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gmerd# urn# elam# rel eei êm em 1# emmdfe del eetdmdimide «Herimrnom 
empeeeedo en tende# p#y eiemd# del finj# pmlmmey* # e #  dmd# me &# odd# 
oosflddexmdo emderiemmemte em 1# tddetmdoifu
1ft meOm# do 1# f  eedd denOilm mmmdedo, ü  #0m# mlddpUeam# 
la emehmme pern e l dimpe de eomemeHn del pd##$ ##&## dftde# em ft### d# 
eeg. $ otdenemee oem m# meedddmd oeoftmdmd# 1# ####%$# d^  emdoed## 
emido erBeriofmee# m dmdm pm edernd# del fln io pmlwenrnt» f emiwei  
##£ %m £mdi## ppeeleo# pern# eelmlmp 1# dopepdemodft d# mm eepdeedmeodde 
ftpdediovmeee en une eemndmelAe imdmmmpieml##* # f#ld# del eadedeoW# 
eepdf ###.
XI ppimelpal dad# XemedlmlMee am# Xeileme m le# ##### em ##%##» 
emgn diaodflie# de emm&lft demedo fmi 1# pt»lemja#ife  ddl diee#e d# ###» 
eemeidm del piee de lemde, V *  pr#lm #eeilm %m# emaiieX# mm# eievd# po# 
laedin em la  emandia del oftpdeeimmlde aarderiefmm##
m  eaaXiOf la eeXomaro# aiedelioa de ammdeula deoeeXa #e eemed#*»
Pima per la emdedmeia d# maa emda X aide, afllada# eedveedm em ddü## 
de eemeemedA& del pid# me meyep %pe 4 ede# da ####
XI dad# ttemeilmdtiriee eerreeperndimt# m e l wmende de aldma de 1# %## 
oekMpaoamde le# dom mdl^drn# dO'if»
d l deeeriXir eeda# dd# ela#e# do eelareeapga de aarieular deoeeXa 
avam#4xemoe la# idea de m# la #eXpe##r#a #e dXXeria a la mtm XemXa ê$m 
fmeilm do la end# de aetlmaeilm m#emlm # tarard# de la# pmede# do mm 
•ariemlft deredXft dilatad# pm e l mayor velmmm diaaW liee, mim#a# am# ed
*0 1# s&etlUm •mrfa fVidmlie for 3a UpevtfttU pur# d# la# fUma aa# 
rdaalapm#
la  maaaaamia paaatdap a%m€# alamliP# aaaadmta a laaa#lat#i# t i ,  3a §1»
aaaia da 3a aada f i
2ia3aXoaea  ^ »ua jma:0 a l a tifia la  da la vaaa aama aapatiap mdada w  
antaaa paamta maaalap, nawada *apdata tapMmalda** am# aa aapaaapamda aa# 
al *a#laaa tandaalia* da la eapa astataa* I* "aadata taradaalia^ aa aid# 
pdaa Junta al tablaua iatarappleulap# daada daada aa diadga haaia aXaJa f  
a la dapaaha papa tapniaap Junta a l nddula «urfauXanntPlattlapt pm daXaJa 
dal aaao aoranapda; a tada la lappa da an paaarrtda aapapa ta^Ma anrlaiOap 
dal Yanaaa (darlpada dal *admaa pamiaia*)) aa am aamlma da apdpan a una 
aapda da paadflaaodaaapf t«a aa llama mmaaula paatfmaaa; lataa jaiann dl 
aatualato da la opajaala p tapmlmaa Junta a la  tpdadapdda an otpa apuati# 
llaaada area ta dapaaXa imf#pdap*lapapand# la# «pMndaa vmaa diA tajlda 
aupionlap auaamla# hap un fmaafaula Xlaaaaaaina tma daamdha mm hmala 
oaai aanplata alpadadap da laa primmai aaapa la paatadda da 3aa uAvmiaa 
vanoaaa aahpiamaptaa p da aamtamtamnta una tarn napap paia dl yptauor 
aul paotlnaa* lata fhaalaula# ana IWW p @ala# Xlasan^^  ^ daaafaula dal 
aallla alm M trial, p qua datita da la udulpula dal aana vanapa# tamdaa 
aaudalmnta an la papiJn dal aana aapanapda, map aavaa dal nüala amat» 
aulavantpiamlap»
l i afdanda mdapaalaatpadaa, XAM p dala*  ^ ham anoaatrada %m a l 'vmd#» 
dapo mapeapaaa aatd an laa flhpaa nadulapaa aituadaa dantna da la  paaud 
da la  aava aupapiap* Daada #1 a l fpanta da aattpaoldn vfaja lamtanmta a 
tpavda dal tajdda vanaaa# pma daapada al aapatnta danadka dal fhaalaala 
dal aallla  aim atxial p la ardata tappdnalda# nuahm antaa da alaanaa» al 
aapmanta Immlaxdo da dddha aaiUai an al m&mnta da antmrn an al aapnanta 
daraaha dal daaafaula dal amtHa utmuatrial iaapammtn hvuaaamanta 3a aa»
/
/
3##idmd d# mndmedié* del #  f OMwi# a am #a
valaaidad a la  qua aa difuada a la 3aa#a da la »aapdata tapudualÊ#r p 
da laa miaaulaa paatfmaaa. XI a«ftua iatataurdaular a# aa#ua augr ytaaaa» 
auata; pava a i aa aavta la  "aviata taraUalia** la axoltaaife #a»#al a# 
vatraaa 25**30 aaag* y aloanaa al aaptum daada la vagi6n dal aaaa aava» 
aaaia* Xi papavamma laa aamxiauaa aatva la  "avdata** p al pxdatv «ta» 
aulo paatiaaa par uua lad# p al taWqua iatarauvicmiav p«r ata## la daupa»» 
laviaaait# dal #% taXiqua aa vatvaaa aalmiama X^ -OOaaaga* Bat# ualacr 
aa aiuilaa a l aXtaaido pav XdXXMXX a l alaapav au XaWa iatavatvial# aa» 
tva la qua àsXlavaaea «da aXaJa*
Xaadadaaa ea laa patmaialea da daapalaviaaaida dlaatdliaa IXX0 p aala 
araea qm al fUaadaula dal mailla aluuatrial pueda a«v uaa faaaiaula aa» 
paaialiuada*
Xamiamtamaata XOXFZiVX p oola« hma hagha un aatadia a l «lavoaaa» 
fia  alaatvéaiaa dal tajida da oeudaeaila  omvdtaaa aa la vata^* Xam uiata 
que laa allulaa dgl tvoaaa aaam% dal fUaaCaula da B3X pvaaaatam aavaa» 
tavaa a ita l^ a a a  pmvtiaulama# au aavaaplaam Xaaal aa «up aXuadmmta# 
al aaatvavlo qua laa «laflbviXlaa» dlapuaataa an la parlfarda# p a#mti#a 
uua# pvmmitaa eandfilea paviaualaaraa# qua alla# Tlmama *auavpaa daaaaa*# 
aataa auaapaa deaaaa a# paraean a laa"mlovocuavpaa"#avaamitea peaaautà# 
au laa tdXulaa amtapuaadaa; laa adlulaa hapdüoaa, la aortaaa auppuvvaaal# 
laa «aevÀXaaa da la papad aluualap# ata*, avuanitaa qua aa ham iatavpva» 
tada aama pvaauvuavaa da nltaaandviaai aa aXatamt# m eau id ##aaa  # 
alla## puaata qua laa "auaapaa daaaaa" tiamm uua auatmuaia aatria flaa»  
«aàt# gvuaulmv p vagulavmaata v#avtida# qua aa paaaaa laa uiamauavpaa p 
pavqua dduhaa amtavaa avaaa XaXav dauaatvada qua laa "auavpaa deaaaa* aa aem 
praauvaeaaa da amvaaaama*
la  a l auXaudaamvdia d# la  muvdeula davaeXa hma auamtvad# diahaa
m im a  ma# adlulaa aialadaa, qua par an marfalagÉa llam a "adlulaa 
#  ed&am", a uaaaa agrupadaa au paquaftaa fm faulaa, aam laa «tafiXHlim  
aalaaadaa daXaJa da la maxraaa p al oanira aamda pav aavaaplaam aap 
vdea as "auaopaa daaaaa"# 9aa par iaaia, mtvasvdlaaviaamta pavaaidaa ' 
a laa adlulaa dal fasolaula da Üatf gTlaaau aataa adlulaa ralaaida aa# 
la oouànooidu dal ast£mula aldatrlao a travaa da la para# aurdaula#
la  daapolaHaaoldn auvieulav ha aida tuahldu aaiuiiada pav al gPav# 
da t Tlanda que en la eara aataraa dal auavpa da la  au»
vlaula davahha la aoüraoldn aa difnuda au farm radial alradadav da la  
mm da la aaXam p al mivpo dal uddule aim aali «n la  avejuala davaaha 
al iupulao Tlaja da aXajo arriXa y da atrda adelaata# la  aava aaiaviav 
da auhas morlaulm aa aaüuu da amiha ahajapaayaamuda alradadav da la  
aava «Upurlov p iarminaado an laa aniHàa «dirai p iviadapidai la auvt» 
eula iaquiavda aa activa da davaaha a iaquiavda p da arviha ahaja# laavu» 
juala iuquiavda d# ahaja arriha# Bna «naeatrada tamUidu qua al fiu  
da la aaüvaaidu da la auricula davaaha nunoa vu nda a llé  dal püa du la  #  
#n davivaaidm XX p# ai data aa hifida, aeaha amie# da au aagamda plm i la  
aaüvaoidft aupiai aorrmpanda a lu inaàripaidn dal aagumia aauaudmia du 
la  ^  la da auvfaula iaquiarda uaoupala la myor parla da la ram t ü è  
aaaandauta da la F p tcda la  daaaaadanta*
HaalamHia laa autorca oitadaa han cnoontrada^ ^  ^ qua la  "i aaui a 
iaradmalÊa" y la handa intarauvlculav ooadttoaa a valaaiiad ad# alavuda 
qua al vaato da la maa aurieulav»
Oam varaa laa mdaruos es tudioa da ala$ivaaardia#vuXia imtmaaml# 
aal aam laa da nloraaaapia alaatvdaioa, paraaam vaauoltav laa aaügaa" 
taaviaa da la aaaduaaidn iaiarauaioular aapaaialimada# Xaoordaam É 
^^1W*»79,2#5 Biflnu» an dwwriW an #1 MMurfn «•! pKàf 
uu Ihaaloula iatarauriaolcvi qua naaavia a maa $ am» dal lada mdia 
dal Angula qua XUrmu lu uuriaula daraahu y la vena aam aupavlav p
tua aviMHuria daada a l l l  haaia la  aaorlaitla iaWaadm am uma mrlamaifa da 
maaa 10 ana* Baaamivd qua aamalmamia a l iaiaw ala da aamdmaadtm am## laa 
daa awriaiOaa aa da 1*111 m g* Sdeapa tm  wWrn # 1*0# a##* ai plaaahm 
al faaaiaula am aaaaiidm*
oonoanu per au paria aaimdid mdmaaiaaammia la amamiariaaaiém 
da la  mama aa amaaiidm hallande qua earn a aarga da ama aviarda (lia»  
mada "mamma a # ia lia  alnlaiar m tariar*), la coal maaa aartimjemamia da 
la ariavia aimammflaja, enmque iaadiln yuada maaa# da la  daaaaadamia 
amiaviev a da la aavamavia priidiiva iaquiaada# amvia a paaa da maaav m 
mama mama laamajmala imqmiaNa# paaa Imaga a la lavge dal f aaalamla da 
BiattttlEf a l anal riaga, y iamadaa aa la  pamad da la  amwa aapamiam, Jnaia 
a l mtdmla aimaammiamlar# Fimaamde aaia ariaada Ohim OOSBOIEBZtt maaulim» 
das almllamas a las daüQdOW## aa davim w  aumamia dal imiammala da asm» 
imaaaiaa lataraarloulam*
KOBW 7 t n a n c * ^  « e a i4  m b u  t f a o *  *#  m&rnmm u gn cm  # # « & ,» .  
rra la dlaaoiaailn imiamsdmiaslaar agpamimsmiml# damda a s | #mpliaaai&& 
a la ammiimla sliniaa dal misma ms#ma, da la  qua ham plhlisada oaaas 
«BM# «M m  (a o u D S B i.^ , y  w
mmasima aasa pmdimas adanis ahsawam, paa pmimesr# vas aa la Xdiavaimpa 
al fsmdmama da simarmalsaaida iniaraamiealamt i s # i k  vimaa al famtmasa 
pa ahsammad# par qua pmepasimas llamsm "dSaaaiaalim flXmllam
pamaalam ammiamhmm", pam apimam qua sa dlhaafa a disaaiaaita fihrllam 
da la  ammtimla disaaisda, aa dasaamamda aam la apiaitm da SKXtif qua la 
amafa ddhida a aaimaa da tiXmllaaitn ammiaula* da la  adama diaaaalada* Ü »  
malmemaa, las famtmaaas sapmadiohas mas diarem pla pars amsapam ana auam 
alaaifiaaaidm da las hlaqmaas Imiamsmmiaulamas.
Pansthamas amiamaas# al igual qua 9B2fX qua mo ama masasaria idmiiim 
la  amisiamaia dal fasstamla da para ampliaaar la  gdmaais da asiaa
qu# M r WbMm# *  1* « E le tM e l* M  nm f« w  * #r M l« W "
Xiao amrlaular, paaiagiia par urn Xlaquaa da amiaada p a#a  da aaltia» 1» 
aXaiaaia padriam d#arsa a iBtarrapadIa da uaa via ai#aaifdaa da aaadna»
al6if puaato qua la  iaavia da la  aaaddaadfa mitmem da W I i aa asWi ada
1 padprobada conolupaatanaaia , a paaar da laa aataddaa da FJUIMBXIl •
Fara, bia» admltame# usa u otra iaaria, aa# tataraaaria aaXar al afadi# 
da la dllataailn aasiaolar p aomlgaiaaia didtanodaa da laa flXraa aari» 
aularaa aoaductorsa (aapaalflaaa a aa) aeXva la  ooadaaalda a au irarda*
Xu un irabajo antarlaae^^ haaaa aatadiada la  aarralaaita hawadial 
aloa da la llaaada "7 mitral*'» Magama# a la aamaluaita da qua ana raegaa 
aa daban a bloquas iutvmaurlaular p ^  laata difuadfai dal aat&mla aardia» 
aa an al aano da la pavad da la auricula iaquiarda hipartrafiada p dilata» 
da, oono oonaaouanala da la aaianaaia adtral*
Sisll&naanta piaaoa qua la  dllataaléa da la aurioula da»
raoha provooa una uls lanta ddfualeu dal aaiiaula a l viajar a  au travta 
antra Xoa afduloa alnoaurlaular p aurioulavamtrlaular, ariginauda uua 
pralongaoldn dal Imtarvnl# MU
Da la  mlaua aaaara araemaa qua dabanaa agpllear las raagoo alaatxu» 
aardlogriflcoa da la  P an loe aaaaa aaa aebraaarga diaattliaa da aari» 
aula daraaha* al oartaoircuita avtaidavaaceo d ilatark  dial# at» 
uara p al eatim le tapdarfa mSm m raaavrar aw paradaa, da daada raaul» 
taria im aaaanohamianta da la 7 p, taaiauda aa auamta qua au piaa rauala 
al uamenta an qua un aepar nuaara da ana llbraa aatdn an aoldvaaiéa* 
un ratarda an la oenaaavaita da diaha piaa# Wa arriba dijinaa qua
habia viata^^^ qua la aativaaidn da la auarloiila daraaha nuaaa va 
nia a li i  dal piaa da la  7 an dwivaaiin IXi la pralaagaaiin da au üanpe 
da oauaaouaiin dal plea ravalarla puaa twM ib w  ratraaa an la  aonaaan» 
aiin total da la daapolariaaaiim aurlaulap dareaha.
0#v» avgummta ata an da aata taarfn an la  êanagarWAi mtplda 
ia  ante t ip a  aXaotvaaaxdiagrlflan a aantiiHiaaifo dal alawa qaWkgdaa da la  
awamlaaalin Imtaraamiaalat* Xa la Agava 1## hmaaa vagmaamdad# al X#0.## 
paataparatov&a, a laa # diaa da la  aparaaiin# dal adaaa aaao auya 
fvaaparatavia flgara enla figura l#d# %a aawbraaa v«r aiw  ban daapavaa&d# 
tatalaont® los rasgoe da eolsxaoarga ««rlaular dwaaha# &laada aa£ fan #1 
dalee oaoblo itglco an tan peaaa diaa aa la daaavarlalia da la  dilataadia 
anvioudr dareoha, al daaaparaoar #1 eartealraalta iataraaviaulari aata dan» 
ap&rloidn sarfu  iw argumente lad irao ta  m  favar de nueetva taevia*
11 habl&ra de laa aoXreaargw da vaatvioulo daneehe fvar parla an» 
pitulo 1) verec^e quo ae Xa peaaade qua la aaadaeel6 & ana preparoional al 
Ivaa tranavareal da la flbra owduoieva, tvaa qua dlamimdbria al dllalaen# 
laa cdnaraa oavdiaoaa*
Bn oontra da aeta snnnra da pannar podria nrgnlvaa qua la lenia nahlda 
da la  **a" earia dabida a raeogara# w  auvtimla deveeba el Imgaate de la ea* 
da aurfottla Iniulerda en al moaaato eu qua aalaba aeaban do da oantpaemee la  
deraoha, p qua le  proloagaeiln da la  anabura p dal tie#?# do eeaaaeueWn 
dal piao da la P eeriue dabidaa a blparlrofla agadldaa da auvioula lequleirda 
(reeardmwB qua an la ooaunicaciou luiazauricular la auricula iaquinrda ealt 
autnerdo tambidn los efœ los da una unante del velumen d laa liliee}, hip# # • « 
fia  no da intenaidad auflolente para eoasldnar un biAdlana de In f  p e i 
para enaanobaela ligeraomte p ecwalonnr un relardo de la  oonaoeueiim del piee 
al eate pice fuem da aurleula dereoha# pere no al ea da aurieula inquieedn#
Xa eala eaee al Upo aleetrooardio^ifiee deeorito da aobpeoerga dlaatdHen 
da euDrCeule derae&a a aria onraalidad oerraapondiente a une hiperlrefie an» 
rloular ooabiuade da grade prinara#
Para an ggror da le  prlnere inlagepareleeiAi aatin lea delee del eaee 
lldff raprweutadoa an le  flgeann 1,9  p M  1^* Xu dicha eaee ae legri pneev 
a le  eurieule inqulerde e travda da le  eeannioeolin iutaneuriouleir» Ü  eeepa»
tmmm le# We# *e" d# aWbee eW##le#, v t iw a vm  le de emmieele leqmie### 
eeplese e %ê ele* de ee#* del eeedmm ie  le f , pieeSeeeeete ee #  «Mnele ü  
qee le  de eorieele deveehe# eeeeegedde ee piee# #»#d#em e eee## y qee le  
*e" de eedteele deqeieede, ale eelee### p Xeje %## le  de eaefeele dee##e# 
me oerreepeiide an ebeeXttio e hlperleefie earleulee ieqadeede*
feeeeoe ehere e eatodiee al qua heeee lleaade Ape e ie lllie e  da eeXre» 
eeege eurlouler daraWt. Eel# Ape, eereeleAeade# ewe Ajlmee per le  eocie» 
iamele da une 7 e l A , efllada y eeAeehe, eem Ae##e de eeeeemedlm del piee 
me aepev de 4 #A* de ee#*, aa e l que eerraepende e le  a lle iee 7 eomgdmlle* 
Xaaee deaoelredo qua ezisA  ume releeiim entre le  eltere de 7 p "e" 
de eurloule dereehe, aridemeiendo ael que diehe Ape ee de##e e Apegtré» 
f ie  pure de lee AXree sdoelvdleee*
Ne OOXP y e e le * ^  ham eatmdieede le  gSmeaie de le  onde "e* e lA  de 
eurCeule dereèke* Segdn ellee fut A  pvtmaee que demeaA l em lû t
le  eeiatemaie de ume e lA  *e* em le  eatemeeie trieuepfdee; tdffilT y IM A  
an Ipll le  emaomtrarem temhilc an lea eerdiepetfea eemgtmilma. Tare fui 
le  imtredueailm dal aeAterdamo eardCeoo A  que evidanoil A  emAtemAe âé ume 
e lA  "e* em A  eatenoaA puAenmr» Slloa aa tudieu 22 oeeee de eatemoeia pul» 
momar p d da Apertemailu pulnoner idiepitiee* Bu A  primere da dlahea em#» 
dedee A  "e* A  euriouA dereoA are fraeuaateeenA e lA i au Aempe de epe» 
rieiln  eaailabe autre 0*0l y 0*3D aeg»| A empAtud entre d y 17 urne* 8g|
A  praaifo A eetIliA  de vemtrIeuA dereeA ere marnai | A  aepliXad A  le  
"e* lemdte e varier an reA A in wm A  preailm aA tH iA  de veuAleuA dere** 
ehe» A  9^  era neper que t,5  une* ta I eeaea# Xa 9 A tee oùn fmmmm 
eveA pernemXle y deaetureoife erterA l asAlIt um gradAuA taneifael 
autre eabea aurleuAa e fever A  A dereede# AXXXf y 7XXXK y XXCim y 
fkWUSMS eralen que le  "e* alA  se debie e elevmeila A  A  preaila dtaatli" 
l i A  vantriouAr • Aa euArea e ita d ee^  oreau que a  A  glaea A A  A  wd#
*»" altm e l factor mb l##rta#t# m  A  eltereeiln  A  ]e  reAo&lm pr##i6^  
volumen de Teatricmlo dare##, que eeerre en A  bipertrofA de eeA eleeee# 
nermelmeuA e l veatrieuA deroW  ee mb dAteW ble que el lequlerde, pet 
aer ude delgede) a l Mpertreflaree ee beet menes distenaible, el vaeAeMele
de 1& auricula derecA ee ale laporfeeA, queda un yeduaen reeAuel em A  
eurieula y b A  ee hipertrefA de Aa que reeultarb una mb a lA  onde "eP# 
HA8TOIS DB OLTVKIRA^ ^^  A  enoontrado una olarA reAolIu aleetre» «berne» 
Ainlnica em la eetenosla puAonar, vlendc una P alia ouando A  preelAi 
eletllJea de auricula dereeA ee dgual o meyor que A  mme* Bg* (Sl vaAr 
medic de la  preelb a lstilloa  de auricula derooba ee^^ de f$*d mne Bg, ee» 
oilando entre P«5 y 7)« Attnque e^to ya algnificaba un A A  peeltlvo, neeetre# 
hence preferlde nedA A  preslln del puAo de A  **«", prlmero porque ee i 
tenemoa un Indio e m^ e cAro del gr&A de potenela de la  auricula dereeA 
y ademia porqua se ha demcetrade^  ^ que en aurlcuA derecba tan A  e l pumt#
"a" come al oemleBee de d lcA  cnda Aorementaa noArlamente con A  Inep#» 
r a c l b  normal I eeA s oamhloe ee dehem a l  aunenA A ep lraA rlo  A l  f lu  Je a 
t r a v b  de la  auricula dareOba# an oamblo en a r r i tu A  mareada, A  dlevdau» 
o iln  del période d la s tll io o  da lugar a cambioe en sen ti A  Invereo* A ta e  
cmcilacloTiee normales o paA llg loas de la  preelon s le t l lA a  aurleulev A  
baoen daA pooo valloso oomo indice de solirecargp a t r i a l  dereeba*
Puoatros daAe nos haeen penaar que la  hlpertvoflu do aurieuA  dw#» 
aha empieea a manifestaree para una a ltu ra  de "a** de 3 mma. #g y qua A  W 
oorreepondlemte ee Igual o rryor quo 0*3 adlivdltèoe*
9m In tereaante ooneeer lae TarAclonee f ls lo llg ie a e  de A  7^^% A  lue» 
piraoion produce un deeoenee del dlafragea eon deoviaelln A l  veetw  A  f  
A o A  aA jo  y a la  dereobaf lo contrarie  ecurre an A  eep lrad lu#  e l  ejer» 
eio ie  f ia ico  InoremenA e l e e l A  Jo do 7 «a A e derlvaeleaee de udeubre# eeme 
reaultado de una fa c A r meobioe (AeremenA en e l  tra A jo  eurieuAP UX 1*»
Z 3 /t^
wmmUw #1 vDWwm niant#) jr #%## n#nr#####t»#v» (in sm w t#  A#1 $### ,#!#» 
ftfa##)} flnaluat» la P #nn#mt# A# vnltnj# «n 1# ##tianlneâ#B #l#y<Ctl#n y #ï#» 
nlaay# #m I* %*gnl# Ck>a tndaui #nt## inoHUMid#### I# # n# ## W ê»
f «9 A#oinlli##lti#n d# altvm  ni d# #  #t# d# ##§• d# ni ### anilâdâ
ni pi«ttda#
Otr# fnotnr frenuentenant# #ono naspoanabl#
d# aXtevaoion## d# In # , y# d#ntn# del aman# de le# eetdldeiee# e# le  de#^
etureoién erteriel# He ob#tante* noeetao# no neme# eide oeyeoeo d# deiD##«- 
twprle*^**^^#
Cagl ta lo  OtMs tvtgoa d« m ifiw lm r d*eeke*
Itttrodneeidiu
Bn el eepltalo  aa terioa  vlme# que ## pedlas indieidiifilisna olaramemt# 
doe  3#h##R d ls t lB ta a  A# # e b a #  #% ### A # m n a ie n l#  Aeeeehm * e is td liB B  y  A im # #  
tolloe* tlpor #leet*ee**Ale(*dfi#e* een Bignlflaaeldn kemoAlndsdao pafyin» 
PartienAe de la  eepnameidn A# nveetaee eeeee en jp?epoe eeg& eete# ##&* 
terioe* pretend##*# #B#r# eetudier 1# eeaemprenele en elloa de lea e tree  
eignoa de h ip e rlie f i#  e t r l e l  Aereehe Aeeerttee en 1# M etereter## e je , %###* 
g itd  del N t*  fndiee de Bkemm* #A#ne de debrem y onde fd#
Para e ll#  heno# ooneidevedo 4 tlye# A# eobreoerga a t r ia l  dereohet die#* 
to i lea y e le tA llee , ###&% lee eriteelo# e qne llegemo* en e l eapftnlo enf#*
r lo r ;  sf r tolo-dlaetolioa* oimnde owflnyen lee de a#bee; j  log^inede* ed e
lo3 do sobjpooarga do eorfomle deree&e ee enperpene» lee qne 1#$##%##.
la  llamada P qdteel, ee Aeelr^^  ^vmm P qnet
1 ."  Se mas anoba Ae le  nevMil (nde de @,11 eeg, en derivael&n 27)
2,** Be b ifida  #n nna e enrl## depleeelen##, * I# a menudo en preeepdiel##
Wuieed### kmbiemde mt## mm pi### m witàm A# @##4
m# A ifW ## & *  #* ew  #w $w# me#»#w«A# wWm#
4#* B1 #e#mAo pie# (p##AtAve ## mmomMêlm 1«%#1#PA### «üBtie*
#a %## A*r#Ak**) m A# mmyw m ite je tee e l peAwe»#
9#* n  fwAiee Ae mere# ## mpep A# I* A#
A«* letre lee Ae# p ie#  ee hey e##ele AeeelAetrA#* 
m #e#e# h#e# eeteAIAAe m etve le g #  1# # l#âflee« lée heeeii* 
aAolee Ae lee eeeg# leAotvieee A# 1# P eAtmSL* tee e l weAe#"
ee Ae 1# eaerrle mete# ee 1# eesfeule Aero## tee ee 1# leieAegA## 
eea uae Alfermel# Ae 0*0# meg# per tAreiee emAle* # # # io |e  e l piee 
Ae Xe **#* eemnrfe eatee ee I# eur&tule Aereehe tee #  1# ie tp ietA#» 
per# ehereel retree# ee fate ere ooehe myee, el eaie  per tAvelae 
eeAlo Ae Oe#A4 eegueiee y HegeaAe ee une Ae lee eeeee # 0*13 eegenA#* 
#rreleelemeeAe lee Aetoe hemeAleAeieee eon lee perAAetre# keee* 
AAeAnA## eleetroeerdlegrAfleoe, eeeontrmaee t# #
1** SI retrmeo del eemdee# y del piee Ae In m#A# W  en emieul# 
ietWlerA# ee releoioeabe nAe eon le  «g##r» de 1# P t #  œa iee e tr #  p#* 
pAmetree eetwAi edee (dietenoie entre lee dee pieœ de 1# f  y ewm etee*» 
let#  Ae lee teltejee del eegua# p i#  #  y #4}
Xe preeiAn eietAliee Ae le  eerleel# i#tie#A # y le  preeiAa eietA li* 
ee Aiferaneiel entre e # #  «urieule# ee eerreleei oeebee # je »  e #  le  
Aieteeele entre 1 #  dee p ie #  Ae le  f  toe oen l# e t r #  d #  perAmAte#» '
3** O t# tente e# ed iee# le  preelA# AiPereneiel Ae le  «nrleule ietnieeA# 
y le  Aifereeei e entre # t e  p le  Sen ile# de le  dereeO#*
m # tr #  reeulted# deseMetran t #  le  P mttrel ee Mm e u #  l# t e  AI* 
Piael# del # tla n le  e lle tr i#  e trevAe #  1 #  pereA# Ae le  eerleul# i#»  
taierde hipertrefimA#, p #e e l retre#  Ae 0*0# e t#  A# #ti#eiA m  Ae
MzieuXa Intel«rda m rnleniln ##m le  AnreeSe eetA Ae ewerAe eea le#
Aetee eU eieoe y naperleeetelen Ae etren  em teeee*^*^# Se eeeSie #1 %##*# 
no Ael ploe Ae la  **a* an aurfovla InqeerAe en nstyer en nueetree oaeo# Ae
•stnnoeie m itra l (0,064 eeg,)» tn e  enlee flgmrae presesteAee per
  %% _
BHÂOSIAID para perenaa# nermelee (0*04 eeg») e e l Ae lae SD900ÎIT8
para p erreo * ^  (0#0%9 neg«). Se te  re tra se  Ael pieo Ae la  enda **a^  en ap^
rfc u la  le%elerAa inAiea elaram eete qme la  emAa eX letrloa Ae aetlvaclA a e#*
enantra un eamlno mie large Ae le  eermal para reeerver lae pareAes Ae le
au rlee la  IntolerA a SipertpefleAa*
M aterial y mStedos#
Heroes o^nslderaAe ahora tedee lee eanee ea lte  e l 99 que preaentoba 
f ib r i la e i ln  ae rleu la r y e l 129 que preeentaba aleteo  an rlen lar, (Bn e l 
eapftulo 1 habfamoe erelttiAe Ion eanon oen eetudio heaoAlnlnioo inooiqplet#)* 
lee 54 eaee* reetaaten fueron diriAlAen ee 5 gropes »®géb len oriter*## 
s iju lea ten i
A ,- Oebreearga d ia s t l l le e  de aurloula deroe&a, doflnlf* per la oristeneA# 
de un tle%pe de eeaseeaellm Ael piee Ae la  * mayor Ae 4 eta de neg, e* 
Aerlracion I I ,
3 , -  Sobreoarga s is té l le a * -  Onde P *m Aerlracloii XI do, a l  menoe, 2«9
TJU»,
G,- Scbrecarga n le te le -d iae tllio a ,-*  Tiempo Ae conaoo'jol^r. del ploo JWNte 
longaûo y r e l ta je  mayor Ae #*5 me##
7),* Fermai,*. Tlempe de o w m e e t la  Ael piee mener Ae gete# Ae # # *  y r#%# 
ta  je  Igoal e mener Ae t«9 *■#•
J#A-«T
St** SeTNreearga ewMma#»#- Samga# A# m W ew gB  A# m m têv^
AaraeSa ml# aXfun# A# 1## q«# ### #### %m f  m itvalt
Ba t#A#m 1## ##### e#twASsa## 1## #1####$## A#$##$ 
lt«  Sje A#I ve#t#y amtiAmlar m WL pltn# isemtml# m#AAA# ### tm #&#$### 
A# refer###!# hararial %—aAe e# #I |l#m»A# WAsgele A# S#r##r (Sir 
parte XZt eapltal# S).
S.* XmiigltaA Ael Agpaml# M  m  eta# Ae ####
It*. ZaAiee At Nterm## eStanAAe AWAAmA# 1# m#Amr# A# 1# t  p## I# 
l###it#A Ael eegmamt# P*S(ti«#pe matte e l flm Ae 1# f  y e l eemAame# Ae 
la  S) eaSe# Aatee ma eta# Ae ###» am AetSfeellm 1%.
3*«* SAg#e Ae AAbre### f  AèStiie# A *  am AertpaeAfa f l  mm rIpAA# Ae* 
fleaiAa amtre ### pie##*
At** Yalta je Ae 1# emA# SS* meAiAe per e l Aeem&mal m  AeeWLlireltAee 
Ael eepaeie 7MU
leaultaAe##
eete grape# 3 eemaaleaeiema# iateremrieularee peapereAetamei# Ael "%e* 
tÉM». aeeasAamPy. ##» mia per peraAetemeA# Ael **e#tA#m prlaaaf # 1 trama* 
peeieiA# Ae re### pwlmam#### p 1 pmatelegl# Ae Ballet#
At# Aatee eeapletee paeAe# retee am 1# table HI#
H  IP eeeilA aatte *15* P bM*> earn ma ta ler meAAe Ae A15#5*#
11 NA ee eeteb# alargaAe, Ae aeeerAe earn lee malerea eeiriamte* 
fiamte eAaitAAee^ para fteaeeeeAa y eAeA# am aAmgA# eeee#
6m## Bj# VMOtPi M er###
# •I5* l i w ■» #
U 414* i i M i l
14 414* u M m» 1
109 415# i t t#0 m 0
U 9 4 # * » Ot« 1» 0
i n 415* U B# 0 .5
«M UXf
0### BJ# M Wmnm» lij j
9 490* 11 0.5 B» 1
13 44Qt 14 1,0 i l 1
17 4t4* 12 1.0 i l 1
14 #4# H 0.4 Bé W
S9 437* 14 0,1 Bt 0.5
45 443* 14 1.0 Bo 1.
4f 437* 14 1.0 m 1
71 4##* 10 1#3 u 0.5
99 4f7* 11 1.0 B» 0,5
f l 447* 11 0.9 i l 1
93 43D* 14 1.0 i l 1
101 444# 14 1,0 i l %
lor 417* 11 w B» 0.5
U8 437* 11 0,1 B» 1
121 455* 13 1.4 B* 0
121 430* H 1.0 B# 1
139 440* 14 0.4 Be 0
frtta f.
e«M M l aMim %—
10 497* XI X .. a  X.9
] f  4-14* U  X*t l i  1
U< 49D« U  . l.X  Ü  l . f
U7 447# U  XtO »  X
13l * » • »  1.1 M 1
//
M U  VZ
0«M ■J* Ml ■mim 0#Sr#tm
» 4C4* 14 0.0 m# 0
44t* 14 1.3 Ü #
u ♦37» It 1.4 #» 0
» •47* 17 0.5 Be 0
35 -37# 13 0.4 B» 0
» 4tt* 14 0.4 Be 0
53 455# 14 1.0 Be 0
54 -3# 14 0.7 Be 0
55 •04# It 1.0 m 0
43 ♦37# m U t m 0
45 -14# 14 1.0 Be 0
47 ♦37# 14 0.7 Be 0
41 405# It t.O Sf 0*9
#1 404# 14 0.0 it 0
•t ♦37# 14 0.7 Be 0
lot 444# 14 1.0 Be 0
105 404# 14 1.0 Be O.J
111 ♦35# 13 1*1 Be 0
113 400# It t*0 Be 0
134 ♦35# 14 0,1 Be 0
137 ♦35# 00 1*0 Be 0
143 ♦75# 13 1.1 Be 0
M U  VXX
35A -*
Oaeo Bj# P*t JAumm jynnlMig
3T w # 14 2.2 4 * 1.5 » 11
a03 12 2.0 4 0.9 • H
132 15* » 1.0 4  - 1 30 H
13# w * 30 0.5 4 #. 1 30 u
B1 laAlo# de Baenw eve mmmat de 1 en ee eepe y mmyer #e 1## em etee* 
XX rente de lee eeeee# eet eeee le medle eetebee eetre e#ee eÊ#*ee»
XI eldpe Ae Oebrere eel# eeteSe preeemte m ee eeee#
Xebte ene eeAe Xe Ae 1 ee. «e ee eeee# Ae 0#9 erne# em etree dee y 
Ae 0 eee. ee el reete* Xe tetel AW* eede miette ee el fOfI Ae lee eeee 
teeiende vm teler medie Ae 0#} eee,
# c  e e m m  me iA e o  A  mHem e .a « « e itg  « n fm u  a—# #*
eetebe eebreeepgeAe eietAlieemmte em 17 eeeee (t eeeeeieeeieeee ietervm 
teiouleree# eee tereeare eemeieeeifa ieterveetrleuier eee deetee eeeedede# 
t  eetmeeie pulmeeree peeee# 4 trUegtee# A tetvelegfee y 2 peetelegtae) 
XI eje Ae le P eeeilA #A* y 499*t #ee ee teler eedie Ae 4#!*,
XI P-* eeteba elergeA# ee 4 eeeee,
XI eigne Ae Xeeree me mener 1,0 m 9# de lee eeeee# Ageel e 1*# 
ee etre y mayor Ae 1,A ee ee 2)#,
XI eigne Ae Oebrere eetebe preeeete m el 415 A# lee eeeee,
Ia eede Xe eetebe preeeete ee el #25 Ae lee eeeee# eee ee teler medie 
Ae 0,8 erne,# eieede Ae 1,5 eee. ee ee e§ee y Ae 1 eme em 10 eeeee mh#.
feeemee 5
dee eee eemeni#eeiA& inAtemrieeley# 1 traeepeeiei& A# tmee pelmeneree#
1 peetelegte y teetrfeei# Aeiee,
XI IP eeeilA eetee 414* y 497*i em medie Ae 435*,
XI Mt eve large ee ee eee#,
XI tediee Ae XSeree Ate me te ler  medie Ae 1,1 
XI eigne Ae Oebrere mtebe preeeete ee 4 eeeee,
le  mde f# eetebe j^Numt# m e l 1005 Ae lee eeeee# em me te ler  medie
ü t/trM
A# If llagmmA# # 1.5 m «n ####.
0 .»  fc  JWrfMl* «larM *.- M m m *. «• 1m  tM  « MM#
Amtrn# #r$ml#em#f 1 mtwwSs yelmmmt 1 viimaf # 4 #amm#*#e ■
olejtm iAtenreatrlenlertOf 1 eemmleWAe imt*vwmM.#ui#rf 1 tmaapmâelâi 
«rteMelf t  trileghe# # tetmlegh## )  pemWegl## y 1 twwpmSelAi A# 
muui ymlmomree*
Im talere# mttmm Ael I f  Awem .«37* y 475* #m w* me##* A#
24*.
XI y#a fut eewml ee teiee lee eeeee#
XI taAiee de XAere, Ail eee media Ae 1,0» elemie marne# Ae 1#0 em 
el 415 Ae lee eeeee y amyer Ae 1,4 em el 1%L Xe tele# emtme emSae eüeee 
m iette en 41 4d5 Ae lee eeeee#
XI ei#&e Ae Oebreve eele eetebe yreeemte em 3 eeeee,
te ta eve de 0 ee el fl5  A* lee eeeee y Ae 0.} ee el #5 reeteete*
#m telear medie 1X4 Ae 0.44.
4 #####, A#e ## eue# em mt#M 
nmift miteel emeAeite y etmm dee em *mtimm yrimmmP.
XI e je meilA mtte «45* y A#*# m» medie Ae 4$#*.
XI Mt me le#ee m me eeee.
XI iüAiee de Xamm Ail me teler media Ae 1*4 
3 de lee eeem tmtm y Atllelm m em feee megatite aie ameAm# 
lee 4 tmfem bitlAieme de le P m elgmae AevitmeiAa. le  emebere Ae i lebe 
omAe m eill mtme 8 y 30 ete* Ae eeg.
1a emde ta eetebe pyeemt# m el 3605 Ae Im eeem em taie# medie de 1#
Pedmee tm  lee raegem AleetreeetAiegelfiee# Ae lee Aietimte# eleem
30A -»
Ae eebreemrga eerleele# Aereehe ee lee fi##eee (sebyeeeyga Aleet*» 
Xlee)t I f i  {eebveeeyge eietlU ee)* %$0 (eebyeearge eleteleAieeblllee)# 
IfX (me eeeebreeeege) ¥ 1#2 (eebreeerge embimeAe)#
PieeeeW##
A1 eemtrerie Ae le que he eeeeAlAe eea e l lAW» lee eeelleeieaee 
Ael I f em lee eerdiepettee eeafAaitee me hee elAe eeheeetiwrnemte eetm» 
Aledee, Xlle tel tee he AAAe AeMAe e qee ee hem eeteüeAe em bleet* 
lea eeeee Ae eede tlpe ematfmAee Ae eapAlepetfe eeegAelte# elm relm«- 
eiertaJBle eea el tlpe Ae eebpeeapga eneieelerf le qae he AeAe veealtaAee 
Alepeeee.
I#gk IftKOS m OUWM^’^ el eje aenel Ae la  f  eet* mU#
»30* j 475# y an le hlpertvefie Ae etcrteule Aereehe emtte 430* y 440*# 
me emeemtremAe Aleho emtep tapieeieme* olgalfleeUtee em lee AAetlmte# 
üpee Ae eavAlepetlee eemgAmltee eeteAAeAee# feme*** 1* emeemtrl 
QAlXnA^ #^
Beeeteee habieeee ye vlete^^^^^ qee e l I f  eetl e|e AeetleA* e le  
Aereehe em lee eeeee em eebrei hrga eietAliee e eletele^ASeetAlSee Ae em# 
arteale Aereehe qme em eqtaellea etree eee eebreearga Aiaetlliee e elm 
eebreeeyga Ae dlehm eAmere, Xmeetre* reamlteAee eetaelee eeenrebemi 
Aloha helle##*# temee# em efeete# qae el I f  ee A* 41)#)* em le aebre.» 
eerga AleetAllee Ae eerlemie Aereehe# Ae 4}|* em le eietAliee# Ae 4}5* 
em le eietele«-AleetAllee# Ae 4#4* em lea eeeee elm aebreearga y flaelmamte 
Ae 44#* em lee eea eebreearga eerlemler eeeMmAm#
J9/I#34
Y#mo## pme## que la Awviaallm axil A#r##ha Ael ee w  reege 
Ae eebreearga eietlU ea Ae am teele Aeeeebe# alemteee que e*a peqeeAe 
AeerleeAtii axil Ig^mlerAe emlete ee la eebreeerge, AlaetCUea y  m  yeee 
gayer ee la  eebreearga emrleelar eemMmeAa.*
Aggqee la  blyertrefla o AllataeA** Ael teetrleele Aereebe ymeAe# 
jggar ee payel am la AeevAeeAle axil Ael If# a l ebllgar a retar a la xa# 
a# aerleelar, para aAaptarae a lea emeblea Ae pealel Ae Ae la tentrleelar» 
jMPebableemmte e l ]^igalpal faeter ee la AeevlaelAm Ael tP la jmega la  
elaae aeatlmiea Ae bipertrefla Ae aerleela AereAba# la AAAAAAbbÊA Alla# 
taelAa Ae aertoala Aeree#* preAaalrta ua aeyer AeaplaaadLeete bae la la  
laqulerAa de aieeardie aariealar, eee ooaalguleete eeAgraelAe baela la  
laqulerAa del IP» un grade meeer A# la qee eearre a l a la  bipertrefla  
Ae aurteula Aereeba ae ailaAa Aa Ae aurfeala laqmieria^^f ea eaeble la  
bipertrefla pure Ae aiarleula Aereeba Aarfa Aeerlaella axil Aereeba per 
predoalaar lea veeterea Aereehee aeWe lea laqalerAea y no eater Aea# 
plaaAea lea prlnerea baela la leqalerAa#
XI alavgaaiattto del P«AI ee ba Aeeotlte freeueatemBte ea algenee tl#  
pee Ae eardlopatlaa ooagAnltaa (eene la  oeMmleeellw Imteraarlealar e 
Imterveatrleular) $ expllelaAeae en ellae per fbeteree aaatéaleea (ter
parte %H# eapfWea 1# 1 y A)# Be ebataate# geaetree ya babtamee elate
sAlaaterlermemte qua aele ae eaeeeatra PHI large em eeeee eea aebreeer# 
ga a la tlliea  de amrleula Aereeba# ImAepeaAlemtememte Ae la anemal f a qge 
la  preAmaoa,
Xm la  aeria aetaal eaeoatranea m P4K mereal# para fTeeaeaAla y  
edad# an tedea lea oaaea ala eebreearga e earn eebreearga Alaatlllea Ae 
aarfeula AereAba# large ea 4 eaaee Ae eebreearga a la tlllea  (Ae am teta l 
Ae I f ) , 1 Ae eebreearga alatele«Alaat4liea (Ae am teta l Ae J) y  1 Ae 
eebreearga eemblaaAa (Ae am teta l Ae 4)# Be elage# paea# qme e l alarge#
40/M 7
mXmxim del 3Mt| ale que etgae Ae ua AeteradaeAe tlpe Ae eerdlepetfe ee## 
gfa lte , Xe ee de eebreeeege e le tllle e  Ae eurteuX* Aereeba*
ferenee ale aba je qua ee pienaa que ea la bipertrefla Ae aurteula Ae# 
reebael eettaule  tarda ale Ae lee netaal ea Heger a l alAale aurfeole# 
teatrleular# pueate qua para ellea tle#e qua reeerrer  uaa aurteula Aerteb* 
blpertreflada o dilatada, Xe meatrea Aatee ee iUflere qua la dilate#  
alia  de aurteula Aereeba ne Aebe juger papal Ae lepertaneAa ea la  lea# 
tltuA A# dlebe viaje Ael eatteale a eu tratia y at la bipertrefla Ae 
las flbsaa aarleualree. Xe aaete ee plaatea aqut e l ptebleaa Ae la  eate# 
tw ela  Ae rtaa eepeatfleae para la  ouaAueelta traueaurieular Ae qua ya 
bablamea an al oapttulo aaterier#
Be poAaaea an al meaeate aetual eapUear a qui ee Aeba eeta prele## 
gaoila dal Qaeda aelo eeaelgeada eeao raege de eebreearga a ietl#
Ilea da aurtoul Aereeba*
XI iadioa da Beerue^S  ^ ee ebtleae AirldleaAe la emebura Ae la  f  
per la loagitud dal eagaeatc PHA(eegaaate eatre e l tin  Ae la  f  y e l ee# 
aleaee de la X), eaboe Aatee ea ete. Ae eeg, B16WX area que, AaAe que la  
primera parte da la P pretimae de la deepelarleaoila Ae laaurteula Aere# 
aba y la eegunda de la laqulerAa y que e l INK repreeenta e l tlegpe Ae 
AifUella del eatteale al via jar eatre lee mlAule# elneauriaular y aurt# 
eulerentrioular, e i bay bipertrefla de aurteula Aereeba ae babrC eam## 
ebaaleat.» Ae la P y at preleagaella Ael tleape PHI* per bal l ar e l eett#  
mule Aifioultade e l paee eatre lea dee efouleeiei AlviAlmee aabea Aatee# ^  
eeeieate eerl mener Ae 1*0. Xn eembie, ea lea eaaee Ae bipertrefla Ae am# 
rtaula laqulerAa, la P aert axeba y el P#X uemali a l AitlAir aabea Aatee# 
e l taAioe aert aayer Ae 1,1,
Xa nueatrea eaaee e l tadlee Ae Xaerua Ail uaa media Ae 1,9 ea la  
eebreearga dlaat&liea# 1,X ea la  a ia tlliea , 1,1 an la  adateleNUaatlliga
1.0 en loa OMos «in eebreearga y 1*4 an la eobxeaaiga aeeb&maAa, Ta ea
data# paraoen iadiaar qua a t# India# deb# tener pa## ealay. Pee# e# q«t 
qua adamli, ocmaldavaad# lae data# Individual## vena# qma urn vale# aan##-: 
qua l,0(qu# eerfa Imdleatlv# de bipertrefla Ae aurteula dereaba) eala #a' e%# 
tuea ea ua 1 #  de lee oaeee oea eabreeerga dlaetlliea da eurteula iaaa# 
eba# un 395 de lee oen eebreearga eletlllea$yalngune de lee eea eabraearga 
elettle*dlaat<llea, ebteallndeee en eaeblo ea 425 da lee elm eabraearga 
y 105 da lee oea eebreearga eonbinada.
Teaoe, puee, que e l Xndioe da Beerue, al «eue» ea al eanpe da lae 
aardlepatiae eeagtnltae, ee de pee# valor oene range de bW rtrafla aurleB# 
1er dereaba.
Iff
n  elgno de Cabrera ooaalet# er la erletenola de uaa P dlfaeiea 
4 # in Tm eea una rtplda defleqlta Intrleeeoalde entra dee piaee aaueduadae#
fat
% grade ate avnaeado de eete elgno ee el llenade elne de IBM  eemele# 
tenet# an una P totalmente negatlta eb T^  que vuelve a la l&ea laealla#  
trloa par un eegneato rtplde* Aaboe elgnes ee debea a la  rataaltn ba# 
ela adalaate y Ibgeranent# a la ieqularda de usa aurteula dereaba ggy dllat## 
da, la qua da lugar a qua la dlreeoltm de la e fuereae faaterialee da eurt# 
euladeraoba buya do T .^ Xa tal eltiiaolAe la derlvaolta ▼ g * * vaaae Imeluee 
la  T ,^ Haga a ear la pregreeoltn perpmndloular del eentrt eliatriea eurl# 
eular, enfrent&ndo al nldulo elnoeurloular# fin esta derlvaelln ea reaagimt 
uaa eada P alta y pleuda# Beta tranoleiln brueoa de una P dlftelaa an T^  
a alta an Tg eervlrt do dlagnoetloo dlferenolal oon la P mitral,
Cano habtamoe vleto en otro lugar^ ^  ^ el elgno de Cabrera puade oannt# 
dnraraa raego do eebreearga e is to lie a  de aurteula dereaba, Ba afaata# la  
bemee enoemtrade eelamemte en un 175 de lea eaeoe oea eebreearga d iaetfll#  
ea y em un 135 de loa elm eebreoarga de aattoula dereaba, mlentrae qua ante# 
ba preeeate ea un 415 de les oon eebreearga e lsttliea  y ea un # 5  A# 10» 
ae eebreearga eietela#dl##tllloa.
XI h##he de exlBtir eigne de Oebrere en elgte eeee de eebgeeerge. die## 
t llie e  de eearieule dereW* y Mqr freeuentemeete en le  eebreeerge elete#  
le^dieetllle# pedrte indleev que un fee tor predlepememte en en pyeeenteeifc 
ee# le  d ileteeila  de eurfeula deeeobe, eon or enteelln bmei e le  letnieed# 
del teeter eerdlaee eb e l plane frentel# e i bleu enpediteda a la eiadete## 
eia de bipertrefla anrdenler qua negmiXiqne dlebe teeter*
Mwlmmte, la preeemtaci&a de uaa eareada dnda tb ee aeftrte#»
(eeno taeibi fc  babtanea elate aaterlem nmte^  ^) raege de eebreearga a ietl#  
lie#  de aurteula dereaba pueato quo on nueetree eaeea eem
# eebreearga diaateliea ae preaeatl en $05 een media de 0«}
# eebreearga eia tliiea  am d #  , eon media de 0*#
# eebreearga aiatele#diaetlliea an 1005, ee# media de 1*0
# elm eebreearga aurleular ea 95, omi media de 0*04
# eebreearga oemblneda an 3005# een media de 1*0
in  e l eapttule eiguieate iatamtarmeee ter la gdaeeie de eet# preeam# 
taoiln da una fa pateleglea en la eebreearga e ie tlliea  de aurteula dm# 
reeba*
Çapitalo 3.# algplfloaolôn hemodlnimlea de Xoe %&### de «obre#
oarga auriotalar dereoha.
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Xntrodaooiln»
Bti e l eapltulo a n te rio r  aoabemoe die t e r  qea eadeten m a  ae# 
r le  de raagos aoeeaorioa de aobreearga a ia t l l ie a  da aiudeula 
derecha que eon l a  d ea tlae lln  ax il dereôha del e je  de l a  p , 
e l la rgm lea to  del P#H, e l a i# o  de oabrei» y l a  preaeneia de 
una onda fa  m anifieata.
Vemoa a In ten te r  ahora t e r  la  a l# i f le a e i ln  hwodindmlea 
de estoa raagoa» oorrelaolonlndoloa, eomo ea llg ieo ,een  lo a  
algaos hemodinémiooa de aobreoar&a a la td llo a  de dldha eâaara 
prlnolpalmente l a  p rea lln  del pulao de l a  onda de au rteu la  
derecha.
4 9 / ^ i
M aterial y mité do#.
B#tüdlamo# aqul lo# mlamo# eaaos qu# «a e l eepitelo  eat## 
r lo r ,  ee dee lr to doe lo s  de l a  ee rie  menee lee  nimere# 99 y 
1291 # e  preeentaban reep eetlvamente f lb r l la e l ln  y e le tee  aori#* 
eular.
Heaoe eatudiado en primer lugar aquelloe oaeee quo preeen# 
taban un alargamlento del iNR, por enolma de la e  eifTae ee# 
rreepondientes para freeueneia y edad. m  dloboe eaeoe ae ea# 
dudid l a  a ltu ra  de l a  onda »a* do au rteu la  dereclia, en v la taa 
a enoontrar oonolulonaa patoginloaa do dloho alargamlento *
Bn aegundo lugar ehemoa eatudiado lo a  eaaee ou# preaentaban 
elgno de oabrera on daritaoidn midlendo tamblln an e llo a  
l a  a ltu ra  de l a  "a* de au rioala  daradba.
Deepula hgnoa medido e l v o lta je  da l a  onda f a  an derlTaaLAe 
I I  en todoa loa oaoa, agrupdndoloa on 4 gzupoa, aegdn qua diohe 
vo lta je  fuera do 0 , 0 *9, 1 I  1.5  deo lm ilito ltlo a . m  todoa loa 
eaaoa ae ea tud ll alm ultdnenente l a  a l te ra  do l a  p an l a  miama 
derivaoidn, l a  p realln  d ia a td li ;a del ventrdtoulo dereoho y 
la  a ltu ra  de l a  **a».
yinalmente ae intend ob tenor una oorrelao iln  entra l a  el# 
tu ra  de l a  wa# y el eje  de l a  p.
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Reaultadoa,
A»# Alargaalexito del MR,# t£L MB mtaba per eneima de la# 
elfrae eorreepoadientee para eu freeueneia y edad an 6 eaeea 
(eaeoe 9, 10, 24, 91, 118 y I 36). It# onda *a# ee pudo aed ir eole 
en tree de el loe (eaeoe 9, #4 y 91), aldiaade t# 2 y 12 erne.
Rg» reepeotltemente,
El oorto ndmero do eaeoe on que ee pudo medlr dleha onda 
noe implde obtener una oorrelaolln do valor. HO obetant# veeoe 
quo inolueo en elloe la  onda «a«* tlene tendineia a wê»  a lta , 
pueato quo en doe foA de 2 mee. de Eg ( e ifra  euperlor a l a  media 
normal do nueetree eaeoe) y on el tereero de 12 mm#. Rg, e lfra  
altamente patoldgloa
B.# signo do oabrera*# El elgno de oabrera ee preeentd 
on 15 de nueatroe eaeoe (oaeee lo, 11, 13* 17, 18, 23, 49, 68,
72, 81, 91, 93, l o i ,  116 y 138). la  onda *a# de aurioula derec^a 
ee pudo medir m  lo de elloe, tenlendo un valor medio do 4 mme* 
Eg, olfra dlaramente a lta , de aouerdo oon nueetroe reeultadoe 
anterioree. indivldualmente dioba onda fu i de 1 am. Eg en un 
oaeo, de l .g  en uno, de 2.0 en une, de enune, de 3#0 en tree , 
y de 5, 7 y 12 #n loe tree reetantee.
G.# onda fa.# Gomo dljlmoe antee hemoe ditidido loe eaeoe 
en 4 grupoe eegdn que la  onda fa de derivaelin l i  fbera de
0, 0 . 9 , 1 6 1 .9  mme.
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*•1)1. v n i .
Oaao F pr#m. dlast.Ts "•”
8 0  0
20 2 3 2 .9
23 2 0 1 .0
26 1 .5  5 3
32 1 2 i
35 - 1 .5  4 t
39 1.5 0 3
53 1 .5  2 3
54 1 1 1 .5
55 115 2
63 1 .5  8 3
65 1 .5  5 3
67 2 i  2
81 2 8 5
82 1.5 3 1 .5
102 1 -2
109 2 4 5
111 2 -1  3
113 1 -3  2
115 1 2
121 4 3 3
134 1 -2
137 1 1
139 3 1 1
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ïaM .« H
0880 FTM. diaat. n nan
11 2 0 i
29 3 t 1.5
68 1.5 6 3
72 2.5 0
89 3 4 5
103 2.5 15
105 2 0
107 3 0 2
116 4 0 1.5
133 1.5 3 3
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*#bl# z
0880 % pr#8. 4188$. TD *•«
9 2.25 15 2
13 4 3
16 2 0
17 3.5 -5
18 3 7
45 3 9 3
49 2 0 3
91 4 3 12
93 3 5 2.5
101 4 2 7
117 2.9 7 3
118 3 -a
128
132
3
1 .5 2 4
136 1 .5 2
138 3.5 4 3
5C/3M7
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10 3.5
U  3 * *
37 3 a
m  la  tabla v n i  hemoa aomal#aéa la# datoa dal pzlm r gmpa* 
eaaaa oon Ta da valor 0 an darlvaaldn %%# oomo veme# an a lia  
al grupo an ouaatldn aataba Intagrado par M aaaaa. l a  t  da da## 
vaaldn n  aolo an aandoa oaaaa midi# 4 y I  mma# raapaativamaa#* 
no paaando an loa damia da t |  au valor madia Ad da l* f  mma# mala# 
mente# La praal6n diaatdllaa da ran t#aula  daraaW oaaü# antra 
~3 y & mma# Eg oon tana valor madia da t#l* 1# a lto ra  da l a  #a# 
da ouxdLoula dar*ahaoaadl6 antra 1 y $ mma# Hdi aon an valor madia 
da 2,*»
Sn la  tabla IX oonalgnamoa loa datoa dal aagundo gnxp0$ oaaoa 
eon Ta igtial a 0«f mma. an darlvaoidn IX# xate gmpa aataba in# 
te grado por 10 oaaoa# La p da darivaaldii IX oaoildm antra 1#9 
y 4 ama## oon una media da t#f# La praaién diaatdlioa da vamtrCanla 
dareobo antra 0 y 19 mma. Rg# oon madia da )# Ln altu ra  da In  »a* 
antra 1#9 y 9# oon madia da 8#d naui# Rg.
m  l a  tabla X aaddn loa oaaoa oan onda fa da 1 mm# da a ltn m  
an darlvaol&n ii# son 16 eaaoa#Ln P da darlvaoidn XX oaaild antra 
1.9 y 4 mma, oon media da 3# Ln praaidn dlaatdliaa dal vantrdonlo 
dare oho entra ^  y 19, eon madin da 3#9# L# altura da l a  #a# 
m tra  2 y It oon madia da 4*4 mma# Hg«
nnelmenta m  la  tabla u  aatdn loa datoa da loa oaaoa eon 
onda fa igual a i#9 mma# an darlvaoidn H# son aolo trea gnaam#
Ln P da darlvaoidn I I  A l  da 3 9# 3 x 3  mma. Ln praaidn diaatdk 
Ilea  dal ventrloulo daraobo aolo aa pudo madir an doa #naaa y 
en amboa ara da 2 mma# Rg# L& #n* aolo an uno aiando da t  ™## Rg#
Eje da la  sa intantd gaooutmr una aorralaoidn antra 
el valor dal A# y la  altura da l a  w #  aa vld qua no axlata rtla^  
oldn entra amboa parlmatroa*
Maouaidn#'^
£l aja aliotrloo anrloular guardS an nuaatroa oaaaa mala ra«* 
laoidn oon la  altura da la  #a# da anrloala dara##. an oamblo, la  
arlatanola da aigao da cabrara aa aaoald m b lpartrofla  bamodi# 
ndplaa da auidoula daraÀa a juagar por la  madia da 4 mma, Rg 
qua praaantaban I ds oaaoa oon aigno da gabrara da valor da la  pra^ 
aidn dal pulso da la  onda *aa da aurioula daraaba#
Loa datoa dal P-H prolongado oomo a i# o  da b ipartro tla  y aa# 
b raoar^  aiatolioa da aurpionla daradba, aon poao nnmaroaoa 
para podorloo dar valor mmtadiatioo#
Atandidn aapaoial maraoan loa datoa ralativoa a la  praawaia 
da onda fa maroada#
Xb vlmoa an al aapltuXo antariar qua la  praaantaailn da onda 
fa 80 ralaoionaba aon al tipo da aobraearga da aurioula daradbm, 
Aqui hamoa ooxrelaoionado la  prasanala y altura da la  fa aon
I  pardmatroas la  p da darlvaoidn ix , l a  praaidn diaatdlioa da van# 
trloulo daraflbo ^ altura da la  #a# da anrtoula daraoba#
Hamoa v eto qua#
l.«- gn oaaoa oon onda fa da valor 0 an darivaoidn 21# la  p 
da la  mlama darlvaoidn mida 1*5 daotmilivoltioa, la  praaidn
diaatdlioa dal ventrloulo daradba *#1 am«a Eg y l a  »a# da «ariaula 
daraoba 2*6 mma. Hg, todoa aatoa valaraa da madia#
2 .- m  loa oaaoa oon onda fa  da 0*S daoimilivoltioa m  dard# 
vaoLdn 11$ la  p da dioba darlvaolln madia daalaillvoltiaa 
por tlxmino medio, la  praaidn diaatdlioa dal veatrionlo daraoba 
3 mma. Eg y la  onda *a* 2.6 mma Eg#
3«# m  loa oaaoa con onda fa  da 1 daolm ^voltia  # loa valorag
madlea da diohoa pardmatroa aran 3 para la  p# 3$g para la  praaidn 
da vantricolo daraoha y 4$4 para la  altura da la  #aa# datoa y a 
oompletamanta patoldglooa*
pinalmont# loa oaoa oon fa  da 1.9 mma. on darivaoidn H$
tanlan una p da 3*2 an la  miama darivaoidn, aiando loa otroa datoa
incompletoa para parmit i r  au anjuioiamianto#
so va$ puea, olaramanta qua la  onda fa guarda ralaoldn 
oon la  p, oon la  praaidn diaatdlioa dal vanrloulo daraebo y oan 
la  altura da la  *a#$ aiando probablamanta patoldgiaa una onda fa 
igual 0 mayor da 1 mma. an darivaoidn # $  a inooanta una onda 
igual o manor da 0*9 mma#
B8 olâaiea la  importanoia da la  onda fa an al oar pulmonela^^^ 
Eueateoa ballaagoa indioan au importanoia tambidn an laa oardio# 
patiaa oongdnitaa oomo raago da hiportrofia aiatdlioa da am i# 
ciila daraoba#
la  fa ya oonooida y nonbmda par H28ÜI» on 191t»
un ligaro daaplausamianto dal oaaglonado por la  onda fa 
axiata^^^ an un 99#6 da laa paraonaa noromlaa# daaplaaamianto qua 
aloenaa a lo aumo 0*6 mma# m  dazlvaoidn 21* gaiata ima d a ra  ra# 
laoidn antra l a  praaentaoidn da onda fa y la  fraouanaia wrdiaaa 
ya qua^^^ la  onda f  a no aa praaantaria nunan por dabaja d#
94/I#51
70 Xatidoa por minutoa #n un ooraadn no m a l, axlatiando alanpm  
por anolma da 90 la tlo d a  por minutoa m  l a  miama diraumtamaim# 
fambién aa raXaolona aon l a  fraouanaia aardiaaa l a  pm Andidad 
dal daaplaamsianta da l a  %a, daaplaaamianta qua a a ^ ^  da 
0.15 mma. da madia para una fraouanaia aar&Laaa an tra  70 f  8@ 
la tid o a  par minuta, da O .tJ  mma* para una fraaaanoia an tra  
So y 90 y Constanta da 0*9 mma. antra 90 y 180$ to do a lio  
para oorasones nom alaa.
Hay igualmanta una d lara rd lao iln  antra l a  a ltu ra  da l a  p 
y la  raaantaoidn y profondidad da l a  fa  an aorasonas normala#^* 
ancontrlndosa an un 8o^ da loa aasaa y oon un valor madia da 
0*369 mma para una p  da 8*0 mma an darivaoidn U | an a l 33g# 
da loa oaaoa y oon un valor madlo d# 0 .0 6  s i  l a  p as da 0*9*
Igual re la d d n  d irao ta  guarda oon aldraa da l a  p y oon a l parà# 
metro âraa da P / minute, m  so raalaoiona an oabbio oon l a  adad 
del aujeto .
sabemos qua l a  onda fa , tead^iin llamiada P$ #s l a  onda de re#
polarisaoidn au ricu la r, s im ila r a l a  onda f  para lo s  ventrieulos#
Esta onda nos a pueda normalmanta v isu a lisa r  tatalm ante por a s ta r
o oui ta  por a l oomplajo da daspolarisaoidn ventricular# pn lo s  bla#
queos auzpiculoventri cul res  sa puada var dioha onda oon toda d a #
ridad. LO qua vamos an lo s  res tan tes  oasos no as w  raslid ad  l a
184
onda fa , slno a l dasplasamiento del aspaolo P#fa, pare para mayor 
ol&rldad lo hamos dancmiinadO onda fa  »
Es tamblén oonooi# qua e l gradimita auxioular a# igual a  0 , 
a l oontraro da lo s  qua sudoda para lo s  vantriaulas# gate qu iars 
d a d r  qua la s  drasm e l lo tr la a s  lim itadas por la s  onda# P y f a
55/3HÎ2
son Igaales y de signe oontrailo» gs eOLaro que para mantansr #m @ 
el gradient# a tr ia l ,  la  fa  debe l le fa r  una evalualln Igoelt aau# 
que de signe inverse que la  p. Los wsbios d# la  fa sspân por 
lo tan to parai alos a los d# l a  P y s i  l a  al ta ra  de ésta indloa 
#>br#oarg8L sistd lioa  de la  sued onia derseba# oomo vimos en s i  sa# 
pitulo 1 de esta r parte, l a  proAndidad de la  fa  serd r a s #  de 
dioha sobreoarga, guardando relaoidn oon los signes bernedinâmiees 
de la  misma, puesto que tambiln la  guarda la  p#
xz*
BOBiBOABOAs US vamzoDXiO lom ot»
m /im
latroduealda.
Ro p*#$#na#mo# hmr vm vmUftin itia tfiiw  #«&
p w K le m »  a #  Im m W # W a p # m #  t o  mtttatA» t o t o # # #  N to  U a i t o ,  
vmoa a tmrlmar loa oonM pto. A #  oawmK y  t o  B C nrnB & O f»  t o t o p *  
to# fo* n o . ytm. a a a rv tr  4# to  tn to j*  an M to ##»
y f to le ,
oamm  y  m W D O T  d l a t lm « n # e :# m  am  1 9 $ t  t o *  a la a a #
t o s t i a t u a  d *  a a b r a a a r g a  v a m to & a a la * ,  to m to  t o i l  a a n t i i a l o  t o a a a t o  
a n a o  t o i  i s a u l a r t o .  i l m l l t o t o w a  a X  t o a a a t o ,  t o l a o  q u a  a q u i  
n o a  m to r a a m ,  a u  a o ta w a a a # *  A i a a r t t f l l t o  t o  p t o P a a la f »  am  a # a # H t o  
a n o m a ll a a  q u a  a a to a a to a a m  a l  t o m W a a le  a m m a m to m to  a l  v a lu m a m  
t o  l l a m a t o  y  a a  o a y a a ta x ia a a C a  p e r  1 #  a to a t o m a t o  t o i  l l a m a #
bloquao inoompl*# to  w *  tow #* , «# to # r  par la  a# aW i# # 
to w  itpo tcb* m ptmmwOitAm tow totoi la  atowatopa al###  
llaa  to aamWaule AMraabe aa mumOmâm m laa amaaalÉaa # #  
laa aabraaarpm muaaatoato la  xaa&atoBala aaataa 1# # a  # a to  
qua laabar Aumata al atCatol* jr a# aaia «tunUMaC* par la  pp## 
aaaaLa to im ooalajo toarlsaant* paaâtLao m laa toaiaaalaMa 
pmaordlelaa tovatoaa am t  sapatlaa an laa mtaaaa,
Pzototlpe to  aabraaa*#, AlaaWllaa to  vanadaul* toraaba 
aasRta la  ammlaaalln  lataaaualaaiar# to  aato aaar pa a la td u a a  
la  aaaaneala pulaonar aalaular»
m  contra da aata aiaaiflaaa&to to  laa  aabraaaa## tm to to  
adlaraa potola atoS ln*  qua aa oBbaa a l faa to r to  atoraaaaifB 
w n tric a la r tab* ear a l waMnto dal talxaaaa d laaa& li# , am la  
AiaaaKllaa Mraatomamto, an la  atoaSllam» Imdtoaatamamto para## 
al mmcmao da raaidwrnala aiaW llaa piaw aa aa vamamanto aam» 
«olaao latm w aatnaulaat y qa# am aatoa a l mmmXmm to  wapa*» 
aaalto a* t»r&£laai<a a l amtrar am la a #  la  lap to  steaM a# 
para aoapamaar aata amanto to i taltwam dlaatdliaa*
so ototamt* cmbpbra r  MossoT awam** qu# la  lap da stoAlmp 
no dab* aar #1 toieo faatar to  eoapmeaaddn aardtoaa paaato qua, 
a idtuOl lem#tnd da Pibra, un imaaamamto da la  aavpa totanmlmm 
urn aumamta d#l taabaja, tondo mm amraa alnllor a la  dal ta» 
ntoano da gtmrlimdl* al blam to  ptoo mto praaoa p manaa alto* 
sxlato, puaa, urn i« t« m le  -ptomaw parto to  la  amata, am al qn* 
#1 atoaulo puada raallaar magyar totomj# al aman tor la  aaap* 
aato dmMtvarfa qua top Paetoraa dlfaramtoa a la  lap da dtooa* 
ling «B In aabraaarga atatollaa aamtoda^lap*
Badialdgtaamnto y aatoa toto amdd##artoa#f#dlaaa0mto.
hay «amMln unm d lfum ai*  «mto* «mW# topw ## Mb*** 
oargn #mtol«ul#r tomto d*r##m «m»  «tototorW m.
dom 1* aia*tdlia& v»r «n tmom pawdeelaâe to 1* tolatoa#### 
vsmtBJQt y aol#, d###*&b*aT) to## top*# tomtomto# to ##» 
hwawvB# to  tontoi«t4 o towto* qo# Itommm .«mtohmmp##, torn, 
rram*” y •otopto* «m*, topo* «lootooosxtoogpâiiaoa qua tontoiaa 
un» OLam y dtotoato algnifiomtoêa toaodlntoloa# &oa toa ptoJMWW 
topoa aa aarraapamtoa oan laa aatoaaargoa diaatdlioa y alato#, 
lla a  to Cabrant «1 toloa data imavtaata qua «Oatoa a# 
la  trawamiaêdn haala la  laqolarCm to  la  la agam to  aabraaar #  
an "barraga* to tamtolaulo tor aahe» taaaaalalto tante aéa ma» 
p lia auanto mto important# la  atoMaarifa» pl t  p* to  adaptaalto 
a* omamntntoa an aquallaa anamallaa an laa aaalaa al tantato» 
eulo dantoo toba atoptana a ma a ltmaadto baaadlntolaa 
audntàia, pan  lo  aual daba hipartoaflaraa hanta un datanl»  
nado pmtol an aate mamanto a# ha psatoo&ia la  adaptaalto 
to pxoptetopo da aardlopatfa amaptnlta cm» aobraeurga vamtyto 
a la r  daraaba to topo admptaolto aa «1 ooagplaj* to pallet* 
an i l  al aantrfoolo dwaaba aa ti aamtdia a aabraaar## dablde 
y ndHaaetalnonta a la  aataaaala infundibulav, haota qua lotfni 
Igual«r laa preaianaa dal tantrlaula laqniarto, manant# am al 
atol la  ooamnlaaaëtolntartanttoamlar daatoiiiilom to  daoraaha a 
laqulaorta alrvianda da tl ltn ia  to aaoto# y haalamda qn# al 
tantxlwtlo nmaaa quad# aaaatlto a m  r igtman de praadenaa ad## 
tialoa. £a Xm4sm toaatraaardtagrifian to aata tlpe to  aabr#» 
aar«a vanttoa u lar a# aaraetarlawin par la  atoatanala d# m a
s  mita «n dwivMWm ##t# pwAmW# to 1« I
al pawar to a ▼,«
mto adtoanta tartoto  la# w plltoadanaa qw aa ha* to tto  
aato para «mplianr la  qtoatoa to aataa topa# #to#%y##artoa#mto
flOOB*
matarUl y aitatoa*
sa loa 9t aaaaa to  qa# aa aaqpaaa aato toala haaea «a#«w
de
-  la# aaaaa 9 9 ,  1 1 1  y  1 1 7  qua totoviaa aator autodamto una 
aahMoarga indatomtoato hamodlmtolaa to qaatofaul# daradha,
-  laa aaaaa # 3 ,  3Ê* 9 9 ,  lOt* l}d y 1 9 7 ,  an loa que, ajuscMP 
par laa data# hanadlntolaaa m axLatfa mhraawima da vm trto 
«ulo tozadhe,
•  loa oaaaa 9 4 ,  9 3 ,  1 9 9  y  1 4 9 ,  an laa qua dahfa pwdaainar la  
aahraoaxqga to tantiiaole laqulattto,
-  loa oaaaa 1 0  y I tS  parqua la# totoa haaatoatoiaoa raao* 
d&doa an ellaa futooo toaoaplatoa,
jAm oaaoa reatontoa fuaram ditoditoa aaCi
A** aotoraaarmn d iaalillaa to  vaKtrCodla toraeha,- Hotodlawa# 
hajo aato anaaheaatoaato aquallea aaaaa m laa qua la  praatAh 
d#X toatofoulo toratoa ara sonar to  *) saa, Bf y «diatto as oaw 
«oelroalto nctovlatooaaa a nival enartaulor o tostoianlar to  a l
m*oe# m  3J$ AA CLaje - ulm onw  t o t a l ,  aim « to a to r  m  aM toaU ta  
aaito  vauoaartarUA a  dlohoa a lta lM ,
8 . -  gabraaar# alatSlioa ta tantrlouXo daaa#*#* AgwyaaBa 
aqui a«u«Uoa aaaaa oam praaidn toatSliaa ta  tantiiaiAa êmm- 
«ba mayar da JO ant Hg y aln «ortoalrouita a i avtartataaoa*# 
n i vwaartarlaX a a lta l nuzicul&r o ta&trtoulart
C<~ aabraaarv» olatola"4iaat611aa ta  vantrlauXo taraab*#- 
gn aata apartado aatudlaramoa laa oaaaa «an praalda a la td U a a  
ta  vantai aixla dmraaba mayor da jo  mma, ug y aam a o rta a lra u ita  
artanavam aaa Imtarauadmilar o im tarvan trlau lar mayar ta  mm 
39$ dal a u jo  pulmanttr to tal*
D*"" aabraawwK ta  adaptaoldn ta  vemtapfaula darataa#- sa* 
«udiumoB flaalmauta aqui laa  oaaaa ota praaHtm ta n tr la u la r  a ta»  
td lla n  daraobn mmyer ta  3 0  mma, gg y oon aa rtao tran ita  tamanr# 
tazdnl intarvantrloaXois
2m oata uno ta  loa oaaoa aa «atodlé w  *1 d laataeaa rdta » 
grama la  Imagm ta  Iw* tarlvaeleaaa «VB, 1^, Jg y $ .g , #ata  m  
lo a  oaaoa «m qua bMLu a l do heuha dloba ta rltao t# * *
lîaoodlnâwloaaenta $ y adomia d# l a  a tf ra  da p ra a tta  a ta»  
td llo a  v ao trlau la r daraoha, aa « t  y l a  ouantia d# la a  aorta» 
o trau itaa  artaidataanoaoa 0 vaooartaKlalaa, a l pr aamtaa# 
aa midtarea a l  tlampa ta  aparlaWm y ta  oamaaamatta dal ptaa d# 
l a  ourva ta  praat&u vuntadoular taraoba, mai aamo l a  aaa ta ra  da 
dioha muraa, lo a  tra a  partaetaoa on aenttalmaa da aaawndai 
a* oelauld finalnon ta # 1  «xAomta plao/anoburm t a  aada m od # 
loa  oaaaa
SMUltotoS*
Ar» aobwwaran d X m tilto  ta  tam W eO e to r —in ** m # # tta  
mate ia l ## oespom# ta  # taaaa# ta# twntataâWB* ta  vmm# 
pulmonwm#, ta# oMnatoatanw tatavwurlaulavMi par pta#t#tata 
al# ta l «aatoam aaamta#*, tra# aaamut aaatama# latasm alaultata 
par parrlatmaAa dal .oatona pataum* y « u  awanl aaaita intaP» 
vaBtilaalw aia hlpartantata ptOaenar (topa a##MP)* las ma» 
aultata# alëatataaa y haaaââaâaAaae aatlm aapaaataa m la  ta» 
bla ZZX*
vmaa qua aaclwanta *l m m  dj# aam aaaamtaaat ta  tatav» 
vmtodauiar y poatlAa htpartaafla taatataiAar taaptoatrta# ta ta #  
laa aaaaa praaantaban ma «ata B* ta  tatotaadta a# la  attaÉ 
ta  loa oaaoa la  imaga# ta tata# tatoroatla taê ra# ', ma ta» 
nia tm*t y ta# ram'a*, plnalaamta al aata d# tanta tawam as* 
sa loa «lata oaaoa ooa it'ta  ta d ta ta ia  1^, aata aata paiSSatia 
ta  Vg an 9 oaaoa y m  ota* htata un topo K an dlaha dartmalls* 
m ant tMbta m  tapa qr an ta# «aam, #  m ta ta , #  ta  
da# y rgr* an m a.
s a  a a ta  a a  d a d n a #  q u a  l a  « a b w a a w t a  d t a a t d l l a a  i a  t a n t a t »  
« A o  d ta o a t ia  d a  m  to p o  t o a a t a a a a r t o a g a i t i t a  t a  wm*m  
pudiondo otoator ooae mottataM la# tta ta  mm*a* # mm*# m  
T g  a u l»  a a g n i r  a x la t o a n d o  aata B f  S n  « |B  l a  I w ig t a  s w a r a l a t a t a  
proawta ta  #
laa data# htaediaâeieee aaaplataa aela #a oamtsoiama an
talAa m .
CMM sLa*. aVR % Tg fW #  AmV APOta B l#  AH*»
ë SW «s » dO$
Id 0*&t # awt* HR*# *5 «S 9 U 3# 0*30
93 SB* 0* na' « ' sd 33d • f 3t OJt
d3 air mr* m rs rs *7 dO$ 10 d 86 0*81
Ud eu m MS* iffl* *3 78$ 1* • 40 0.80
13* 0,1*(ft x«B*a*ia 30 * 8 80 40 0.90
133 ŒA cr ttm' sta'a'to 33$ 8 14 3d 0.3d
13d 0,1*«R xm* R ts •0$ 9 7 44 oaf
< s /x i-a o
CM* D tag . aVR Tg M ta #  A#V A»##, M l#  A M b. B t q / t a #
9 ctil* «8 ffi^ S SB's St 14 40 0#39
80 SP cr R R# 99 4 19 38 0*90
84 RP «R R w lo o 4 •0 40 0*90
89 E M I, r#R* «* * 'a a* 100 t 5 84 0.80
37 3» «1 R a»' R8 90 a 84 0*83
49 m l* or MR* «»* W 100 a 19 38 e.#0
«9 Trll* 4P 1«* Wl* m l o t a 18 39 0*33
101 SP # # m*8 190 80 39 0.99
103 BR R R 130
181 fril* 08 8 R« 119 a 19 88 0*99
« / M l
*KL# ZZT.
« # #  BUg. «TS % V* vraa. A»7 Agar. liaa IMliU 8&4/WM
17 017 vm * vm * V0&*a* sa'a loo 90$ 7 18 30 0 .#
16 OTP q i« ' # R 90 79$ 4 80 48 0.47
29 O Til.a aa 88 319 96$ 4 9 38 0.88
81 0 .1* CP »8R*a'r»R*»' 88 33 73$ 9 19 44 0.3#
109 OXA (ft 4P (ft 78 8M 9 88 48 0.99
109 OZA OR MR' MB* 44 90$ 8 80 40 0.90
113 017 m 4P R 108 98$ 8 19 39 0*44
119 OXA nm * w et'» ' xa 49 41$ 9 80 48 0 .4 1
189 OXA <jr MR* xaa* 39 90$ 8 84 40 0.90
138 OXA or m w » ' 49 84$ 9 8 39 0*88
fT /M U l
COM B ias. «V» 7 ^  7g M ta . ta à  APWr* PÜ» AMb it« l/« M b
11 Paata qa M ' M 90 48$ 7 18 34 8.33
13 fatm  qp WB' » 93 50$ 7 9 34 8*14
39 Paata qg B R8 99 49$ 8 4 34 0«17
39 S at»  qp B « ' W 90 49$ 8 4 84 8*83
45 2atm  m b' B M 'a B8 95 30$ 8 10 88 0*39
«7 Panta a# n 109 48$ 18 34 0.33
96 Eatra Qr R rs 188 51$ 8 10 40 0,89
78 EctZB qR # «R rs 110 58$ 8 10 38 0 .3 1
82 xanta qr R M* RS 88 83$ 10 14 34 ,0.38
89 Eatra qg raa' MR' M*8 68 10$ 8 8 38 0*89
3L Eatra B R B 88 a $ lo 4 34 0*11
107 Paata qa H M loo 10$ 10 8 88 0*88
118 Eatra qr MR* MR* 77 84$ 8 88 34 0.49L
« / M i
•ta ta  eeeee. a  %i«#o da d# la  «tuna d# pwadta amtatotad
la r  osatld «BtM 8 y 18  « t a  da me* aam m  ta la r d a f t t a  # #
9 * 1  « t a *  a a g .  A  to a a p e  d a  a m a a a m a t im  d a l  p l a t  d a  Im  a a rv m  d a  
praaidn a a m ta ita la r aaatld a n t r a  d y 80 a t a ,  d a  a a # ,  aa# m# 
a u t r #  m a d lm  d a  l o , ) ,  n a a ln a n t a  a i  a a a t a n t a  ] 4 « a / A # « lw r a  d a  1 *  
aorta d a  praaidn tantidaular o a a d ld  a n t r a  048 y 0*90, a l a n #
0,87 au ta la r madia.
„ »  a**»CT>wj!w» aiatdliaa da tantrtawlo daraaba#» maatsa 
antarlal aa aanwrna da lo aaaaa, da laa «oa 9 «an tsUsgfaa, )  
aatanosia polaanaras poraa y 8 aatanaata mitralaa oonglnlttMa, 
sabaBoa aapnm r laa 9 tm ag iaa , qua poalblaaanta Am ataman 
da nmnern d lattata  (1» oonunlanaldn Imtara rtaa la r psada aaratr 
da aaaapa baala «luiaols iaquiardn),
Batudlaado laa etma 9 aaaaa tanaa qua laa traa qua tamfan 
praaionaa intarmadiaa tanian tax tiga X an miantraa al aaaa 
aon praaidn bojn tania tax tipo rq'y al oon praaidn A t# taxa 
qB an In aiann daxltaoita, &n x alt#  aatjilfa asiatiando an fg 
an oaatro anao# y bnj# an el q dlata, OB* a aparaatd an aata dart# 
taoidm an doa da «lea aaaaa# una # an atraa dea,
m #7R haWa qr an tax aaaa, qx an otra y qx an loa traa raa# 
tantaa.
En oitabio laa  a noa txAlagfaa aaatmban uxxaa f-dflirnta alaa* 
traoardiegrdfloaa ml# difar ant aa, ya qua an auatao oaaoa htad# 
un rx'an (doa da aUea aan a d s) magan qua an aaqnla an 
urn aaaa y paaaba a n y x a a a d a a y i i n a  raapaatttananta, A  
9* aaaa tania x an aon xa an tg .
<V iz«l4
m aVB lu  im gta to la# «mm to ta tla sU  to# VMWA# am tom  
t o n a l *  *  $ 8 .
Xaanlto ;*##, an aomaltodto, «to 1* m totonr# aAartftom
to vmtoCtalo tomato toto# m  tog# X an («R  an ton ■■■«to 
atanautonv)! an Tg (Bntiata to  8  agamtoanto m* # 4 8  to  #to
toy # ,
to# OMM aon tz4to«C« praanatan a l toga sR'an am ## 
an Tgf debldo pealManamt# aX Asaalanan Im ta  da to  eomntaeaâto 
IntaimuxioMlar an Airaaaddn damto#W.#qntordn (todm  Im  aa» 
aa# tenian daaatnraoldn artasdaX)
Ranodindnlamoc-tn «X tlam a da agacrlolto da to  amtmaaàto 
vantrloular aolo aa pndo nadir m  4 aaaaa, wadXando an aiX#a an» 
tra  4 y 6 Ota da aag. to tiango da aanaaaaaldn dal glaa da 41#* 
aorta da praaidn tantrianXar dar* # *  Matod m tra 9 y 10 ate* 
da a*#., aon tm ta lo r aadla da 14, to aoolmte antra aX ttaaga 
dal . ioo y to  mwdmra da to  aman oaaiXi m tra 0*80 y o*M, am 
un valor madia da 0*48*
Par* ai aaparama loa aaam da tiga %#'m #>, tendranoa un 
tiaago da agaxdolAa da 4 ate# da aa#,, un tianga da oanaaaaaM# 
dal piao da 18 y on aooiante giaa/mahur* da o«9tf miantraa qua 
loa oaaoa oon ttoo m 'tianan una# tuloraa da 7 *1, 11  y 0 *M raa» 
paotitamanta paru diohoa traa gardmatrm^Ttr toMta IXZZ}
0 .» aotoaoam toatelodiaattfliaa da tmtW&ula dara##**» 
maatro matartol a* ooagono da Xo aaam, m tra laa quo toW* 
olnoo ooaunlaao ona# intarantoautor# gar garaiataaai* daX 
•oatim  aaaundnM, una gar paroiatmtoa daX «aatim ptonm*.
7 c/a a S lf
do# «mumltaodam## totemmlranlarM  d#X %*g* mm
tma«po#l«l4B ta «■&#• ptoaoiMMNM y ma teiXi»«t««(ftals 2X^ 
oittoo ta  lo# tata# otatMbm mo i,m#m oXoatwaordtagMk 
floa do «ototatata dim tS llta ta  vmtetoiAo dero*#, ###&# Xm 
MMRiltadoo ddi paridtata mtartar* tern ta tabreta##* 
do dltaa o&taM, mo mi#ta (qg m r m 'm  Tgl*
Bxoopto ol taao 17, on lo# d##4# 1* imnqta ta oobrotar# 
dimotdlloo ta  enontmba. on nqmllo# oon piwIiSb alntA llta do 
venlnlaulo taroobo lnf«riov a SO an#. Bn 1» # ta t# llta  on Im  
oon praolAn por onotaa d# didh# oitan*
ylaalnoot# «X oooo #6,  mn tz ilodfn, tta la  pmntAn ta  U 9# 
la  aàa alto do todta, o Inodta ta  5 on nvs y a# ta
RaRMxtindnloamttta, ol tlnapo ta  opoM#i4n do la  oacm ta  
proalAn vantrloular otadl6 ontro 4 y 9  oto« do •*««, am m  vol#r 
aodio ta  4.6$ ol tionpo ta  oontatadLfe doX ploo do dltaa qnrm 
o#oLl4 ontro 9 y td oto. do ##g«, oon m valor nodi# ta  17###
#1 ooolanto ploo/aadhnin ta  dioha aorta osoUd ontro 0 #8S y  0 ,4 6 ,  
oon ivi valor mdlo ta  0.49#
LOO oaoos oon inaqm do oobrMaxm diaatdlioa ta  vontriotX# 
dar* Ob# tetdan moo talorta aadioa ta  7 ota, da ao«* para la  tion 
por do opaHaldn, 19*4 O ta . da aao* para ol da oonaotaot i n do# 
ploo y 0*49 pma 41 ooolont# pioa/tatanra* Loaom ataroaaiqpi #4#» 
tdUoa tonfon moa toXareenadtae ta  4 ota# no#,, 41*3 ota* tan##, 
0*9# roapootivaaonta. taao# # a  no hay diforonolaa oXopifiaatitta 
ontro dlohoo taa qvapo#*
W M 4
to »  aabwwwMM» a* #am taoW m  ta  v m W A A #  t a w # # .»  to m »  
■ra 13  «MM. «VO# tata# qotaB «avmata# m 1# tabi# x v . sm r 
6 tatiwloqtm jr 9 gmtal#&Ê## ta  ta lla t.
tad#### T#r «B dioto taW.» qm m taAvwWm «n  Mbi# m  
tip# qR «D S #####. qp m  3  #####, #  m  %*# y sss* m •ta#« 
to  tarivM lfo a# r»#Uad a# 8  ###»#, m atam ta m m «mtat# 
qR on taa y M 'y xm*m laa etaaa ta#*
m  hoM# m  tag# aR*on omta* o##a# (ma ta  oUam ss'#}«
8 «& otaa# omtaa, not* on t w (  to la# qua da# aatoaW m am 
un oartaalrflnlto artazlavaoaaa Intorom talaalar to m  33$, al 
tarooaa ta  m  9$) qR on m# y rb on ataa. m  Vg buteCa m  a# 
on 7 aaaaa, rs on tarn, 8 m m a, m 'a  m  ma y «as'on ol ata».
RoMlt» on oanolnatin qma la  aataaaar## ta adagtaoâ&i AA 
vontxploHla daraoka mnoataa al adLgalont* gataén Aaataaaartaa» 
£r&floei prataminl# ta  qB an aVB« S 8 «B m T ^ | 8  a m 'm  
y en oaaajlén s#8*(Aoaaaa oan aatMraaaarm dlaatpellm  ta
vontrlotila dar«ahaf)| on fg grotanlaa ol as y on ulgfin aaaa n .
LOS d ta# honadtninloBe donoatanam qo* al taonga ta  npai&» 
eiàa (le la. ourm ta proa&ên tw taâonlar ea a ill mta» 6 y 10 ata. 
ta aa#., alanda 6 .1  ata. eu valor nadla, to taonga ta  omaam» 
aldn ta l pioo ta proalta nfaXwe vmtx&onlar aaoUd ontaa 9 y 34  
Ota. ta am*, aon aneagod&i dal oaaa 116, aoya tioaga da pla» 
toi ta  2? Ota. de aa## ol voler ondla do taaaa laa aaam ta# da 
9 .7  ata. do 00#. ylnwlnonta, al aooionta piao/onetuira oaaU# 
ontra o .l i  y 0 .3 6  al axoogtamaa tanMlIn a l orna 116 oan m to la r 
ta  0.61; ol volor nadla ta  tata# Im  aaam ta# 0 . 16.
Botena» quo ol Uonga ta  ogaaiatLdn ta l la  ourva ta  great#»
'n/ixro.'t
vwlntlflaliur ta w # *  M mgrav m w ta#  M w a qua aa lo a  a a a a ttt»» 
a  aabw aarsa to a to U aa  a a& a#lad& aa$8llaa, gaw  aaaw  qm  an la s  
aon aabw aaam  dimaW llas# qaa a l tiaaga da aasaaaaat fo  dal g ia s  
aa a l aaner da todoa y qua 41 aaa lw t»  gdai/aoMdaMs aa t qwdl 
qua an l a  aab w ae r #  d ia a d « la a  y  usalia 'sanar qua an l a  a l a # l t a  
aa a o la to lad taa td llaa#
Batudianda indagandlantananta la s  aaaaa aon diatlmSoa la i»  
aaaaa alaatw aordtaaadariaaa tananast
» re 'a n  4 aaaaa; «qwarloWn, 6 *tt g laa , lo ,# , ooolanta 
g la o /a a # n w , 0 , 3g
an 7^1 4  oama; vmlorea da 9 , 7 y 0 *tt} wapaatlvmnanta*
»  qn an 1^1 1 aaaa; valow s da 4, lO y  O ,)!
-  RB an (1^1 un aaaa; tu lo w a  da I t  a ta . da aaq ,gaw  a l glaa 
y  0*33 gum  a l oootanta glaa/anaSnw ,
-  roK* an tw a  oaaoa; w la w a  da 7 ,7 , 11*7 7 0 *33*
-  r s  an 7gi 7 oaaoa; vA oraa da 7 ,4 , 9 y 0,24 
» m  aa 7gi 3 oü*os; voloras da 8 ,7 , 10 y 0 ,3 0  
» R «ti T .| un eoao; vslo raa da 1 0 ,  4  y 0*11
»  r a 'a  on Vgi un aoae; valoraa da 8 , 8 y 0 *tS 
» rwR'an 7gi un oaao; vniaw a da 8 , t t  y 0*41* 
sa a*toa datas garaaa da#w ndaraa qua an l a  lma##n B 
aa ra&e »v naata qua In  rB'oomo al#w  da sabraourgn àa ndgataaâte 
y que taaM ln lo  as an 7g In  ra  mda que l a  w , #  aduaro da aa* 
SOS da loa o tw a t  poa alaatw qard laqrdflooa aa aaenae gnra au# 
Mtr ooBolusiOnaa w agaaton a lla a .
m la  c»A gmtan •nam* la# wm#e# «laeteaawpile«s4>>
xioos de la  atonraaaApa d&aatfllaa da taaW ato# davatfwi an la  
S,B laa da aateaaar# alaWllaa# «a la  ###, las da aabaa aar # , 
aiatalediaatdli oa* m la  t »9 la# da aabreaamga da wateiadla 
daradha da tlpo adwgtaaidaf an la  1*8 la# d# un aaaa aia a###»' 
earga da vaaWaala dartdha y an la  f,y  las da otte aaaa aa# 
aobraaaita btvantriaalar (var aagftula S da aata misas parta)* 
yaialalamenta gadaaas ver loa datas htmadInW aaa da les dis#  
tlaaoa tlpom da aabraaarga da vsntrpd#Aa damabdi a# la  lHj#e» 
S,G 1# sobraearga aiaatdliaa, m la  t*K la  sobraearaa sSattU aa  
y an la  S,I la  da adaptaodd#*
tosoBsid#*
Kaaatros rasai tados nos parai tan asaverar la  vares&mlllt## 
da la s  teo rlo s de OABRm y da sobsslox sobra la s  sabra oa*%s# 
d4t ven trrlou lo  âaradto, tooH ue que baon* atUiando «n a ata  
obgltulo a t l to lo  da h lg d tasis  da twbaja*
Haaaa adide an a fa o to  v*r qtis sais tan d is t t e t a s  dLosaa t a  
sebraaar# ventxtonlar darsdba#
7 V M »
t o  mOramêm d iM td ilm  ta  vm W oto* dw etaa m  mram  
t a r i m  p o r  l a  « i l a t a t t e t »  t a  m a  o o t a  s '  « #  d w l m « U b  ( « • »  
m a r a lm m ta  # 1  t& p a  t o M t m m r d t a c e ^ t L t a  p r m m t a  m  # # *  t a t a #  
m o t a n  m  vmi g m d lm d o  a # r  n s '  o  t a s ' » ' ) .  a w t a â t a t a w w B t e  
# # t a  M b r M a r o a  # #  o a a m t a x lm  par a l a r e i t a m t a  ta X  4 l t a v >  #  
a g a ta d ta m  d a  l a  a a w a  d a  p v a a K a  t a  v m ta ta a X a  d t a a ta #  a n  t a #  
l a e ld n  o o B  l a  a g a ta « d ta  t a  l a  a a to ta d a #  a la a t t a a a  t a t a t a d X X a e ,  
y  u n  a e ta a  t t a n p o  d a  a o a a a m a ld a  d a l  pirn t a  g t a a W a , m ê m & m  # »  
d lo h a  a o r a a  d a  p w a l t a  iw t e d a u X w ,
t o  a  b r a a a r #  t o a t S l l a a  d a  v a n t i l a a l a  d a r a ta a  t f t m a  im a g a m
8  a  $ R  m  V ]^ * S B  a  S B  a n  T g  y  iS  t a s *  « a m e d & B & d a a n m ta  am
t la a g a  t a  a g a c d a it a  a a  a a r t a  p X a n lo M u i < ju a  w t X  a n y  a X a a q a ta  
a l  d a  o ta a a a d d d n  d a l  g la a ,  aapo v a l o r  a s  n a s i  I s  a l t a d  d #  I s  
a & a h a r a  t o t a l  d a  I s  a s rv m  d a  p r o a d t a  v m t t a a u l s r ,  a n r t a  q a n  
p r a s a n tm  s a l  l a  t o x s a  d a  o n  t t a t a d w lo  Is ta a a X a n #
t o  s o b r a a a x m  s t s t o l o d l a s t é l l a s  d a  t m t r f a u X o  d n r e a h #  
p r o s a n t s  m a  im s g a m  a X a a t r a a a r d io d t a t a a a  d a  s a b t a a a # #  d in # #  
t d U a s  h o s t s  m s  p r a s t 'a  d a  9 0  n n s «  H s ,  p a r  a n ta a s  t a  I s  a a a X  
a p s r a s a  I s  la n g n n  d a  s o h ta o o r g s  a t a t i l l a s ,  g m a d im t a la m m t a  
t o t a a  l a s  o a a o a  d a  a a ta  « lo y e  s a  a m r o t m  aam a a o & r a a a r g s  a l# »  
t a U a s *
y ln a lm a n t a  I s  s o h r a o s ta s  d a  a d t a t a a i f e  d a l  t m t t a a u X a  i a i a d i a  
w t X  p r a s a m ta  a u tm d o  d lo h a  a t a s r s  d la m  m s  v Ü t u X s  d a  a a a o g #  
( t a l v u l t t  q u a  B u s B t r o s  r a s u l t s t a s  h s o a n  p a s a o r  q u a  p a s t a  a a t m  
la d ls t in t a m o D t a  a  m l t a l  a u x d o n ls r  o  T o c t r l o u l a r ) ,  q u a  l a  s a l t s  
U B S  w h r a o s B K S  a x a a a lv s  u n a  v a s  q u a  am  p r a a l t e  l l a q s  a  a X a a n #
B s r  l a  s l s t t a i a s ,  s u  to a s a n  a la a t r o a a r d l o q r i c i m  a n #  am  %
T i / n ^
m*m IM WM« ■•«toa y m m  la# «m m eei «* T# ** (#f $"& 
wa m m laa axtoraauw}* gaM lnjalaw ieita ## oaaraataataa aata 
tipo 4a artHcaaaigp vanWamaiar 4#M#ha pay on «Laapa 4a apeflfc» 
giân aavto 4a la  aayaa 4a p#aaWb aw W * '# *  W a* #aapa 4# 
aamaaaaaWa 4al -plaa 4a yaaa tlin aW aa 4a 4&#a aaana aafm l#» 
mo aeerta4»i la  mrm 4a »*w4*a vaaW aalaa iaaaafca 4MM aaC 
taa#* reatekpdar#
VMwa a aav atoaa laa aaastaa a4aal4aa yaxa agpllaar la  
cteaaia 4a laa 4ia#m #a ttyaa 4a aa&aaawr#  vw taïaûar awe»
<àai
4 -  w teaaaw  aimaWliaa 4a aaaW wla. .4aae##.,- fw a 
hanaa viata an laa paaaaWa amtariaaaa# y 4a aaaw4a am laa 
b«llaa#»a 4a 41 ttpa 4a aateaaww 4i«a4iliaa
4a wmWaula 4waoba oanraapm4a 41 l l ma4> Mwapaaa Imameda#  
da xaoa dwa*m aa daalnA «am* 4a p«aa»x4lalaa 4aie<iw» 
sa 4taa # a  al iftagoaa 4a samm gaaepia aa to w ei.a»i #4 
ai la  aaWnra 441 o n  a a # ia  m tm  o«lo y 0*1# aiaaaü a t aa aa 4e» 
ba Uaaar a aata laaaW aiaaW aawdlaiaiflm Uagaaa laaaaplaaa 
da vma dwaaha peaala ipm, p«4w*lweeta» aoaa wxenaa a#a akaja 
no aa tra ta  da un awOadwa Weeaaa y yaayw la  laaem aaaaa» 
tarfatlaa  aa 4L ladaewdimteaaaSa 4a la  m4haaa 441 aaa** 
plajo mntziaalap <ew yarta ZZZt amWtWa 1).
Dejaado a^arta an##wa taaaiaa aoaa la  4a yiR#** «aa ym» 
aaba qua 41 blagaw aa yaaOaaUia yoy lnwaamte 4a laa etaa 4# 
aottdaaatOa al dUatavaa laa aaatdadaa dwadbaa, la  4a wosm»
# a  avala ou#, a iaa#  la  aam4aa# M ll4a4, dm # m  41
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B*anRLo «oae #n A  ###perolon#& a l fam  #  #*$#» 1 # M**
la«a«tda «• la #  oavlteiM i a l «LaeHuHr la te  • anw iw i # a# # l %
0  l a  a* CQ,aoirt aoaam iw  jr 0 *  i s  m d m  ê m m
a  ana team aalte damtete# te  la a  wtemaa a n k te i te  ■ iite lS t
a eanaa te  l a  S ilte o lte  t e  la a  etearaa a a te la s# *  l a  n v t e l a
te  I t e  anteraa teA auten  hoy « ia la  te sH a  i  s tee te l#  «UXS>
y aol#* dafln lasaa olaaraaante sa te  teoafa an l f 9 < r^ »  M  a##»
ya an la#  #l#»l#ate# h a S ti# # ^ '
I .*  m t e e  tea# aasteca# pyiaalpalao da aa tem a lln  t e  l a  w m m
vaB tedaalan a l ptemaro aontaapoadacia a l teSla## y ## te ss te #
blM a te  la ap lsrd a  a  darates, a l aa#mdo a l a  pa##d aantedaolate
• a r ia  auma d# lo# vaatera# anm laa dacateo a l#<pii«rte w  I s  lus»
l i a  haoia adalante# te a j#  y a l a  ia fta« td # | a l Sam aaa m m im
A  h aaa l, aortaapadw iia a  l a  daapolaidaaalln te  l a  p a s te  hasal
da anftwa aaateisula#* aobra tedo dal dasate# y ## dteddH*£# hn#
ada adalante* anritoa y a l a  dsaadha*
t«*  s i  an imdltedu## mamalaa ooloamoa SI a la te s te  m lp a lay
p raso rd ia l an la#  ponteo da raaboa dal aa#mdo a# » sd a  lateoras#»
te l*  aStenano# fraaoaatem ante v a m  im#an Slaa$r##ardiady*(laa
ratp* * la  anal ## dSSwia a raaoearaa an dlShoa punte# a l
te s te r  basal a <joa antes aludinae#*
3 » »  tea### da »R* #a ban obtenldo par EOaSKdlRl» p a r n a il#
dal alaateoaard ieynn#  la ten aate terta*  aoloaante a l  anSltev
blan m  ansiaw te daraate* b an an MMMÉMft a rte a U  pwlnanay^
psro no aoando a l a ad lte r ## b a lls  adteado an #  tente&aSl# i#a>
raab#. mtudnddaanCs «o# a i fa s te r  mmaular raspoateabl# te  I s
ddnasia da I s  sates R'a# te l  so# au setdvddsd paste  te a s#  te s te
I s  au ria u ls  y l a  palmonsr, paro as daate a l bsnteC asla teasaka*
W w m
4 .»  f»r o-trs vmeH tente som-MlJWUte «M» PROiMmm # # #  
M B  (te r mSm #W *) «W «Lo M alters «1 B@@ p*r 1* te# # # # # »  
d# ##w llm  pmrtee do In ■mnataxan wmtedtelmr «M M te d # #  
temtenoten## d# ymdnid*
5.* tewammte mmmtete ha note qu# wio ## hip#rte#«L# m 
loo ooooo do w h tew r#  hMOdtntetan d lH te ll#  d«L 'wn«if«d<i 
dotedho lasdrlote otetetenteloidLBdtoa. w  «dote otetetented* 
OBlMdo" oo m  faooittio moonlar teiwi#lor» # o  m Umm do
T iB terte#  «0  onteomdo doodo la  parod antedor dal te oteitel#  
doteote hsote al ooptem laterwD«adaid.art oaoarao# iunte dte 
al oodianl» ar#aoda do saated laa ateama da mtenda y aaM#  
dal teoteiduCLa daradho* oa la  lim a ta te lln  a r#  otedddor do 
yardhateo* ndoanlo aoaprater da la  tedadayddo do da### y oo# 
palfe da tel##@teote da nan banda aaytel ÿ ana banda prdoted# 
la  teteate anpratentedo lateo" aa raldquin da la  yoted # o  oe* 
para an laa aotediao onteoinlaoa pMooa# al #adana# dal #ao» 
m hlpardrafda aniaa oaaoa aam aatoaaarga ddaod&Ll# 
dal tenteiaalo daraaha m daOa probohlanante a la  parddaanlar 
arguiteaOanfa dal aoraaln daraaha* aatedlada ddtelladaawnte 
par aoyaa oAuaaa da antrada y da aallda teaman m
daoBlo da 908»
so tedoa amtea date# dadaoan mxm  y aala*lte ^  ^  *p*
adaateaaardtaorln# a#* aa daba al ladraaante dal te s te r bn» 
•al* tesdar Insarlte dardfaamte oono anda s* par la  hdpmrteo* 
tea te  la  #ateste aap»tentrlaularla»« h^arteKtea esomdeen» 
da par la  aabraaaraa diaateldoa dal tentefawlo dsrsdho* la  te»
la tea lte  mmdsulmr darteha y la  roteolla hwarda dal weeaéd 
amtedtadxdaa a haaar  ada patenta dldho vaater, al dl r dgtida 
ad# baola la  lagodaida f  haada abaja#
ag^waa r^.p y # 1#,**^^ oraan gua aadatett #ad# ia toimaa «&##» 
txoaarddagpdteaa# aaaaadau da blparteofia tm tedaalar ddtetea, 
auya ddfeiaaoda aa dabarta aaraaaate a la  ddadUtea oadanteadla 
dal w ater aardiaa» aa al piano tosdaaotel* am avtaa imdaamaa 
tar* (taa«aa tedarCa mnmI)* r#R( mat %*# # y **# %* aagMdi 
y teraam da llaa  awHNpapendan a la  aobreeanaa ddmdHdaa 
vamtteaniar daraaha*
secocan y ham haeho ma aarrdlateda m tra t t  add
praaardlal y al andoadrdicB tente an indladdaaa aanaa am# m 
partedaraa da diatemtea aardlopatfaa aonylnitea* mm teste gaa 
m al empo da paraoaaa aomaa aa amaamtra ma r*d 8 * jmda a la  
telaola puiamar y goa aate B* tm te ame la  da laa aaaaa am 
bipartratea amteddlar daraaha ateaddda am la  m* da m  tepa 
m 'm  teteteataaaa praaordlalm dartdhaa o am I s  a da m  #  
an laa aimaa datemaimaa# ana raanldadaa damaatrm gaa la  aa» 
tevateda aomal da laa diatiatea partes dte airaala s# la  # a  
sapoataaa ada arfdba y qua la  onda n* da ddba a la  daspalaslaa* 
adds ML saptea aapaadsr y da la  parte amal ote rm tdtsulo da* 
radho*
fXAjrsni y aala#^ ban aatedlada #4 aofarmaa psrtadsrm da 
tm tepa elestm eardissrdfies m * an praoordHlaa darsteaa. 
mm amtralads radlaldelamaate la rteooida m tra te  laraa m # s  
a# raaa#» dloho tlpo da trasado y la  aatmatora aardiasa asbya» 
amtei temda qua date aa aitapra te soma da aallda dte tmte#»
W m H
ate* daratea* nayonast qua aata t&pa ala#teeaar###ëA a* dabdara 
aar llm adn ddlataadda da la  admada da atedda dal aamWaul* da* 
ra#a  a bian «Wpardmfia dal mm> da la  artaida ptlaaaar** 
k  adaiiasaa aaadimadamaa 1 1 a #  m x m i^ K  # # #  aaaa # a  m  
#b*B aatodiav aa#a%adma«n,$a la#  t^pM ataate»aarddi # i f t adi  
M R 'd MS* par m a part* y a l rflr'par atea# dadaa a lia#  
oa# c #  da daraoi to dafaadar a  11 at# da a##, saa daa pad##### 
aaada tip laaa da hdpartrefia dal taaat# da #a li da dal tm tad*  
ate# damdhai te d ltdm , am ana owte r'aanar da 9 mam. aaaia 
m s vaidaata dte tdpa aomal* # a  lim a  tdpa *d#data" y aa dab#» 
t ia  m s daapolsriaaaldn ratmaada da la»«d ata  aapraamtrdaalaad## 
ys £r*asmta qaa a omtdnaaaadd# dte team # qudriaqd*» da m a  
aoaualasods latam udatear te  tSya da bdpmteadda dte trsato da 
aallda rotearts danda l# # r  a m  tipa ateata# #1 I s  m teoy# 
dte QB8 m  aapatear a I t  at#, da ###• a# trsta tea  ya d# m  %a#» 
quae amplat# da rm a dmatea* te  date paad# amttwara# a da» 
bar## a M partrefla rm tzdm lar Aatadba* M yartmtda qa# aa paad# 
aamatear at te  raato# da laa  mtawm# < «  1 ata , da aa#, dte 
om domoates d#ate, eldm a te l daradba a a l la  a ltars d# la  
R* an ^  alda tea  M  19 ama, db
aa#9» KnBB y a te a # ^  aa paad# hatar  m a dlt#rm alaald#  
antra te  tip# da aobraaarga dlaatdUaa da tm ttetea  derate# y  
te  bloqm# amplato da rm a daraaha# an te  ppdmaaa la  anda r  
man noma da da t  ata. da a## ,, m  te  blaquao da rm a daraaha 
dura ada da ]  at#, da a a#
m  te bloqua# em ariw ntte da rm #'^ te  rmtmtaula bla*  
quoad# so dapalaidaa unw 4 ata* da a a #  i aapwla  dte am trtea»  
ta rte .
Bft omMo, noxmOMnt*^ onbos w n W m l#  te iltWite # 
trMvm «MO etBtetâBwwBte, aparateasd» la  m traateëa dal ##*  
trlau ia  derate* eelaaaata 0*013 ###mdo# dWyaAa «m la  ite  
laqtearte* BAScnruuiiS y aa l# ,^  h*n ammtwmrn «agsH—ital »" 
mmta qa# la# «aaaa «on hlpartrofla wntr&ateMP iarjtea  # Ima* 
gm d# Uoqo#» «saolat# e laanwlete d* raaa ddMtea m te#a«m 
an wrdadeio teeqo## d# raaa paasto qa# la  ap a rü té l d# la  «Ma» 
traatedn wnlai «vOa» «a noaate* a dlf* eotea d* lo# qa# aadtad# 
en lo# oa#o« oon teoqpwo aonploto rradadeie d# rm a derate#* 
Brtttdioa dite## aadoro# la# dlforootea# matfni### antre la# dM 
rma# dte AmmIouIo d# Kl#, qa# #on nqr etedm te#* te## #ltet#a# 
la  derate# ## 3ar#a y dtegnda, la  laqulmda e# m a banda ante# 
y oorta qa# #o dltid# Jante a m otegm on tatee# daeeÊte##, 
te#mo# d# la# ouolm aaoon intea#o proa&mte#ente a 1# dlteadd# 
dte tromoo «mda* yeto lo# haoo p«o#or qao la  rmaderetea dte# 
##r andho ai# mdnertel* qa# la  laqalorda# «a «Toeto, ban anem» 
trade 0om oa### oon Imogen oloetrooordiegriiloa tÉpdea d# te#» 
que# d# rm a lequlorda, bloque# quo ## dmoetroba per te o&oar# 
imrertedo d* la# b ilw las #l#Boidom, la  aparia&in to la  #m» 
traoolin vantreular isqulorda no oataba, aln eabarqe aetfmato* 
lo oute etetonteab# quo te bloque# ma ote* pareite
TAK BOd&BRf y oo l#*^  bon oahidiado oeretemntalawnto 
la  tranmdelin a n dmidtu- d* lo# poteneitete «pteirdlae#* oram 
qo# para qm te ooraain puoda traam ltlr su# petmetal## nemaaAmi 
ta  de# imtto# de oontaote oon la  pared oatoreeeeette# te m#*## 
tljo , #1 pedfeteei te etm ndvU* te oontaote oon la  pared m»
n / M f
terlmr Ate item b  A  puW a m  ate oenRturtev* per ! •  «M  l a  
Aaeteia ## w te tl# #  nezateam te per le e  dee pm m m  m te te e w m #  
iadleedeei te  pxdaem eete en eoatme# eco te # e# l# #  te  ##* 
guBdo eon le  penrlU e eetem eeoetel, geaeplaneete e  e la te  Ate 
Istia o  opeteaae, peve a veeee teeblla e pzedaaiSMBteeeete dte 
ledAdeadd w atteetee davetee/ m  eue eepeziaaatM* te  a a tilte r  
e l eoyaada en eante*, dejando aoXeaente te  eentaede Ate pente pel 
mere, te  « »  pertea eeae tede m vtetale* te enteaee# pealm  
taoa metea que unlera te  e»raten a la  p an d lla  eaette t t e t ta  •  
a M teedmme te  # # ,  pero aeg&n la  altaateda de la  meteia 
a n iete de m  eoataete eerdtaee earleba la  laegm  de de e eaema 
que «1 la  aeeba eeteba ea la  ewm entexder del bepde deeedbe 
dte w m tteetee dereete cktealan oa m  (laagm  wewte en te  p e w )» 
a l en l a  baee peeteteer M l eentteetee dm etee, ea m l  a w ed i 
txna oaf qoe te puate d# tneereida o pieictaidad eardla ea a la  pa* 
red eeetal e# M tealte ea la  teaee M langea leglatpeda ea peg* 
oerdlteee r qu# de#M Ü  (nem lneate ee te apete ea te  adtetp» 
pew  en te.gunoa oaeee eepeteteee* eeae te aide, ta l eea eea 
fuaAw eatteeeente  la  eara aaterier dte ventxiaile derate#) 
lea  podeateteee ee trm ateten a la  pxealaldad per eeetlnaldad# 
le a  leerarn tedetteeae ee repartee eegM Tfnea# laepet i e l te e» 
ada e menee eeaetnt teeaa te  panto da oooMete, deereoleade an 
magtetnd te  teejaxee M te , dlamlnuelAn qie Amende M la  etel #  
dad tedetteea dte tejido eemdneter y la  de intesTem atea eea 
petenedalee reddaee,
QOlimm y m sisnaao ban e e to d la d e ^ * ^ *  l a  d ifm e e te a  teg # »  
txo  y r e e te e a r d le g r te ld a  entre blpertxefla t e a t # e t e a r  deaedba
y  b L e q o e o  t o  x e m  t o r n # # #  M t e t o t o a  m vAmm % # # »  « t o  1 *  y m *  
«to  to  la  aalatm tea to  h iy ariw aa  em tteeuiay twwtea #aâ# %# 
yoato day la  aatoMd#, pnwlo «to #1 hatea to aatolAr toy «y## * 
aida «B wntxdttola dareato m  «A#» «m ator ia atoada htyartoan 
f ia  to ditea aÈtoya, par a tra  parla la  tolatoaWm «anto&aatLaiy y  
la  apiaalaaadda d*l w ntiiaula dartoto a la  yaaa# aaadal dta* 
«HtoLtoto te  toraaado alaaW#todtoda#d&## mm ya oaMtanaa tea# 
to aa te paadgmfo aatoadiy» aaagwamda laa teaatoa aiéaudam  
«te w atoiatea daaatea# patoba da to la aa gaa laa aaaiaaïonae 
xaapdtototeaaa da la  rteaaUbi aaaaaia /toxaa paatoa haaav «aaltoay 
aa anjatoa aanteaa la  dliaaatda «a toaaadpaWa dte aaaïay 
W Bttoaular aa t e  platia headaoatol#  ^ Atoala m a topaadaafto wa* 
todatear daaatea paato day la # y  a la  pyaaaatowAdk to teaqwaa da 
rama davadMi aa te intmte to aapateaaalaaldnal ada lava taaa#
»  aa oupaa to  pzedater aata blogtodt te aatotateaaa aaydfato 
aa aaa lo  psadaaa fyaeueataaeol* tea «aa te faatoy aaa aim  «aa 
la  pmaldn to i wtêtovi un anmmto da pm# da aa aatedadaa daM» 
abto a to la  pmtedn toladtaatoliaa padtea pmdaoly te  aiaaa 
afaato*
aa talamatoto maarday qua on ttpa teaatoaaaydtapiifiaa al* 
allay te  da aabyaaarga dtoatdHaa da maiadatea daaaato aa p«a* 
aaato an lea ooaaa to la  amatela addaaeal  amaa&da aen te  aoa* 
bm to  maatto a*a*aatom #^*^^*^^^^, jmtoawii* am atoaa 
aldpea mm la  lavayaldm to * am pvaaaydlalaa daraabaa y la  da 
la  p to  1^ ,  te aalalwrtom ha daaatoada an algdn aaao^** te  ato#» 
to  empyaaim da la  totom ltod toydteaa aabya te  aaaiadatea daaa* 
tea, empyetedn «aa a# myada aaapanaabla to laa tetawataaaa
# y w #
teaaimflttxdiagfAfima» la  mwtemateéa idw a» m M ii###
«B m ta MM pot* Mom toriolM  «n lugar de wmdrltem*# p##ée 
Jugar UB imperton# papte al fa o tllta r  la  yoMglia ## peteMâtiêB 
wnlrLaulaxM tomteo##
vtoalamda# y a mmara A# m ile # , w s a  a totev  «dm» pte#* 
braa a m rm  Aa laa taeviaa iawoaAaa m  la  gfcuala d# la  lm #M  
al*al»»aarAld«P<£L«a d# Udqaaa «mplato Aa raaa dwdM n
gL «ropa A# aoia«>PilU&n ha m toAladi****®®*^ la  «I* 
tumXâa. A* la  eada alWtodaa Aa aativaelAa w aW dala* «a laa  «a» 
aaa aapan —at ala a da hlaquaa da maa damalHa maa te # #  «a* aa* 
tixpaBda la  parad Aal vantteoula daratee an laa  aaaaa aam Ma* 
qaao aoapla# A# raaa daraaha, aiguan ateateaad# an paaaavdlalaa 
aai i l ianiwBiaa dal gn» ## por tan #  no poadan aar dahddaa 
nia «ua a la  Aaapalmrdaaaddn aap#!* gay un aateU atean#
Islo ita i, qua utxilMjraB a l a a l#  A# la  M da da aattaaaUm a tra*  
tea A# la  barrera aap#l qua am araiia «abaa aaaa aaptelaa* 
s a #  a a l#  an a l aep # aarlu para telaa lo  nda fip la»  dal 
blapaao da rama Aaraoha,
m ladlteAaoa narn*4.aa han tea#  qua h#- drama da la  a#«a* 
tla le  aaptel dMadhm qua parlaaaaan al wnWamla laqted### 
drama qua fasatmlaan# aa anmnantrun «Lteadaa a mâtel da la  gap 
parflota aap#l Aa la  aena trmLaaular, is  AaapalurdaaaÈdm da •#» 
taa aoaaa aa par # x t#  nda praooa qu# la  dai m a# da la  aapgp* 
fiel#  aaptal daraaha, paada ea#  aooa aotewdm preaoamamda g# 
afaetuatia an laa aaaaa oon bleqoaa Aa raaa daraaha a l a a l#  hatem 
al raadd da la  aapaa*&a#a aap#l daraaha, s a #  a a l#  pradaaÊ* 
tea  un gran w ater qaa Itea Aaada la  ptemaca, p% deapalatemada
•V3UNH»
a la  Mgatda, ts  aa«p«M*mia y ##te tote#, #*#to tel##, m * 
ear » 3s im # *  te#«tea#ar#i#gtete##, ton# to  aatetod- eard*,### 
«MW to praeordl#,
scHsa» y «te#* tun aneeniMto*^ # #  tomteeto# te  to # *  
dwto «totoma la  toapteatemtein ##$te l#qte#rto «top# # n### 
M ais» ante# la  baa# y te  «#«■ «a te  to# to# Mutote, Juto» a t o  
ramifiaaaito to to  rama taqutorda dte toM idte#, paate da#to te  
qua to atolanto aobra te «atooardto Imfateor a am tote# per ##» 
enato to vteatedad y a t r  vtw dte gtotor dte mtodtee aqplte 
a ona vteoaldad to  0,>>0«5 aateo# per togond#, amnaiato dead# 
Mdo«ardlea atoM to. te todo daaatea aa axteta «aaa f  a&l&eai, 
gimtoa ada tarda, MPMMto to  daapatoteaaatdn aqptte daradba 
an la  b*aa dte adaatee papllar totatedr# te a«## daraaha pea ta* 
tear y ««parler aa aateta a namto daato to  Isftearda* m aabaa 
lodaa da apto la  aatltaalda aa ada Ian ta aa la  parte aupaed##,
Al Agate qua on t o  pared, 1a daapateteaaadda aeptal m  glgaa l a  
dAraooito to to# flbraa anaoteaaaa* &a aayor parte dte #d##m 
tofre aaa total* Antaal#, toraoha a Isqolarda, aAaada to  taqaiarda 
la  dmBiaattt* an m dOgt. A«aq«# =o paato «eoprabara», didha» ma* 
terto aroaa q## t o  rod to  yagfcinja J«a# a l papte to  pasaltlr 
to  didhaAdn pdpAda dal aatdmula# te aiatooa to  Pdtetnja to  amtton 
da M tedo te to##m asasp# dee paqtuftaa araaa daraa to  to  tdi* 
adtolda y la  adrtlw  reapaatAtanaat# y an aetaa aoaaa Ima d#» 
ooateato la  emAatantea to  ana baja wtoatdad to  a#tetaad#a 
Ktemteom y ymmgmm, baa M tadtoto^^ ad#» aa rateiaa 
to  dmm ototeaatedn tantpdaaor aa la# eaaea aaa tteaqaa# eaa#!##' 
da raaa daratea. Ban aaaentrade # #  to  amtetod dte tamte#Ê#te#
dunradio As m m tos «oaoa usa i aagea a 6 B# y Mlo toy an 9W» 
doBlale da * a l 1& maa dte Xaaatateo to  tede imamteatotob# a w  
tads* Miantma tan# an ateoordle aa race## m  teye Bd am 
a luaror quo an la  aatedad. for tante la  a aydatMttaa ne mad# 
raaoltor da la  treoaanleldn da 1. mda paqeten a aatetaten* ine 
darltaalcnaa Intxwaamlaa, MWtedaa aag&a la  #anl«a da qaa to* 
blonaaa ada atoje, dan un tipo sa, dlatenuyando la  altnyn da la  
B a nod to  qua aa aaonaa tote# aatedad* sateanee te a #  an IM  
pdadqratoa antoteoraa qaa to  panaato qaa la  s  aplddrteaa dal 
bloquoe da raaa dareOto oaria por tranaaitedn da lea  pa#nteala# 
aaptalaa# an oa# aaao dloto n aplodrdlaa dtenwia aayaoar te m l*  
tdnaomon# oon la  oateOarla y aer noner quo «Un, pave lea  an* 
toros aapradietoa ton danoatmdo qua la  s apiadrteoa an a l tea* 
quao a* raaa daraaha aaplaaa ode tarda qua la  eate#tea  y aa aa* 
nor qua a lia , teande etotetdneaa oabeo ondaa te al teeqm# da 
rmmm aa inaoogtea# « Xtoa daritmelemaa la tr o a # # !#  laa han dqaa# 
trade qua, te oentratee to  lea qua planoan aost y eola, ( tw  
ada wndha), te aap# aolo #a roapon aahla da une yaqaada ya* 
tetetedad laaadlntanm # liadtm # <sm d l, potetetddod qua so a# 
tzananita a la  «ttedad* ilnaljm n# eua ozperimantea danaaatmtt 
quo aa te teequae da raaa la  doapolarieaolda anrte to raallaa 
to amdoaardie a aplaaxdlo, al bien dahe tooaraa par adaa luieianlia 
ain poaur por la  rad to  Bakiaja, lo qua aaria rwpaneabla to  
la  petet&tedod aatetarla,
flaa ln an #  abbs to  aatudiado roaantialmmaa#^** la  aetto  
eldn del aa##a totaraanttetetor, utUlcando una tdanlaa nuaan 
do po#nteteaa aaytteaa* Be te a #  qua la  daapeladaateto dte aay*
turn Uquiard» «ipiMm m 1» parta «aWai» toada daada aa iUtoAa 
hoata te apas y totea la  haaa* teaatoaa «put m A  lade iaaaaha 
aapiaaa par aateaa y dalaata dte aéaatea paptlav antatem# # # #  
reate tatoa anamnaa la  «ua aa ooMta aato# la  dtpolaadaaaila 
a#ptte (aar ada azrtba}* Para, tmiiomd» an dtaniaa da aaddadma 
atüuiteMa ton «aaaatmda «na laa awaa daiMtea a laqteaada aa 
dmpalarlMaa aaaa temalt&aamaada, ha»,and» a la  aaaa 1 6 #  
miiiMgimdaa de dtfaranala «oÉM mteaa, te  baaha da qaa laa 
«itarioraa iawaldaadoraa ma toyam m teat r ada aata atntetfatedad 
aa dteeris aaa&a ABSS a qaa la  aana da#al «teaada aa #aa pad* 
aoraa adHaagaadea aa any paqnaBa «n la  au a  davaato* mlaamtaaa 
qua aa mij grand» an la  Imquarda* mm ballaae»» an te  teeqma» 
da ranm azpaidmwmtte oomabama la  taatea da qaa part» dte a# t»  
dareobo aa aetAw a tratea da la  raaa toqnlarda dte daaaCatea»
Mmraamii. y aala totean daaaadta daa teaaaa da teaqaaa la* 
oonplato da raaa daradba, qo» llaaarm  aaanamtte y dUaaa, 
mrOKaoK w »»^ qua mteaa tipaa aom «rado a dâattnt»» da la  team  
eondiatiBL teaatraaateledydflaa, ##a auatrata aaatdteao aa 1# 
oitaratedB d» la  m a  daradba dte #aaa(ate» da Bla y ma aa tea* 
qoaa da axboslaiteda, amo padÉa panaama,
«amadi ndte aamaa t», la  iaagm da aabraaaraa dtaatH iaa da tana 
trfdtea daradba praaamta tawa iaa#a mamalaaM^,
B,» sabraeogaa alatflllaa da tantrfatea daraaba*# aaaa ya 
hamaa dldboa te ttpe d» oabraawrga alatOliaa da bantrlaola aard* 
ebe, uaondo la  tartenaltot» da OteBntl, a adbraawm an te#»
rmge#, wgAa la to BOBStKOf ## ownMrtazito per la  eteeteetee to 
wm R O ita m  tox lvaelto  y m  pnatoe eU to toe # 1* to r to to  
to i  ee tam to , laagoa que ew aee h u la  le e  p m # #  t ef i tm to# 
y qua y a . eogteda to  usa onto f  A nw xtlto ( f  lagn#^ to) ea Id# 
mlaaoe pustoat hoy sdaa&e pzolongaoUn to  la  toO ,a# l6n lata##* 
aaootto (w r a # f# le  #)•
6 1  p rla a r pjoblaaa qua ahora ea nee p laa taa  aa a l  dla## 
ndetido en tre e l ttpo  sAatdlioo to  aebraoerga a a n tila e la r  torn* 
aka y e l aipo In ftm tll noimte* Qoe fmotozea eonflugrdn pmza'ha* 
aar e l ttpo In tn n tll to aa jsn ta  c l to  b tp a rtze fla  tm tz& a l a r  
toredbto ee a l prtnazo qua a l naaar e l w n to ioale  to m a to  aa tm  
azuaao aooo e l laq u larto , axtattande aot an am  adad un paato* 
a ln io  aeloldg&eo aai m ntzA ale dm atoe, pzade#m le qua aa  a  dm* 
opureaar gzad'ialmaate# a l aagundo aa un fa a te r  texA alae, p e r a#* 
t a r  an e l niBo e l elaetxoto da ton earem e a  la a  emtom da aa* 
ttvaatdn  m n tr im la r  daretoa qua au iag ilo  ad llde p e a lttte  m 
uudto mayor qua e l AogHo ad lito  nagattto  a a taed lto  p er l a  an* 
to  to  dctooloriaacdlto da tea tzA au le  Isq u la rto , regtatzdndea# 
ami an us efeoto ta n tr ld u la r  daratoe em gem da, pete aa toha 
a q u a ^ i  1 .-  la  rasdn ooraz4n/pooo to ta l ea mayor qua am a l 
ad u lte . S .- ? 1  domutda aetd  ada prfxlBo a la  pared, me to#,dm to 
Intarpoedotdn pulmonar. 3«* z,a pared tor& etm  aa ada dal#ato ,
4 «- Bay mayor aupazftola to  om taato en tra e l  tm tzd ae le  daratod 
y 1* pared tozdotea.
sa ha ea tu d ia to ^  I s  ««o3»cddn ul oarvar te  ttadpa d te  
hutea veotorlte dte plane tosdeontte ea le a  niton, #» to  td a td
que m  lo» to# o t r w  pitoHoe# Mm» to  tedm te  bote# ## to##te# 
b# b o rerian to t#  m^untmto b tem a d te m #  y « Im le #
fttfi# * te  *3 te  bate# ## !###  m ostoattoW l to  to  perte## ite « l# l  
totem la  leqteitoto# tegtetode latotebA lntoM  hegate —t o f  t i t e  
te »  t# c l 39 «umbim l a  motebl»##» p e r mpereeto usa l —#»n to  §» 
toblda a  qu# 1» p a rte  In lte a l # te bute# e# Ineeteb# a to ta  
an tlh o rarl« a to t# t a i»  a l lé  del te a  #0 to  pretoolnaato aa ta  ta»  
a ie  la  parte  In e to ita  to ra r lto to ta  y apuatende a  l a  i» f u t»r ia ,  
para dar lu g ar pxe«reteton#ta a  l a  s to red # #  te t te  te#  ear##» 
te r ls a  te  too  o talt»*
per o tra  parte ïO to  eetateato te  100 d# le# a il# #  é# 0 
a 4 aboe de »a#d^**  toeoto qa# la  i  ta  «tel #ute# tto # r ta  ta i l#  
1 # 9 azm„ la  R ta  #^ ## «eyar #to l a  1  ta  l a  a tto a deedtoteÉl 
per debaje de le#  t  teea, pax# an##» per toetaa# la  i* e teete  
ineonetattotot# teto to  teeepre mener d# 3 oe#« «a # l#«te
e m m or que 9 e##. m  atR eaemto te  tipe tee#tae#arte##ptel o# 
axa xir* # x n 'i  y que la  t  ee tetopre aegatito  e# y aate# 
taeb li# aeteo to  y a ie  varaatot# ea
yinalmeate te iteU t^ *  to  eetateato la  etaluteim d# la  % 
de preeerdltee# daredto# durant# laatataera# #4 larae d# la  te ta  
titodo que dloto enta ## peeUdta# ne negateteetato## to eta  
loa tea# 3»9| eetee o.#ble# ta  la  f  eeteto  prm arie# y tablto# 
a la  h lperttoteta toretea, «m# le  taaeette eemdwnd» a  1 #  a l*  
Boe de aenoe ta  1 ade ta  edai «ea 9 p e e ltlto  en taxitootib  
y tien to  que tetoe tel##  tenCm hlpertenelta Ptotrlaular* la  
pexaiatenela d# la  petetitidad  d# t  en detetooMn mim te l#
de laa pxdmera# #4 tore# d# la  teda «aria ta # #  ta  w b rew ito  
e le td lîto  ta  tomttedte# derete# y  «ara#te«iM #ia
m Jiw i* ooMB e l p e lle t o l a  M eeepeelW m  a rte rU l»  # *  p ate te*  
e le leM a ian to aan te l eonelete m  e l  m em #  de i m te t m te a  t t  
vaeteeleD # del vm tx ien le deeetot*
un eegmde paeblae» ee e l d# eatahLeewr exdtezdee d lje e  # e  
aoBalan sXanoente e l p en #  a p a r t i r  del ente eep lim  l a  ee* 
braoarga vantrlGdüLar dereebe#
aim dldeioaawnto u tU leadoa y eldaleem m # ta l le e e e *  
loe e n # n e e  de aoKOLOV y im »  que etUm m que em ie#  litpm 't i ! 
f ia  w tttrtau lar dereeha e l la  p de t  ee igute. e w y e r de 
7 amm,, e l la  8 d# l a  a ieaa  detew edin  ee Ig a te  e  mener de 
9 m e», e l l a  8 de Tg ee igual o aqper de 7 m e# , e l l a  m en 
da la  s  de y l a  3 de Tk aa aayor de 10#9 (deepWe de le e  
5 ados de e iad ), e i l a  a de V, ee Igoal o mener de 4 m e# , 
ai la  raada R/8 de Vg ee Igual e mener de 1 , e l l a  p de afB 
ee Igual o mayor da 5 m e ,, e l e l e e e le n #  en tre  lee  raanaee 
n /s to  Tg y %  ea l@u,»l o manor t a  0*04, te  la  ra a ta  V * %  
ee m yor d# 4, «n t^oe da lo e  9 oGoa, o mayor de 1 , deeyuta t a  le e  
5 asoe, e l te  tieqpo da ao tltaeM n te n tx le u la r an d erltao ldn  
Vj| ee mayor de 4 ean tieiaae da eegaata  #  te  « te e #  noa S In te r*  
ttd a  «0 tegiiendo a una R mayor de 9 emn,
O troe e tr ito r io e  hoa ted o  eettu lodoe p e r  S i a m  y  V A taraiâ  
y  B^ -a ra a len tem en #  p er  B0I£M1B* p e w  t a  t a t  bablnrem ee mta me» 
p llo a e n #  ada abaje ( t e r  e a p itn le  )  de e e #  mlema p e r # )*  
planlmemte dteemoe In te n ta r  a x p le ie m e e  l a  f le a e le  t a  
a a te  t ip o  a la o tw ea rd ie g r& flee  da eobreearga teu tr leu lw p  d eeeeh e,
i o ^ m
on pritwF fmrtor a a nelAcamv «# «atmaarMa#*, ya torn## 
haWLato da la  peallxtlldad da daWmate&a da la  taagan da % 
por la  ##%ateaa#ddB dal aagaadn al alaatsadd# la  aapHdldaaW» 
«ooMOuenta dal da#jl@ #6llda$ la  no latagpatedWa da # # d #
pnùaeoaar, ata*
para aastaa  faatara# oazdfaaaa m la  glnaals da aata # *  
po elaoloraoardlagsiClda, aoaa aa daduoa da an aldalaa pxaa#* 
taalda an loa aaaaa oos iilpartrofla aoaiSalaa do w ntsianta dd* 
roobo y au aoligldn oon te la  (tor porta IH , aopltulo 4)#
80 ha tioto adomda quo la  oorpte.ao&6n antvo nastaloglaa 
opio&rdlOM y toziatoaa oo auflatuatomonto huana para sdvtAr 
do utilldud olinloa»
A  pro0000 do doapolari :u@ida vou trla tlar ha aid» m tf 
tolon ootndlado por PSttHZHEIAl, y «,i»,3.98*15f#f®##tt3#9f7*ti#t 
93d,*47  ^ clIaioaM bta y a p w tlr do loa oatiteloa da 
la  doapolcriaaal&i tontzd oulnr, do aouordo oon In  taesCa da la  
mornbrmm da Soznatada #0 ha Intoxprotodo aoaa ua atunaa da 44* 
poloa (el pooitlvo m oatoen, ropreeontand» ndaaula deepolazê* 
zado) tlajando doodo te. dndooi rdio ol epionrdio* la  el turn da 
la onda R, «nyo ploo repreeontarin la  a«tl«not4& dte aiaawMttd 
onhyaoaito, aorfa m  buon Indioo del groeor dte tantzidtea 
oolooado dabajo dte alootzedo prooozdlal»
£l gx^ tpo do rmaamZAI, hu ea tndlodo te pro aaao IntnannH  
do In ondn do doapo3az4aatedn Ton»zloalar oon la  «yudn do UHM 
teootrodoa quo oo aaloaan a diotlntoo nlvteoe on te  aapaaar 
do 1» pa rod vmtzdonlar, Kon onoontzato qua la  s ao aanava am* 
teualtamant» an loa aapaa oxtor. aa dte teoaortte terW afta»#
a le a t x M  q u o  I n  d m p o ln t e # n « l& n  d te  t o to to d onnar i #  e #  # & # # # * *  
o a x d & « g r i t l« H M a #  te A a m # »  m a n  M p U a n a M a  p a r a  a a t a  a . l # M d #  
d a  l a a  l& te m a a  t m t t e a a l a r a a  in t a w a a  p o d i ia a  m a r ,  a a # »  
lo a  a a t o m a ^ ^ ^ ,  l a  d i a t r l b a a l t a  d a le a  i f t b s a a  d a l  a la t a a a  d a  
pajkiajo, q u a  a a g S n  l a a  dMcmipoxouoa d a  l o a  b t a t d lo g M  f o ia m a  
u a  a t a t m n  r a t t o u l o r  t t e d la o B a t o a a l  q u a  p a a a d m m  d l f l t a a  jp  p a a *  
t tm d o a a a t a  o a  l a  m u a o a ln tu w  a u b o o d o o & r d la a *  3 i  l a a  d a a a a d p *  
o io a a a  d a  l o a  a a a td k la o a  a o n  o m o t a a ,  t e  p a a a a a e  d a  d a o m a A a *  
r i s o o l d a  « n o a a a a r ln  o a  m d i t l t e o o  a l t l o a  a t x a W a  d a  l a a  Id a & a a a  
a t t b M d o o d r d la o a ,  o a p a s a u d o  o a a t  a la u lt d a o o m a a ta  n  a a a a a  d a  l a  
rêpxûm t n u a a n ia ld u  a t a n t d s  d te o o  f l b r a a  d o  s a a k in ja *  l a a  p a *  
t o i o l t e o a  d o  d o o p o ln r lB a o ld u  a u b o c d o o d z d lo n  ao o w io t e a l im a  aai 
roolproownonta, ooao to r o m o a  o n  o t r o  l o g a r  ( O f  o a p i t i i l o  J  
d o  o a t a  a lo a n  p o r t a )  I n  d o a p o la e ta n o ld n  a o p t a l  d a k o  o a fm la a a  
t o B o r  p o o o  o  n lu g O a  p w t e  o u  I n  g d n o o ia  d o  l a a  Im d a a n o a  te a m *  
t x o o n r d io g x d f t a a a  « p lo d r d io o a *
Piutemouto hnu ouooutmdo ttoblit. oatoa autavoa ^ a  la  #m* 
p lltud  do In H ae guaxta rtenoKSu oon ol gzoaar da la  pnxad 
toD trioulur adbgraeeata* M r t i r  ino mote ou aua oaaoa o l are* 
aor doln pared w ntrlau  nr fud doblo on te  Indo laquiardo qpM 
on te  doroOhet tenb #a gaardama le  mimoa rtenoldn laa  pnrtaa 
oztoxnna dol mioaunUa watziauXar, roa,>onaul>l« a da la  
Ota do la  B* ten otoargo la  tetum  de la  a ragtataada aoba# 
maboa ventziouloa ftai aproxlm ..amuonto la  aimaa# JDO adoto da» 
bamoa m tm iM V  la  izporteuole do loa fnotortm axtrnoardlsaaa 
on la  gduoaia do aata ttpo do h ipartrefla  w nttdau iar daraaha.
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Zf& fom m  àm Im  m unm  êe p rm ién  4e vm W e l e  éeeeeW  
•8 beetaate aproadiaâ&âoee e w  1 # U k # le  le###
eelee e vam t  IwerWLëe# m n p im  meweleW llee# i  eeeee Her 
%ma pequeSe estda en la  rama aaowidwte# 4eWL#a imw#e#mllmm$# 
al primer tone* m  tipo similar ee regletra en Iw  emtrW## 
toXee In efloaeee# que no logran abrlr la  pialeonar#
0#to gebreearea elelolodlaetdliea de vm tetw ie 4ere#o*# ee 
vwms a entrar a^u£ fa la  iieeoeldn de loe leeWree que %##e# 
la  preeentacddn de tilpertenaldn i^ ulmoiiar en loe eeeo# de eee#e 
patfae oonefexltae oon eobreoar# Olaet#llea inio lal del ee## 
txdedlo dweehe»
Hemoe irleto en zmeetroo oaaoe# que el tLpo ele tillao  de 
Bohvem r&i irentrloular dore dm ee présenta eennde la  preel## 
Tentrloui ar dereoha de un mvasséxi eometldo a eoereear#a die## 
td lloa lle&a a voler 50 mme, Hg«
CABHEBA oree^ que el pæo de la  eobreearfa dleetâUoa e 
la  elatdlioâ tlene lugar a travée de ouatre eetedloe euoeel# 
vos: re r'e  # rem'e'# %#»' y qR# M&s adelwite OaUlaremoe <0t« 
el capitule 3 de esta mlema parte) #>bre lee teerCe# que l#$e## 
tan ej^lioar la  #Aueele de esta q*
Ya hemoe dl#&o antes que BmmmiD y oole# edmltem# ##1# 
tlpos suoealvDsi r@r'# rsRÎ reR# M*# R y ## tlpee que elle# 
plenean que ee deben emelwlvwmente a la  dletlnta orle#%wW# 
del veotor ventricular en el piano horisontad#
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Deed# «d punot de v ie ta  de la  hew d ln W e# eetee # # e e  
p reeeatm  m  tip e  in te ittéd le  eetr# le e  de# Idpee meW eeee 
de eebreew w  Teeteieu e r  deredde* m n  m  p e taw  eeeeeee % ###  
y etvo m e te r ie r  heete eeeee#tir un p iœ  teedfe# s e te  d e tte
e ntem e ee deberfa e qe# ' 1& eallda a travée de le  vdivule p tt#  
moixar ee n#%mtt(fa#e tn le le i r&plde)# pero la  e a n ^  em#ee$ee 
deepuée une ebetweeWm a travée de Iw  a rte ritte e  (feee ter#  
dia lente)# %e h lp ertre fle  de la  #erlet% eupreven#deularle# 
puede tamblCn tatw rvettr en eata dictoxedén de le  #wva de PM# 
el6n v w trle id a r d e re d ^
B»to e e b r e e e æ  de edeptaotén de veatrp ieu le de yed ^ »#  a e ti
dItl:io tlpo de eebreeardà ventrlo i%r deredhe ee oareoterlM  
por la  traneloldn bmeea de una oœ ooaplojo ventrleuler 
prodominantemente poèltlve a tm mmplejo ne#» Ivo en pe le  
prlnero puede enoontraree un tipo n é m t en la  ee^ gundo #n## 
mlmmte exiete un tipe %##
m  el oflpftalo 3 l^ la re w a  n&o #i#liem#%te de lue d letle#  
ta» im%en#8 de preeotdlalea deredhme#
aeoordaemoe aquf lee trdba^oa de que hem
hedho un wtudlo de lue derlvaoionee ep l^rd leee en loe œ ü  
de oàrdlepatiee eon#kULtee com hipertrotiu ventriaulijor dereebe# 
tlemdo eue en la  sona erlatml ee re^^etm m  tlpe  en la  tmee 
beoular m  tipe r$ # TSf en le aploal de vcatdtoulo lequleede 
une qHS y en la  lalNirel de ventt^oulo Ir^qulerde une qp#
por o tra  parte ee eabe^^ que la  pwolén trabeeuler d tt 
tWeule deredbo da ttempre una rs# mmque eaciate un#
g e m  hip«rtE«fla tontaitoX ar taretoâ# 
A lA «lato la  «atos hatoaa potato# wmm  «## Im Mfi# # # #  
«n«n» 108 tope# alaMUto y o#$toolta ta  M»eato*#ta #«####»
meikogettxm ta  vtmtiiduXo daraobo aa taMnfÜ i  # #  ta  # # #  
l a  «xlatosolu ta  oommalaatota istorvantgiaalaap «« itoa ta  to#  
gwti a ila to o lta  da w u tx lca le  ta ra toa , ta  m naaa « ta As 
V Oita Vg aatozia ya a lto a ta  aobra l a  aaaa toobaoalaa* 
l a  aobra la o r la to li  am owabio m l a  totaaoaa#a alaMXlta 
l a  mone tn to o u le r  guadiSia mas taap lsaata  hstoa la  lagtotatai# 
a# a s rs ra  goe todoa lo a  pmntoa tareOhoa eetow tta raadWtata 
potoïiiilfilea da l a  aoaa a r la ta l  dal v ta W a a la  «hHtaaba# I s  aaM 
aataefa atamia n ta  toartoaaato  blpartzaxiata gaa m  Ift top# 
c^toxdor, lo  gua d a rts  ta g a r a qua datanHUtaafi Èaê#maa #&##  
trooardlogrâfioaa mta aaaaaataa qua «Us»
1 0 8  dwtoa hamod mtaAo)# do la  aobraeaaga t a  sdaptoatA i 
dal vam trfadlo ta raa to  urns «uavs tana&eoto ta  laiilBtii
ta le  tareehe id ta tla a  am oomtomo a la  /SMM3L, paw  ta a&to## 
«imor.tads, ttaleado  ol aapaoto do tma g Im tortota» s i  ton$a 
p e r toento del p lea am fimeitm de la  imabmaa ta  l a  oaras aa t a  
mi #g(, aa e o a tr s to  #m  #1 # 94g( do la a  aetaa t a  tohm oam # 
K Lstolios, reeo lto taa  aapazpenlUlaa a le a  aaaatoo#»
owikOe H«* Otoe# teagee da aateaoamga da wattoigOa #aaa#»,
mtroâaooldB,
B«aoa oonaldaoNtdo oa #1 ospitulo an to#»* laa iaiga&aa 
elaotroaazdlogsAflaaa y bamodlaëmloaa da laa teatontoa topa# 
da aobraaazga âH vantoiaalo davoaho. voaos a aatodlax ahoxa 
oona blelmoa an. la  paato pidaara al «vatar da laa aWiaaiWirgaa 
da «uaLoula davaoba, atoaa aaaga» aoaaaeiiaa da ataaaaaa# 
wutoloular daraaha# »jaa, taâSeee* dadateanaa*
wa ajaa tumtou wadldaa haadaod» #a» da aa a&atoma da a#» 
«M om ola haaaatal baaado m  A  Uwtado toilB#il» da m o Ê tm *  #  
la ta  al naaauto da haaa* aaaa brawa a»aaldaaaaiaa#a adW# la# 
dlfaranta» altadaa da ealaolar al taator aaadiaa» madla#
la  atoluaddc hiatlaloa da la madiaita dal w ator naiidfaa»» 
madia^* puada aar Jalooada «oa Ica naabiaa da snnWiWK» «ua m 
prasao-tf aHatodawmaato al aaroadn ma» laawltaad» dlpala aa al 
oantr» da «a» Idalna plaoa hoaoMsaa oonduetora da aatoaaàla 
ia f io lto , gua va pvaaanttoa al oaaxtei WOWi «ua la  iwlidi#
9# /n M t
m #1 McitB t a  m m  Itaina teroolur hmagtata* Q U tn m N  « ta  1* 
alW  m  te «tatoo ta  ma «tfam hotagfcitai UiaOll y MXtMt 
«a# lo oelotaxem otatatx&o#m#ta m dltata «oatawi ftalK, 
go# ooototoy# te «ipol» por una dtalo léakaa «ivotear ta  te  
otatro ta  nam oatara homog&ta#, ota*
mooitataa «ta un wotor tota# t w  ta#A tata#^ «ta ata 
te laA ta# o âiatataia tatala» tatoo la  ptar oaalta  beteatakte 
y la  porta Isgaiorto ta l pilon» Aontte, gUmwÜB o teotomata 
angolar ontao la  proyaoteta taoatte y te p ltal hateM atte, 
y la  natal tite, ta ta  «a mlarovolteoa por «agoata*
te aaâliaia natan&tooo da laa tateoaaianaa, Inlalata 
bsa» 1 3  oOea por MmOBR y vab teutef* ho tanaatrata^*^ «ta te  
«altajo oaoalar rogiatrota on usa dataztanata Aasitaolta 
oa te protaat» ta ta» taotoro», te ptemaro ta  loa oateta ta  
la  fuaraa «aotateal «roata por un dipolo loatelaata an un «a» 
limon ooadaatar Uaaa* rateatoo» (owagua no n»o»aar1 onanta ha# 
Mgiaa») y al aagnnta  te wo-tox ta  dloha tatem aife, w atar 
qua taponta ta  loa eonhioa ta  orloataoWa «te «Ipala «niRta «te 
«olaoan mméaataav
te 90# ta  loa pataBoia lao total»» aa pnaâaa aaateta m l a  
ozlatonala do un atagl» w otar on te latatear «te ateamoa «ta» 
taoiar, aiond» te raato ooagpoaentaa roolduteoa^^***^#
larlea aon loa fueiorea qua oontxihuyaa a la  imoamotota# 
dte trltagulo agullitaro da tenihowni
go te pidBoro la  anoontoioidad®^*^** , 
sohra la  inbenogontedad dte oolumon omdutar y la  volaaÉa 
ooragia/terax ya hgma bablado on te oaptWa aatarta*.
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IS «Mrtsstitt «te w to o  teltttzlM  on lo# «larttato* mmmi 
to# w otoxiteta «te teteo, jmog# tanblln m  Woxtomto iMVte* 
te Won 0#  al# Itaorten# #u oÊooto on te teoao h otetestol, 
ono wromo# M# otaJorV,
te oteau&o «0 1# ▼teotedte ango lo i^  o te  footo* «■ 
^aotov «9 di# toute# 7  xotestonteo* pu#«m eomnegtir te##»  
do ##to# tastoxw*
te ooxxogim»# todo# ##tom fmotoxoa, atettsuto te  ote«te* 
del w etor d# 1# dwdtotedn m teootldu, ooaw doofano# al# 
astebs, obtooaaos ua todtngteo mobIodo , # »  ## oonooa «an 
te aoobxa «• tod#a#xlo do BOmm. iteto a* ha hatha pan* «Ua» 
ran to# autova# an a»«teoa da tozao '*» Para aonatoulte# ta  at* 
narglata a»n a# alUtapaarle laa daxdaateona# hlitolsxa# «# alan» 
bxta dte tadtea y w  aaUkn loa potonteal#; «# aauexdo am In 
lay da tenthoam l l  » I * i i i  , por lo# # # , te  rapraaonto* 
W  lo# xaartoxta ohtooido# para laa darltoteona# X # XX* 
oeno nateoBdo «* un panto «onda, aua axtoeam «atom aaxrar 
an txllagteo am te rrxy a#to trldngoio aa te toUagtea «# 
Baxwm da l l  ta  datera te «latona da rafarontes hanao&te 
hateando «oa laoo# y nadleaaa datetm «a an aiapl# exi#Hi| 
la# uni dada# da psayoatedn an anda aja tahon «a* lawranaanto f  
pxoporeiOBteea axa aa#u.tod «te vaotor aardfaoo aorraapan» 
diota#,»
para aanatonlr al vaator madio «n te piano hn#
xiaontol ta  han idaado dltoraoa aétodo#,gnaa^^ parton da 1 an» 
todto aontonla» da «ad&raxta para oal oular  lo# mgteoa dlaton» 
dido# por Im  dlatentoa datexateomaa, ORMit halls pxitaro in
qo* ru a»  a# «ontomo ml## #B»#i«l<â# A# «»SM Ü l|»
ttm  #b$#ol## ualCBâo lo # pim ta# a# p*t#m#l#l mA# («#m# tsMkn
•iolonal) y «u« dlvia# €L ocmgpo m un Arc# mw#Mm y n#M> 
poalldmf la  mpaitflaU a* «al»xno nul* ##w4# «a #1 ##*#» 
to#ra# a* un iCmul# a# «atozno nul»# «lauHl» a #v# Piau# #«*#* 
paKpauàiaulap A «•«'tor «ardfaaa laadlo i#  «naunla aMb»
«ana utilisa^ un «iutaaa d# iwr«x#Bol« para A plan# baAwm 
tA  Wa^da «n la  WHaaaadn a# # #  la# AaAuaAam## fg y 
Vg fu«%an perpandlaUlara# y la» unldad## a# pmy#oA<a m  ##* 
ba# l#wl##4 ooummagR, m «amU#^^ «auctouye A «a##* 
horizontal oanAdarmd# parpandloulara# la# amltoAolM#
% y %.
Aunqu# todoa «atoa Ao'tW## pu#a«m aorvlr para la  «mtrttm»
d«l «aotro hoAnuntA on loa oaao# normal### naaatzo# te» 
tan too a# uplloarloa n In (xmatrioAdn 4# uloho «aotor an 
loa oaaoB a# uaaatoa ••rla  han Ad» «oronade# par A  £ra#aa#« 
partloularmanto on lo» oaaoa do uohroour^ pu vontriouar d#r#*# 
do topo adaptaolAn# on lo# quo nlnguiio d# lo# mAtod## ##p%m» 
AUio# puad# onpl i oor  atom un tlpo Aooto##«rai#arÜl## w#» 
demlnun-twont# poAtdm; on puade paoar a »#r napa### 
m  Vg* al en aetoa oaao# oonatxuiaaua A «rotor booênaon## 
an loa a «olorws menlMP»# do lea daAtnoUma# aMpraafcAup 
obtomfa#» un «A»r inoomp*Alülo oon la  nagaliu# y oAontowAêa 
*#&&##&#*#& osaAar rog atrada on Vg y A###ar*#« mtmutown 
ontonoa# *iloular A  # ja  a haaa dA eatudlo d# la  aoaa d# 'liailA m 
Ada (gona da aontoa» nul#), pero no tvimm ongaaoa toap##» 
de obdokar raaultodoa d# utolldad. la  lepoAblUdaâ d# Ato
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toB«r un tnani A rt—w ## t«f«reaA» hwmAA para A pim* <*«*» 
to i  dAto dAMni* d* na#to a l a  aeto*Adn d* loa fatrtoma da 
lmhomo#ai*idad y do «Koontrl Adad, p«R> a*u< aohr* to i*  a 
l a  «arlaoldm dA «audso dA  vootor, ado manldloota m  oato pâma# 
p ar la  ptoA aldâd dA Aaotoodo y A  aolnoMuiaa» 4 * la  oxA to# 
Adn do la#  d io tla to a  part*» 4A to a W o # * , 4A 4 '*  hmaa Xto» 
blado «B A oopltolo «ntozlor* porto* Atuadaa a anor A atoato  
A v A . Rooos dtomdoaad* pttao A  intonto d* oA atl a r  A  * !• h#» 
A soato l aadiOt roduAfodonos oxA ualvm m t# a loa «Aoma # * # »  
tAoa por A  4A piano ITonatol»
^atOTlal y mdtodoo#
Hoaoa ozAAd» do m oto log ouaoa 99 y 1 1 7  4U0 prmontotom 
patronoo olootxooardlogrdfieo# «Utploo*# oobr# lo a  quo haAaPto*# 
on l a  porto  ZXlt 0«t ito lo *  1 1  y I2  :togi#oto«monto, Ftoo hdMM 
«otoAado stora todoa loa dartda oaaoa d* snaatnt #@rd* qtio ne 
he&iamoa oonAdorado on A  oct itn lo  atitovlei^ p er las TB-irtnm 
o U i oxpaootoB* par tonte ol m aterlA  de oato oepitol* a* oaopoa# 
do 9 4  onmea# lyio hmo» d irld ldo  m loa oigaimto* dxupeat
A*-> sobxaoarpa A i-atd lloa de vontidonlo doatoAo, ooAa* 
bsado on oato «rap* todoa loa oaaoa quo preeontabaii «oda a ' 
on doA m olda %»
B«- motoaoarea a io td llo a  do v o n tA u lo  laroAn oaato
le a / iJ H i
son imagm (« M b «mm to u ts
xü* y m M*p#*to«mmto),
0*- sobMtoxg» A atole-dlM aA llto d# tomWAW d#r#A#m  
Home# oatoAade %mje ooto oÿf^pmfo le*  lo  on### dot mi### # t»  
tu lo  dA  eopttu le ontoodur, 0 0 0  vioto# m  *#A e» ##v ad# au# ###»
(•
D," mobroo&rg* ûo mdpatooidn âA tom todatt# d#r##h#** # #  
#e# eau iaa#m  olo**#ooa*dlo*%d*lom # « ' d » o m V ^ y r a # m i g  
( Agda ■**# tonl»  l i t ' y n s  r»«peoti.vf«raeato)*
ifo aobvùeofgii «m trioA ur damobtu» %ip#m rs  m  
^ 1  y y* <A«dn #0*0 tou t»  K3 )« todo# mmpmAdn «om tAuHar 
dore A » tn ia rle p  # JO mm#. Rg y #idPe d# Brmamtld ito«p>tito*
F.o aobxoooanga voatxdoBler oombimm##*- o##e# oob rs  on d#* 
AouAooo# y Vg 00& indieo oe BMwmoAd (sde «g * @ d# 
ionQror do 39 mm##
BD todo# le# oo#e# #0 ootoAoxon le* A # io n t ## pard» 
Botrosi Ao fxoDtA âA 0(8  y do la  t» A tours d# Is  ood» a d# 
le  dototooidn ava, «uma do lo* nagoitodo# oaoodaro# ptoddt»» 
va* da la  doxdraAda 1^ ,  ooAoRto mtoa Al## y la# m##aAto# 
•Aotooto* 00 la  aim a doxiraolda# prefundidad d# la  oada 3 d# 
la  doxdtoAdn ?g# ooAonto S / S  oc la  m i m a  doxivaAds y ti##p* 
d# aparieidD de la  doCloxldu intxdnoeooido d# g a  loa om ss 
do oobpooatou AiisAlioa 0# AAd odemd# A toompo do Auaodds 
d# la  omda r  do m  loa de aobroewrga boutodeulsr oomSlnad# 
o l ladleo d* BrouAoAd, del que haülwmo# uua# lln#a# ad# arrdhs#
RMultadott*
A»* srteeaastpK dla»AU«a do «m tofoàk dwoiho»- wmom##
11 aooom# do* oom inio»A *aea In toreu A oid oro*  p or pow lm tom A *
AA "Ootium oeomam#, «mo ode por porA otm A e dA #o#«tom 
p ris*»" » do# oaaoe do «rmopoolelda do vmm pulnonom #» *m* 
troB opoololdn f ir lo A A  y  tr so  « o trA o g to o  do y o U o l*
m la «oAo zvx poaoBos «or loo dot»» oonplotoa do «Odea fa* 
too ooooo*
A  A(ps oooild oBtm -70“ y A jSs, mn grondoo ooAloAoaaa* 
dwido un VBlor aadlo do *29?, A AT oooilâ aotro dM y ^ # o , 
oon un m lo r ooAo do *23e< A  Angulo aodio fonwdo pmr «Aoa «aa 
tovoa en A  plane fron tal .fué por «onto do do*
;ii ozA u Id co  lo o  o&soa do "oetium pAm m * por I s o  rooenoa 
quo onpondmmea on l a  p ort*  H I#  ou p itA o  h  A  A 0 »  a o d ie  f o é  
do * A s  ,
l a  li do oTB ao lo  on un oooe fuA mayor do 9 o n *  so  t a le r  
medio fu é  4*2 mme,
l a  p o A tiA d s d  n o A a  do la  aoAvaoW n fu#odo I t  ama##
OOD tA o r o o  OKtmmoo do 4*9 y 22. El ooA on to  do p o A A tM o d a o  
a  aoa& tdtldadoo do AOha derlTootda fu 4  do aodia U ,  oaodloatO  
«n tro  0 .9  y 2 5 . ^ A o e Indiooe parocen puoo do poeo % Aor m OotO 
A uoo do eobroeorga, i^or la  m p iia  a iop oreid n  do am  tA e r a a *
La onda 8 do y ,  ta é  genorolK oato mayor do 5 oao .#  oon m 
tu lu r  a o d lo  do 7 .7  mm.a E l Indloo a/n  do dldbs d o A ta A # a n  
arrojd  un tu lo r  aod lo  do c .6  oacAundo emtro 0*1 y  0*9 on «odea 
mono# un osoo#
«■Aa v a *
avs
Ct*JN> MifOtA AT n mr"
... .r D T-—
6 *608 +7* i a a 0,03 0.06 4 0.4
13 *136»*158 10 18 16 u*ol 0.09 U 1*9
16 -7CB *268 4 12 12 0,02 OAl 10 0#@
S3 *438 *608 a 4*9 X#S 0.00» 0.06 4 0.3
89 *708 *98 4 aa 44 0.0* 0.04 9 0.9
111 A23» 08 3 aa 9*9 O.Ot 0*06 14 0.9
116 +928 *408 5 1 #WaL7#9 0*01 0.07 ? 0.9
116 *76fi +308 4 1**5 as o.ol 0.04 9 0.4
138 ••558 *308 4 a 0*5 O.Ol 0*09 6 0,7
133 ♦5'' 3 1.9 0,0» 0*07 9 0.9
136 -438 *208 4 5.9 3,7 o.ol 0.06 6 0,9
w aa» x rr i.
A0R8
wm
ta « i r
71
- 'BSsratT
V8
n— m
10 A6S» ♦19* 9 12 & 0.04 10 2.5
30 >137* ♦30* 7 23 6 0.04 15 0.75
35 «1458 *4fc 12 10 & 0.04 13 3*29
65 *193* *12* 9 20 a 10 2*5
91 A  38s AjO* 5 13 f t 0.02 5 1.0
lo i *192* *130« 6 25 8 0 .0 6 15 1.35
103 A60» 0* 9 22 & 0,04 19 1.0
ISO, AJO» -70* 0 25 f t 0 .0 6 10 0.43
3o5/3UHk>
OUM ACSS AT « r ~ ~ T / s ^ TsarSh T"" - ly g
17 A22B +77* 12 23 6 0+06 19 0.79
18 +102* *47t 9 7 2.3 0.09 7 1
26 +153* 0* 4 15 1.25 0.025 8 4
81 • 38a o« 7 12 3 0.07 4 0.S1
109 +100* +8* 8 15 15 0.06 9 0.039
109 +100* +30* 5 14 3 0.08 10 0.9
113 A34* +60* 12 30 60 0.05 18 1 .1
115 ♦95* 0» 5 10 1.7 0.19 6 0.9
129 ♦83» 3 11 1.1 0.07 3 0 .1
138 +110* +20* 3 9 3 0.07 4 0.36
fdUa x a
am
OMW A<m 42 it s aéflSSS M V#
9 ♦178# ♦lo# 6 18 3 0.04 10 9
11 ♦167# ♦8* 13 11 a 0.03 lo 3.3
24 ♦172# 0# 12 13 » 0.09 13 2.6
29 ♦194# ♦8# 8 19 9.9 0.03 9 3
37 A90S 8 19 a 0.06 •0 1,6
39 A42» ♦69# 19 14 ft 0.04 9 4.9
49 ♦126# ♦80# 4 11 9.9 0.04 6 l . t
49 ♦ 112# AJD# 4 lo f t 0.06 7 1
67 ♦143# ♦67» 9 10 1.6 0.03 2 0.7
68 ♦ut# 0# 3 19 f t 0.03 2 0.16
72 ♦190# ♦10# lo 12 12 O.M 1 0.29
82 ♦112# ♦69# 3 7 f t 0.03 0 0
107 ♦170# ♦7# 19 17 f t 0.03 9 4.9
128 ♦130# ♦30» 9 15 7.9 0.09 6 6
W x s > 9 «
ta A a  ax
gjWjl
0M» A tm  AT H Ï  m  SHICST 1----#
32 ♦50» A5= 5 9 1 .9 0.09 a 0#%
55 ♦40= ♦5* 0 8 OA 0.0# # 0
63 ♦25= ♦25= a 10 0 .7 0.019 0 0
134 ♦40= ♦7= a 11 l a 0.0# 1 0#1
SMMLa m »
CM» aqbs AX B B 1^8 D&ex, » a/» BTM
M ♦22» ♦109e 3 1 0«W 0.019 9 OA %
94 ♦29= ♦25= 0 9 0*4 0.C19 0 0 60
93 ♦88e ♦Sot 0 6 0.8 0*029 î 0*2 37
102 ♦46= ♦2= 1 1 0.09 0 0 37
137 ♦39= 0= 0 2 0.08 0 0 45
139 ♦100= ♦20= 12 8 0.7 0.05 8 0.5 23
143 ♦40= ♦28= C 15 1 0,02 0 0 90
A  tUm * d# de la  deflW Ai l«Wm##eeWe m
d#%dwe&6a ^  taê mpearlar e 0*04 Mgosidoe m mwt# d# le# 
lloaae# # Iguol a dldba eifra «a le# eto## dWMWdto o#0# ###» 
HaaliaeBte la  dumoldn à» la  emda # «e 1» aisea deed#» 
Ada eole <m m  ease aiA d 0 .0 3  ee@wde#$ teaaldne «a ta lw  ■#» 
Ae d# 0,019 eetpuide#,
B«** aebapMNUt# a lstd lio a  d# vuntxfoul# d#g»dh#.«  # # # * #  
aa ta rlA  se oaapma d# eobe earn#, eojre# date# w npl### ##d#a 
earaeetos ea la  -Wblm XVZ2« se tm teba d# de# eatonoA# ywl#» 
nom# puxn#, una eetaaeAe adtvel oceginl# , do# pw tolegtw  d# 
p e lle t, otxaa do# dxdlogtas jr an# ««taralogt#,
A  AQBS o#elld eatr# A  jo* 7 - 145=, 00a  un te lo r  m#di# 4# 
A96=« Kl AC oaelld entra A «70» y eljoa , eon an te lex  media d# 
♦31= • cd^aalo medio fozmodo per uuboa vaodere# on A  plea#
fron tal fudu, poa#» d# 125»*
La ends R de la  daxitualdu avB iué A#p%» mayor d# 0 1##1 
a  i> mue, eelve A  a##o lA , ouyo tA o r £u4, poraddjlaeaea# d ,
A  vAor aadio da aata ondn Ati da 7 mm*#
La auaa to tA  d# la s  poAtHiidade# d# 1^ e#Ald # tM  Id 
y 89 ###., eem w lo r aadio d# 19. A  ooAent# v/u  a# pa#d# # # #  
tiziio# a# tttu id u  per m t in fin i to #D taatu# d# le# a####*
La proftmdidad da la  3 da la  darlvaAdn Tg osaild «VU#
9 y 15 ma#,, oon un vAor mAlo da 11,6. A  ooA«B# 8/M d# d!» 
aha dariaaai&» fu4 mayor qua 1 an todoa oKeapta da# ea#a#, adt» 
Aando per tdrmine madia 1.6
d#21#A8n imtAm#$eaid# d# la  dwtwfia MddlS # * # #  
t  r a omtêtim» da #a#*d* mn un ta le r madia da 4*3 a#* add#
0#- smbraaniaa A atolodiaatSlioa da v m .tr im l»  data###* 
CWao dljlmoa ads azvdba hanaa vualto a aaludiar $m1»m m  ##$# 
pasdgraAD loa oaaM indLuidoa eu A  mi aao tttu le  an A  ## &»  
tala  1 da aata parta» «an tiataa a aeeflUwaoar ads IM  rampd 
AaetxaoardtogrdfloM  da ante tlpo da etoraaaa# tamtaio la r  
torataa#
sa trutaba an to ta l da lo  oaaoa» oayaa data# aatin #*###»  
too an la  tObla XVXXX*
*
com  rmiùh m  «X oeclXi m tvm  y
#m im mXoB mMi# to  tû. I 2 oedXd w$y# OA y 77m#
VüXor medio to togwXo motmdito por w&o# irootono m
eX pXono froataX tu4 to  to v^ Xor modio#
ooto H to la  toriv#ol&^ i#iatX o mayor $gto $ mmm#
on to# #  o%o#to too omooo# oon un v ito r aodto to  ##4# W# «MM# 
00m imagxm to oobrooar#» 4i##t6llo«. to vmtz^wlo toroobe %## 
mion taaWL^n un wJLor awtoo to  6*4 tmoa
onto R to  o#oiX4 m tro 7 y %) mm# om imtor moto# to  
14#6# m  lo o  moo# om oobrooar#, 4iaobSlio# to #  fiao iM ' 
mo m m m  *3 y to  oon modi# to 14# lâ oootomto V t mm toato  
tospivmoito dl4 un m lo r  irndX o pora totoo lo# #mo# to  9«6# POM 
am# osolXmloîioa fuoron ttw& m^ roMmo que Incilo# tob# ##r 
to  pooo raXor on oX oa#o an m wtito#
X»a s  to  0001X4 m tm  3 y 18 mmo# oon voXor modi# to
UVlX-5#
ft. m  Km ommm «m  imagm d* eobzaoargR dtasW lidS  KM «A d» 
tm  «KtzMMM Aunwi 3 y 19 jr 1» m#di# 7*6, A  ladlea m  dWm 
d#%d«M&ftm A)ft 0 * 9  tn  A  gmpo to tA  y 0 * 4 9  m  lo#  ohm# 
max tnagoD do aobi«oorg& âleataliocu
A  telor do la  dAloAdn iutrtaaoooido da MaUft Ataa 
8*9 y K> at*, da sag*, oon madia da 8.3* lioa aaaaa emt ImagA 
A natéllea dlaron uas madia da 7.6
ylnalsMnto dObewa aoRAar qua Ion oaaoo am imagem diaatft» 
lio a  prmamtarom nma %q89 madfta da 7t=, urn %9 madle é» 8% y 
UR Èn03lo entaa smtoa da 49=*
A la  A ata A  aatoe tetoa dabamoa ya amtmar mmalmaiama# 
aobra aate gmpo*
mnAdaraooa ma extata nobraaarga AataloAmatdliA da tMM 
trloo lo  dnradho, #m;%do unaa im&ganaa tfplaaa da aateaoanga A #  
A ll oa da Adba eftmam ( ae daoir on tlpo net* am t )  aa aaaa« 
peaan da umà onto 5 an atit da 9 m*a a nds. xaa otma India## 
aen monoa »?nat=mta#, 7s vimoa w  A  oapitAo antarlar qua ait*  
Imcwm avoluAana tkmdo lugea- a la  da aobpeaar#m A o A U a  d# 
nmtWoAo datrea!«, oocmdo In ppaai4n ver.tzd.mlnr daraOh* MA###' 
da n 50 mat, fTg.
n*- oobreaarsa da udaptaoldn da vantvioule daradb##» awe#» 
tïo matorUdl aonatu da 14 oaaoa (5 pautnlagWa* 4 tatwlegta#»
3 trllo g iaa , 1 aatanoA* pwlnonnr y 1 ant#6Aa A tiA  aamftWt#)# 
ZiM dnAa aot&i qooAdpadea <ri la  labia xZX*
A  t<m A  aataa oaaaa oaoild antra ♦118= y A% #, earn «# 
vAor media d# aUA* A  Sz, wtra o« y A30=» aom madia da «Jftt*
A  m#A* MUrtmdftft» A  A s#  da# « ####»# «B A  # W #
A w atal ai#UI «at 106#«
£a aada m da am aaaUUt aatN 3 y 19 ma»# am a d d # # # #  
X>a aa# 1 % esotULd aataa 7 y 19, «a media #  11*}». #
iad loa  %/d #  dioha dmimaldn «a f a #  da vaXov par aev am e##
afoOB «MKM l # a l  » la f  la ite »
I*  s #  Vg osotll aataa  o y io* eoa madia #  7*4 m a# À  
w A ea ta  a/Jt m Aoha d a r l tn a t#  oaelld «itw  o y 4 ten aadia #  
2*4#
i toai a aa ta  In  daeltaaidn  i& tzt& aaoei# #  e a a lll  emtae. 
0 , 0 8  y 0 , 0 4  aagundos, eea madia da o»o38 aagaa###
AdvirtflOMW que todoa le e  ludlew  aou u#ee«d to* am le a  dm 
aoa de aobreoax^ e la td lia a  am oa, y p ic«dd |i«aunta»  A
da V<*
E*- 1Î0 aobreoargs da vwtriiAilo deragtio,- cenawa 4
(2 dizotQs arW rlaaoe y doa oomn imalonoa iatartan talaw leye#) 
aoyos volOToa eoaetm m  1» W ,la 3%.
A  ÎOES did uuQ madia da ejdsf ol t f  da tljs }  A  ta  
tr#  mmboa fu4 p er tm te 84=.
Lae aadl&a da loa fadioea fuoztm 2,2 p&x-u In s #  am#
S. 9  pam la  Ë da 1  pecm A  r^â ào 0.7 para l a  s  #  fg# 
0,09 para A de Vg y 0.027 ae#nd03 pmu la  daHeaita 1mtad,m 
aaooida v ^ »
y*- aabraaarga « w tA o A ar ooAlzuida*- m  l a  ta A a  XKS
u y x z * 8 8
MMlnt«ne« ftaA seete 1## data# 4# wrt»a 7 mw## «eA<*w4ee
la# «ritarlM  qu# momaim*# wÂm a n # # , am»## «no daAl— 
'taoia an iodlea 4# manamld mnor 4# H  aa###ta ## A ##*
3.J9 # #  #ea parW ar  4a w  doataa aaW iaaaa aft# aamanlaaaia 
intavffRt AoAar «on faarla h^pa*tana4#a pAmamaa# 4abaz<a pay 
timta tatuHP piredomtitte 4a aMnaaarga 4a «aata&Al# daraAa*
Vam# qaa pmattoaaanta no an s t*  a an am#la a é» 
a# w A aA a, sA  aoma A V s 4* A4ha daaiTaaUa y A  lAtia* afti 
oQturfSBnlw Aona a aar A 8/B 4a 7g qua 416 an aA ar madia 4#
0,11 anAoWWa tadoa lea aaaaa, paao 4a 0 ,#  A  aa a%a##Aa 
A 13».
a  Aamo 4a la  4AlaA6n lntAaaaool4a ana 4a aeAa amay 
qua 0*09 aagmOoa#
Loa oaaaa 94* 93» 139 y 143 arm loa qua %ml«m moyoy pyoa4#n 
vontrlonlar daraobA an Ala# la  a 4a «ra aayor 4a 9 mm#a 
y A V s 4a ara Ate* paraae, paoa, qua on praaanAa 4a aaW#» 
earp» vontrioAar laqnlardn» A  raa#e m&o iayartanta 4e Mène» 
o a r m  «BRtAflAer 4maAa aaeA#4m aa* 1* i  4a y ae lea 
zu*0 »a da loa 4eeit*Aenaa «9B a t#*
BlaoaAdn,
COmo dljiooa m&a aarlba* «a eat# oa^itAo boma tatooto# 
voT li> exi0t<?nAa do otroa %%##a aamaerioa da aobxaeavtpa 4a
«m W A a# daredm «n lo# «LottotM Apo# 4e A«b» oetaNMo*#* 
Apoo aaU A tiâM  po» lo# ocAtaMU» hollodo» «n A  mp&tAo en#»  
AOV»
Bomoo joaoldorado A  A * 4A (pd y 4o la  T A  A  Am # fWM»
$A , l a  A  ta ra  do l a  a ou a m , l a  ewaa d# le#  poAAAAA## m  
y 01 oeAouta do Aeho va lo r poy l a  «uaa do la #  a o g a * # # # #  
do doba doA oaA ta, l a  pewttrodiaaâ do l a  3  A  Vg y A  ooodomt#
3/U A  l a  aloaa d o r i ta A #  y fj&Amoat# l a  dofloAfta In ta i# # »  
03ld« da Tk« ïoAffittoo üaber ootaA ado moboo m&o l aA a##t y# 
Ajliaoo oii lu  IntaodM Adn do ##to oapltalo  la s  rooO&o# 90r 1##
A# no h m o m  ootadlado A  plaoo botascatA  «ootcA .lta#4#, #m p##
hoissQij (kitadlado l a  2 por Olfororato odad do aaostxos «oftaMM 
y 1 #  ralaoJkOnaa de di«bu oada aeax lu  odad (Of o«i>itulo 1 d# ### 
ta %,;,oKu p a rte ) , »miX aoao por la e  tuxdaAoaA floroK gloa# 4# 
aeta aodm (aon Alaboamaata ooBoAda# le#  vuAuoloaoo Anaria# 
do l a  oouaiat'mtoa «a u^'law iloiito 0 noaaA A w A da m y*## 
oow iülM  doroAao ea tre  la#  horo# 3 y 5 p#a#, variaAoao# qp# 
piora m oe eau r lW u a o  y para o tros dobidae u la c  ocnldo#} 
tw la#  12 Corivuoloaoo Aêoloa# b«ao# Aogldo la#  «m#
% S fg p&ra A  «o'Adle do lo# iuA oe# 4 # wbrooMlca taotadoA oy 
doreaba» o trae  dorlvaeloae# de u ttlld a d  podxiaa bA or A 4 # 
y Vgg. La 0# do # omo oaloy m  o l AagadaAoo do la#  
blportrefiiîMi vont r i  ouït. %o# Oorecbas^^l pero en zmeotya #*A#
A lo  #0 oLtuvo AOke# oorlvuAdu m  tui nâaoro 11mltado do #a###, 
por lo  oito -ao heuoe (xmAdorado ou# roaAtados» La iqportaaA# 
do lu  lia Ado rooordad rsAwitemoato por y##
11 9 /iW o
mattm  d# v m to im lm y  W # »
# #  0 l W X Iw #  to  m  I  ^ to  mm d to lwAdm may##
t o  O #04 e # # m d # #  # a  d ito m  d m rivm oilm i # # # &  t o  t o  t o  mmsM  
to to a  ttoaoao  # e  X# m  e l  d l& # d « tlw  de Xw hiw M yoA m e 
tore tow# p##D toj& woopar #w#e %u# toi##
# i wm bm Xa ##r( In to seo ia  esxtre Im  ^ t r m  de## m e#####  
mâ  ^ ##0$ qto XGk eon mmioa arrore® quo la  7^^#
# . #%'te o^#f m lo  v:'W# a d isc a tlr  i;ro';#tooto XOé? 3mm## ### 
oeeon oe to  w ntrlcutor' âeix t^om# piWL-te igg&# wXwremem
a IneiistXr dettolM^mento mbya eX teaa m eX e#$^fttoe )  to 
##t stiaiB©. parte jg aat las Ouipf trios rckgrao'tiv s to la  III# pwto# 
I-a is^ytÉ?.îiois. do Xe. d#8vl&d(!.' ùoàl Col IqBS %w es## 
dlopt'i viae ocm^nltof! eat& su-'lcimta^oato toaoati'ed#^*
!\‘o otatmitQ 1% ri%roz€a do li:a X avw tX #eeiea#s e #  
ba-.. r»;,llmaeo o c te t  l a  dW viaclJn  l:ju 1 on Xoe d i^ ttto toa  tip # #  
de oaid.iopL.$lu#
ijomtvoe atmve ea tu d ia d o  a r i t o . . l o r l a  r t o w i t o  
e*xtre lu  Cc^oviaoidn aoX ra^ ./ ol ttpo do to teto  
vsyitz4o.'l .z* dorooha or. 1..,.ûj oom ^dLtos# emems#
traato rrue, ;d. iL-do do atroo f^wtoros, toi to oomo X# td###*##» 
aldn v#r.trlo\?l'-r derotoa y  to tip : ur.:.a&tooa I s  o^rdlopmtf# eem# 
tc  feotor isportate en c.e:.ez;:i.,ar to giWo to  des<ie# 
todn ;osll 00 l a  toaa^ cio o n b r r t va: tz a o ;l ..r  deroto## vlemto 
gae 1> di#idutodn a:<ll tore j''a  eia ®n Xos owe# SSm
sobre<kk3% v o a tr ie tX  r;.r oonblnada 0 c ia  aobroa.^i’i^.. veutyXomXmy to »  
reoha, peca^a m\ la  mX:"ocai%./. diL.3t'llja à© ventntduXe toapeto##.
tm r m à m  m  i m  wmMtoewra# mLstdue# y mxtrmm m I m  #m##» 
hi##MP#k d# mtoptmoiAs#
msWmw# m o m X ê m n O ù ê  «nlmmote IntoM mtom é w # * # 2M  
mwm mn woilmmæm « tr#m  to i v m W #i#  tom to#
bmjo eX tttttle  to  rn^mmaem  Wrrwm# to  #m##to <m i## UW I 
to  imzELOft eoapmbimto ou# #X peso to  m^mmaem »
tobrum rga m b w w m  e# htoÉ& # a  m  W f#r tommmm# to  1# pM# 
s lto  w itiâeu sr p#m «in mayer w ig rW to  u llto tov  to i tc w  & 
la  deredm # m  owmMo £ ensâbmos ou# ^  tlpo t o  m h w m m x i/fk  to  
aâaptooidn évoluai oin^ d^La deoto #1 adtor aouaeato mm mm toiS 
mdo ùmvlato la  toamtom#
m  la  e#rl# mtoisl Xom «mmultatos # pstoei# utoto
al#P âlaimU^aNM»f lo  que #» âtoe a que ia« ovltoaiim que etopto# 
moe mtonaeèt bwatoe m  lo# to  omaqm y to DWamo9^ $ m  mm
lëumle# que les que heeoe atoptato mi ooto omelflm# to&fefltomee 
m numtve eetodlo Uetoûo a eu éi o#4 tola m tonem  
108 reeultotoe uetoolee mn loi» el#almto#$
m  lu  uobr#eu3%a â laetd liea  de m’itrtqulo tometoo Udtdmasm
âtmo m&a mxTthn m  #I tcim meélo fu6 4^ 69## hWLtotoe# to e##
8 i O3ceiuiamoe le#  mmm m n  #oetlwi - rvamm## pero toapule hm## 
deflmlto la  eebreoar^ eletolodi^^at^iiov de vm trieule toretoi#  
reeiütomto que l<m owo# IJ  y 116# pricwo emeuatoato# ome 
po%%:.ûoree de m to eem w  dleM ^llea mesiium e l r.uym to  l a  #&## 
to led lâeto llea  y e l 199 que mtob,% m- èmtn paeeba a j^^uêUa# mm 
eetoe mmëtom e l e je  medto to  la  mbrewrga dlm tollm  to em tite 
m lo toreobe #e to e ia  elm to *79*^  e l e# etoiuyem le#  m#
me to mntkm pytoum*#
X17/ÏI*
B& la  m A m m etm  A sA U a  A «J« mm 4 »  W *  p### A  
aumaxr 1 0 #  « M M  4 #  # A * # # 0 * # . « U i A l l A  p x i# M »  # # t a 4&»4 # #  
m  A  epuftaulB 4# A #tol#4iasA ll«», h/uAm 4# A #»*
la  Abr#«#rgm #l«#l#41a#All0ii, iMtgfia 3jm «AlMldAI 4# 4#M# 
A o ita  m4# anAm  «nawraé»#, a# #A# ###### my» « #
m #A 0  « v a  4 #  ♦ 4 4 0 *
LU 30bi'«Ai'tÿi 4# «daptaoiftn dfl v«atse4«AB 4*MWba tm fa  «ft 
«j* m#ai0 4# A44= # «  A &«#« 4# m «4kp*«am# «M»
iAc'iXur iKwA» tttola ♦39& de *j# media y A  4« #»bv««axig» ##»  
btudafta ♦gie.
T«aoB, pus«, qo« m  wictste desvluoién ux4l  4«f*Aa m  iM  
meca Au Abraoavga «mntAmlur âarsA a, «a loa oon «AxwwaiB 
ToztAeAox- «omblnAu y ou las  com «obrao#*#» AoaW lloa 4» m m  
trfoA o d#r»A*; qw wclot» imu paqWla deavioAd» uA l âMWlw 
m  la# oûuoo Au Abraourgt:. A etalaA aotdlioa, $*# osta 4e«i4a«iS» 
oe hua# «xtvona A  ap«**0*r lu  MVraearu# A »A li«a y qa# l a  #4#m 
4«#via«l4o M «nfiUAt» m  lo# oaaaa oaa A br#oaw  vaatA m l#* 
(teroohu a# Apo udoptaoléa, m  la  fa u *  *A P«4«ao# m v  gsiCi» 
oamoat# «ata A ferm t#  oAAtuAda dA «««tar w ntA oA ar m«44# 
«#gta lu  Aa«* 4# ao#p#oar#i vw tA oA ar âavoAa,
A m pva  #t« «« tratOD do eatudlur la s  «uAaAana# put#« 
Idgiaos âA  ««otOT mxûifxoù media AiaAeaa rmoardur IM  fa#u 
taxais no patol4A«a« «a# la  puadw al ter#*, %a# « a n ^ * ^ ^
«Btre- otM# la  poAoiAn dA A nafta («artioA , ia««m«41a « 
hoA aaatA ), la  «âad, quo pxo<Saoa anu pragroAtu ko A  A a to ll»  
oaAâu #a4l«m * A  ««a», y la  Aafttfaraoléa 4A tdswc*
m  A  «ap ital*  a iit« rio r «gwA,**# 10# AIoIocmi «AtURUM# 
ammmj> pam A Aa#A#A## 4» MjMrtaNMBL# «a&trMllsv 4«hmAm» 
S#Aa p ro lljo  «nuiaORJcar tado# lo# «rtlw vlM  # #  e# han ow # # #  
m 1 h  litO B W ta x » ,
mowOM 7 APETK A  te» t e t A l a â o  # # f « A i^ * *  ##&%# 1 »  A p o # #
-trofla «antA m lor A#x«âha on Isa  osMlopattCa# «oaglAt## y 
«dqulAda# AAen-fems ou# lo# foAlo## A# #4# «Ao# #oa Im 
«W u VS A# T.g, «5 y #TO, la  » A# y de #% y la  8 A#
«g, ne aousxtio son ous aAlaogpm A l## p%#p#n#n la  Aguloat# Aa#
•IftsaAda Ae gvactos A# hlp#r«ieila voatAoa a# d#r#Aa:
arata 0 ,-  RomA. «A «a y v^, «R d R# «n ?g$ defl#alàà
nog! A«a Aomlawnte en ays*
ondo 1.- R dominante et» «oltaw##; o a dossitumt# «
l' wlümeuta,?
»rt.do 2«- a AoaiÆUiat# m  y .^  y o R donisuext# «a
eon s Æwwîaaate m  o R *» stR*
0%^ ;% 3«- H damlnnate m y oon R donlnent# #a a #
y 3 #n Tg»
W 'Ao 4«- R Aomlaaato o mcRnuf&Aoa «m d e  l o  wa* o mim 
oon o aln  t t p o  QR; r  domlnniit# m  y ^ t  s  dontaeate «a y . |  m m  
o An n domiamtte ea avR # iamxei&a d# T m preoorülulm dMwae 
(Aa#,
sato» j;mdo# de hlp#s>txofia «mtAmZar daraohn fitenNt ##a» 
pAvaâioa M# A ie#  ocm le  présidât s ia td lla i de veutAoAo rtgroAit. 
la  re s is t nAa pAmmwr «saeAer to tA  y 1» resta  dA gtasd# 
d# umbofl «mtz<«mlo#, Eaeontraroa «ma Wsma rsXaAta d# l a  pwm
s is to U m  to  m m W w to toxtoto mm #m to  #W #W #M #
m.ûweétim to  h lp srtx o fia  a# 81 # a  # lm to  I#  pmmién
por tërWmo to lto  to  43 m  #% gmto 0* to  3» m  #i # * to  i  
to 7) m ol gye;to ## to 79 m ol armto 3 y to  ItS  3» #  amto 
4# BO divlW to m tz# %w tooMmto# #%to##
*,rito î'-ien ima trm M o lto
13 rilaaSn mooninmm oon 1# ro#la$wW.a pWüm #y
y mn la  mi^ én âol êxomr âe mboa
l l lo o  sogmler hey vtsirioe f  store# ro#pom#dWL#w to  1# 
pro^cixtoalâa to  I to  S io tln to #  tr&âoo to  M pertoofl®  tom tricistor 
tor##%# umo smy teportonto w la  to rw lto  to  l a  hlportotolm 
rMiporoabl# do lt-% qXtoloa dlzorm oia ontro lo# l*lp# toofls#  v to  
trloulixros toret&ma en Ima w rolepa i&e o e w k ito #  y uâtfUüMf» 
to&# tob lto  q giia m  Im  pH m m s  l a  h porWOffa 
toreoiria oc^lw a a  aoiamr toode w o lr ilw to # # w w m f&&tom  A  
prodominlo vontxloular tor^^ ohc infemtU wmA# ml#i$re# fo# to  
la s  dlM qas la #  h lp erto o ila  vtotadcinl?itr to p la to  a  aotomr to  
##t#dlOî3 wV i^usadoa to  lu  Tito»
Qtxoa iu&mrtm a om M torrar son l a  iHlmtoeléa inmteimZmt 
y  1(# retaolân  owpdtoto# anl occ# p o itab lm m te la  presenAm to  
mtooaz#op^.%tia#, T f lm to to to  m  faetorque âletoratoxm o imfleiy# 
store A  tlpo etoottotordio#4iloo to hxportreaGla Ttotxieul«^ 
toretoa es 1 prestosla é# blpex*trolia w u trlou lsr i?*quissto 
Stool mto#
mMmimsi resaXtatoe «■resautalos en Xm p&güms to ttoere#  
neo psii&l'tm abtonsr mntouioneo sobre l a  u t i l l to d  to
4# loa otatlBtoa tttdtoea 4« sobraourgu damabm#
La outa R a# aVR a&Ald por texmlno awAi» 4,2 an», an l a  
oolMwourga A aatdlloa da aanW Ao darodbo, 4,4 m  l a  aiatal#» 
dlasAlioa» 7 m  la  A atd liaa  y d on la  ta  adavtaelAa, A#ta# 
a n  oamblo d a  2 « t  on la  aa asbroosxga d a  « m W o a la  d a r a t a #  
y vtrtualmaata nula on la  aabreoarg^ ooaMaada,
La m da ^  w ild  por aadio Ig mm,  an l a  ataMOMP»
aa alaatdXlaa, 19 on la  statdXxoa, , 14,6 on l a  o tato lodlM tiliaa 
y 13»3 eu la  da adaptuAdn, A  iudlca V s on % no tiOa XUd da 
vAor per A  gpm ndeaere da oaaoo qua cliaron «Aor in f in i# *
La 8 ta  Tg tulAd par Hmiao madia 7 ,7  ana. on l .i  aobm* 
oargu Jiootdlioa da TootAanlo daraobo, l l , d  an la  e laA llaa*
8 «a lu  Aortoloâi(>aAltaa y 7.4 en lu da adi^taoldn»
la irtiiea s/s an Vg w ild  ü,6, 1.8, 0.9 y 2,4 reepaeld.iwMB#e 
Vmoa poaa qua la  R ta  avH y <ia % y la  s ta  y , dnnrdaa 
buona r  laAdn oon l a  Aaaa aohraoarg w ntA oA ar 
mamtnntkx an voltA a a madita çtto avonam la  aot»«an*g 
oAur pasKido ta  dlnatdlioa a A at loAtatdllam y AafdUaa 
PTogroAvw^mta» aiondn maworoe n'o« êmta an la  adngtaatda*
^  otxmMo #  ludioa S/B ta  ?6, que tuAdin amluodond 
pamlAeraonte an la# tiee  prüwima fué muoho nde olavado on la  
soluraoarg As ataptnoUb ta  «entrlcnlo âaraOb», Ajimaa on A  
oapftAa ^ t a r t a r  qaa la  aa8roawp@.^  de ftd g taA ta aa doba y # »  
LAbamtada A  ftasalmuMo an Vg A  re^atrr, da potenoiAM ta  la  
aona tr-baeular da «ontrttalo dareono.fam ea â if fd tt ocspUdar
a  # é  m  dtoe e s ta  pratomânio a# potm ol o,aa aa# a^v to  m  
aa lo a  aaaoa da m W m aaw  immtrdlm la r daratoa to tlpo to  ato#» 
taoiân am raXaalto aon l a  # a  ae obaarm m  Xto aaao# aoa a## 
b r a m r ^  alatSllo^i Oa t o # a  oâaara#
lA a ltu ra  da l a  h to  aVR 00 ^  p&raalto to to  topaM oa##  
aWo ;/ pmtoraaa qpia un M lor to dioto onto da )  mm» m « a #  
to  tooapurlolto  to  lu  aobraw#-^ élw W H aa y oo#aaao to  l a  a lto  
tolodlwWlioa#
oazmlo# eii loa  oaaoa 00m wobreoaraa m to laato##! t o #  
to  uda m lo r  ooeso a l# o  da h iportto fin  Tw itrloular dax^dba afito 
d lto  a  l 3 l&qulorto noa ha pareoldo aar la  H da 7^ 0 hlari a l f ^ §  
da dloüa derlvuoldiU
m  a©% el momoato da daoir \iiim  jonalmio paihhraa aobra l a
*rn
lluirxuda dei7.exloa l.utriîia#oolto ‘ 3
yn,30b d#:ioetr6 ezx 1935 que ir,. a.projdmaol($n del fraata  to  
dl^ AOi-oa ol e lao im to  d . lu#^r aiai» deflmxidn pool t i r a  y an pmaa 
a un r<bjddo wrahlo a toflmcldu na(gatlw» isata d a flaa lto  fu i  
llim ada por I.OT3 daflaattfn lnt%€aaaoa# yn voloodtod to  la  d to  
f l ^ x i à n  oa daborf^ #1 Jo q:-e e l An#jilo to a tm d lto  por #&
alaetrodo y e l f ran te  de dlpoloa ca^ihia ripltomamta am 
tud y 011 algüo. aa ha p#w&%do que al moamto to  apart ad4m to  la
deflaKldn Intrtmaao* oorreapoaderla oon la  aotlT:%uito to i  mWaato 
dlQ aahycoante* o#oroo m  plmaan quo fe ta  eolnalôa #m
mx pimto de in  rmi% deeamdante de la  defleztéa#
lUnirdH hu r la to  oua l a  llnuda deflexL&i m trtw aam  aonato
77031 reulltod to tree partes , une prlraeru len to  qua rtam# a
Id m aato  aax pxm a# l#  m# m» Im to  # # #  #1 m##W ##
la  B y %ma ###m to lA p ito  eato# mm@## ##to to## m W to #üC #  
la  v erto to ra  to fltaslfe  inti4#M#a} I m  to#e# lento# tom tokm
la  coZl&siôn mtxinmmm
uw torlvaelAn lejoaa e] maoepto d# toflwdL&i lato##» 
seen plerde au ûùhimûo llwwm# totoliissmid#»
BAmo r  mtùrn hm  xw intsta###M »
ê m  mzreleoionada# m n  Xu  o^otwoldr. loaal jr lo# potonoial## 
tr^mmiecbzYua# m n do mlmoeleotxo##* Kaa ri#to$ tots#»
bor&ndo loo WUL€#ao# d# mvaOK# qL$ lu  upmzlmaol&i «1 ml###» 
eleotroéo de It' ootlVuoldii Icx lufXv.-e'iOi»* olaotrotfinlcausât# ##» 
olêadolo T»d&#tmr #1 p i#  del to  acelfe#  omm#o 1# to##»
m ozdtloa# lu volceidua at- oulldfo ##3 potondal ## m### 
1L- m-euf ; "W t'l- oytel^*
Hi w iu llm  oleto^A tl co de lt.a vt fdadorn## to i ttempo to  #to»  
eecü ic l#  lmtrlc##c)lto m preoor^iial#!## bu oorralaoionato  
cl^ twati<K$atcoto mn la hlp#4 toùf i nmiriool i mmeto#n#l##to#
1:0 oboto/W# m  el owo d# hipertroiia vmtr&wtor deretoa 
la  pr^aeLtadto to  bloque# da ruaa toroaba v#rdad#ro o toi## 
difloul&z macha# veoe# lu mWioida y r;t,ita valor a e#t# itol## 
to  hlpeoftroiiu vm  trtomlor#
so oowldfrru ; a .o ld  a im  m  V4 une d e flo x lto  intxla##o<^to  
QUO tardc= ito to 0*035 aeguudoe, imeouo# rcsuituto# lo cortob#» 
run Vi onto Que oTi # to#  loo meow oon cobrcmr^n veat#i#ul#r 
derooha eo U^a por wcim^n do uzoda d ira#  i^ro #r^  oambl# mo 
ha #ido d# >mcho valor paru Bopazar ou ôi:itiat## dip## to
Tw lariaulsr tasvab»* * tKM pAfo ## %# AMfttUftM  
«uy»« «urn* l a  %mfm nugr p%al«m#*êa «n « B sA fc  «Ni iM  # # # #  
tlÿoa  d« aArmarm  « w W .# a a r .
llnsûütianve, snlos o uaon  »  n oobraoapga ciiaat'llN a A# 
o)Ao taraoho ftoaoa madid» e l ttqc^o de l a  emfta y  la& AA #» %# 
Tft vine» nda a rrlh a  (o f M pitnlo 1 de e s ta  p a rte ) qua a» ha 
eado par w rm s m e A  la  y dura ?w..oe da OtOt aagmde# a  #  
ezleae Klonuso eerdadero de xtsaa daroAa, one» jra #)& ###
«me de nuostroa oasoe de eabreaarga Awt& llea d# vantaCA» dft# 
x’eoho tetxlen une r  de r.t&9 duraoidn (o*03 aeguadee), Aande «I 
-sodoe los daaSa lau-il o in ferio r a dlA a AfCa y teniendi « i  
w lo r  medio de 1.5 eta. da oegwdB,
Ill#
ÿi eleotro oardiogr&ma en las oarôlopatlas oongénitas#
Cap£tu.lO l . o  oomMaloaol6n in te ra u r lo u la r .
15V III-3
Intro daooli5a.
en este apartaâo las cmnnioaoiones Inl^re#* 
rloulerea deblâae a la  parsistencla del llemedd «ostium 
dum«#
S© tra ta^^  de un defecto generalmente dniooi pero a ve#w 
multiple » situado alto en el seto Interaurlculaa^t vAlvol# 
ni membrana, en la  regléxi que deberla ooi^ar #1 «foramen oval#* 
fmo8 a dealr una# brevee palabra* aoeroa de la  foxmaeltfn 
del tablque Intereurl ouXart pam oo%Q>render la  anatomla de e e ta  
anomalf a*
%B aurloula pylmitiva «ufTe un prooeno de parti olda 
longitudinal a cargo de un tablque oonocldo con el n<mbre de 
«eeptum prlmm», tablque posterosuperior que avanaa hada el
Uaaïaâo «aeptua Inteimedlim*# tablque foraado an l a  Ifnaa madl» 
por la  omifluwùla de la# almohadlllaa andootrâloa# aarlooXo^ 
vent r i  oulare# » quadaado anfr# amb## un ar&fla&a llw ado  #o## 
tltna prliaua«> naoesarlo para eà, paso de eangra de la  
oula deradia a l a  laquierda fls lo lég loo  durante la  vida f e ta l ,  
sobre eate o rlf lo lo  hablaremoe mâe exteneamente en e l eepf- 
tolo oorreapondiente (ce^ftulo 3 de es ta  mlama parte)* Al w # 
rra rae  dlcba ooüxonloaaldn ae forma una zmeva en l a  p a rte  media 
del «oeptum prlzxmm## oomunlaaoidn que ae oonoee oon e l aenbre 
de «ostium aecundume* roaterlorm eat# eate nuevo o r lf le le  va 
tamblên a eerrarae debldo a l a  formael6n de un nuevo tablque# 
llomado «aeptum aeoundum*, que naoe en l a  p arte  anteroeuperier# 
a l lado del «sep turn primum* y que ore ce progreaivaaiente haola 
ab a jo , oobrepa. sando e l borde l ib re  in fe r io r  del «septum prdm 
y soldândoae oon éate oara con oara, acldadura que no ae 
efeotda haata deepuéa del naolmlento, oomunloando baata entonaea 
l a s  auriculaa por un oondac#i oblleuo, que ee el «foramam ev## 
le» de Botal# foramen oerrado por au cara Izqulerda por un oplr# 
culo flo tan te  en l a  cavldad que ea l a  v llvu la  In teraurloular#  
r e s te  del borde l ib re  del «aeptom prlmum#* que lap ida, tan to 
en l a  v ida f e ta l  oomo en loa  oaaoa an que diobo foremen quada 
permeable deepuSs del naolmlento» al co r^ o lrc u lto  de 
& Izqulerda a dérocha, parditlendo eolo l a  ooumnioaeltfn m  
sentldo Inverao, la  cual en l a  vida ex trau terlna  no pudde reà* 
llz a rsô  por car mener nor&alemente l a  presldn en la  ourf oola 
derecba que en la  Izquierda salvo en Xos eaaoa que dlaeutlrema# 
en e l oapltulo 3 de eata parte*
% n /m m
m aterial y m&todee*
n m o m  eatudiade loe raegpe @&aatro*ardl#gr&f&#*# de 1#* % 
eaeos da aaeat** aaaoîatloa oon oomunlaaalda Im taaau rlm # #  . 
por paraiatanoda dal «aatlam a#mm#m«*
m  todoa aXloa h«sK»a oonaldarada al tdpa da aa%r##a##i 
qua aufriaa la# a&mraa daradbaa# da amarda aam laa 
axpraaadoa an laa partaa I  y I I  da aata teal## mama# o a m # # # # , 
tamMln loa valore# da loa ajaa aurdaular y vamtrlatd.ar« la  1##» 
gltad dal p#^m da aaaardo oon loa valorem oorraapandlaat## p#M 
la  adad y fraouanola oardiacw del oaao, la  a lte ra  da 1# * ## Ü # 
darlvaoldn atm y da la  da la  la  prolWdiâad da la  # 
da Vg y por dXtlao las darivaoionaa an laa qua a# anaaatraba 
una onda q*
nnalm anta hmoa intantado var l a  ralaaWm da al#m a# d# 
aatoa parAmatroa alêo triooa oon l a  praaldn alaW H aa dal vam###, 
oulo darecho y qon l a  ouant£a dal oortoolrm lto  ^ taram ad##### , 
axpresado en tantoa por el onto dal flu jo  pulaamar to ta l#
Raaultadoe.-»
m  la  tabla xxn  podamos r e r  loa dutoa ooaplata# d# aata# 
7 oaaaa.
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sabla XXIX
08dO Pr#m* S'VB î»  1q» 3HI 0 m
105 72 28 if© 8 248 lOOfi 8 15 5 i i i h h n i h i
109 44 60 D SI 158 1008 5 13 10 m
115 49 41 D SI 268 938 5 g 6
11#
129
23
36
72
50
81 SI
1
508 928
638
«**
a # '
5
3
17
10
7
3 #
133 20 33 1 1 158 4158 a . 3 8 5 IHMi
138 49 66 SI 8 38fi 1108 3 9 4
1 5 7 /1 1 1 4 7
#>mo podeaoB ver «a dioba tabla# l a  aardoila  d e re # a  me 
preaemtaba sobreoarga en um earn## #1 m al pi#aemtaba una pre#l&& 
ven tricu lar a ls td llo a  de 72 imm# Rg y  im core te  d ro o l to In te rs  
aurloular de fiôft del f lu jo  p x ù m m sæ  to ta l#  preeentaba eobr## 
oarga dlaatdXioa en tree  oaeoe# eoyaa preelomea oadlabam eatre  
90 y 49 y el oorto d ro o l to en tre  33^ y #0## T  eobreoarga alat#^ 
lo d iaa td llo a  en 2 oaeos oon prealonea de 93 y 49 y oortoolr#» 
cuitoe de 72 y 86.
BpL ventrdfBlo dereoho preaentaba sobreearga d laetS lioa  go 
9 eaeoa, oon preelonee de 90 y 3# y oo rtodno ltoa  de 33^ y 
aobreoarga eietolodlaetdliea en 3 casoe oon preaionee de 93 #
49 y oortocix^eoitoe de 41^ a 79ÿk# ele td llea  en doa eaaoa# oon 
preaionee de 49 y 79 y eortodreuitoe de 98 y Ô#^
pareee dedudree pues que la  aobreearga que autre la  esaxi^ 
oula derecha en la  comunloaoldn Interaurldular dependa del 
oortdoixuuito Interaurloular# %alentre# que l a  ventrlottlar depem» 
de mâa de l a  presign ventrleuXar eiatdliea#
ici i?  mldld 98e por tdimlno medio# aiondo de 94^  en e l eaao 
sin BObreoarga auricular dere*a# de 158 y 98# en lo# oon aebre-» 
earga ale#1^lica de dlcba olmara y de 38# y 50# en loa oon eo#* 
breoarga sistolodlaetdlloa auricular dereeba.
El lc#8 mldld de media 8o#f valiende de «15# a #3# en loa  
oaaos con aobreearga d laa td llaa  de vm trleu lo  deredb## de 
99# a 100# en loa oon aobreearga aiatolodlaatA lloa y de lOO# 
a 110# en lo# oon aobreearga a la té l ie a  de dleba edmara#
Yemoa, pues, que M  anbeaede# llevan una evoluoldn para«
1 5 6 /1 1 1 * 0
l e l a  oon l a  d a a e  d# eobrooarga qua eat* m flxAind. l a  o&aava 
reapeoidva»
ml ae maatuvo an todoa loa caao dmtxo da loa l6 a lt# #  
normales para l a  edad y l a  treoam ola oardiaoo de #ad& oeae# 
fonto l a  R de afR #mo l a  s de faeron en m eetroe daeee 
de pooo valor en relaoldn oon loa da to a hgeodiuAnloo eoneideapB» 
doe, rolaoionêndose m& a la  primera con l a  preeldn v en trlea le r 
$  l a  sogtaada eon el oo rtod rcu lto  interanrtiulesr^
L& de no guardS r@lacl6n nl oon la  preeldn n i oon e l 
eortooitouito  In te rao rl ooJkar, n l oon el produeto de emba# d t r a e  
n i con sa oodLente*
onda q no mostraba tendenoia a moetrarse predominent## 
mente en una o unas derlvaolonee deteminadae# :1 dnloo date 
que révélé tué  au preaencla en la s  derlvaciones en lo# o#m
SOS con hiparteneldn pulmonar.
BteouBldn»
l a  eomunloacidn In te rau rlou lar es una de la s  oardiopatlee 
oongLïnltao oon m&a olaro patxdn electrooardlogrâfiooi de mode 
que el diagnéstlco puede laacerse pr&otioamente en todos le#  
eaaoB a p a r t i r  del eatudlo electro ca i^o g râ tlo o ^^*
yamos a oonelderar independieatgaent# loa diattntoa aeolm 
dentee del eleotrooardlogrema y au# elteradloiie# en eat# ane##*' 
l ia i
Conple;]o auricular**^ B# ddetea la  eadLetenela de elte%#eau># 
me# de la  onda p sugeetlva# de hlpgptrofla w zioular dereeb#^ 
47,999,344^ Para los auto re# aexioene# la  p e# eolo normal en 
el 30  ^ de loa eaeoe, eneontrando en otre JO  ^un llgero ene#»# 
ddamlento y as t i l l  ami en to de la  p y ga el res to una p olara*» 
mente anomal, anèha y al ta , que le# suglere dilataeldn de «#« 
bas auri ouia#^^# 299 ^
MARTTITS DE OIIVEISJi ha enaoatrado también^^^*^^^ un llgero 
ensanohamionto de la  P y , adgnàs, aumento de su voltaje en pr#« 
cordiales derecha#, aumento que gearda #e#Ah 61 re ladén  oon 
la  ouantia del oortooiroulto intereurloulari para un oortoeli«« 
oui to de menos del 40^ del flujo pulmonar enouentra eig%>ro 
P noimal en y al ta  y plouda en y  ^ en el 11)^  de lo# oa#e#| 
s i el oortooirouito es de un 40^ a un 70j4, la  p de y  ^ ea e lta  
y plouda m  un 5,5^ de loa oaaos, la  de en un 55,5^) para un 
00 rto cireux to de mâs de un 70^ la  de 7  ^ un 69,9ÿ de lo# eaeeg,
l a  a@ Ÿg en al loOiÈ.
nueatroa r« sa ltad o ., oorroborando otroa a n ts r lo re s^ ^  
demuestran que la  imagen o& raoterlstloa de e s ta  anomalla e# la  
que hemos âenotninado sobreearga d ia s té lic a  de auricu la derecÉa 
HgQos v is to ademâs 4ue dioha laagen se présenta en lo s  enso# 
en que e l oortooiroulto in te rau rlo u la r  e# de un a un
iâo/zxx#Oo
del flu  jo pulmonar toted, no habiendo eoVreoarga auricular el 
la  cuantia del oortodrculto es In ferio r a un 33^ y edetlem #  
la  imagen de aobreearga slsto lod lastd liea e l eseede de un
Oonaaooidn auzd oui oven trlodlar»** SO dice an la  ilteratuma 
que el P-^ R estâ alargado en un de los casos^^^W?#
BlOTOf, en oamblo, eolo lo enouesrtra largo^^ en un 
de sus oaaos, oreyendo que probablement# la  dlsoordanola entre 
sua hallazgcs y los de otros autores se deba a loa d istin tes 
terios usadoa para detexminar e l lim ite superior de lo  nesmsl 
de aouerdo con la  edud y la  freouenda oardiaea#
MARTINS DE OMVSIHl lo  enouentra alargado^^^ en lo defee# 
tea interaurioulares grandes#
Nosotroa no hemoa enoontrado alargsmiento del P~R en mieS» 
troa oasûs# oomo hemos v is to enla p a rte  II  de esta  te s lS t un large 
êbk P^R puede aer oonsiderado oomo un fasgo de sobreearga al»# 
té llo a  de auricu la derecha# Remos v isto  adwâs mâa a rr ib a  que 
lo s oasos de oomunioaddn in te rau rlo u la r oon gran o o rto d reu lte  
In te rau rlo u la r igxreeentan sobreearga s is to lo d ia s té lie a  de dloh» 
eàmars» 31, Idgloamente, un o o r ttd rc u lto  grande s lg n if le a  
l a  existenela de un defeoto In te rau rlo u la r taadîién grande, 
nueatros iballazgos son superponibles a loe de MARÎKNS 23S OM# 
VBIRl#
Complejo ven tiid la r# ^  la  Image» tip ioa es la  sobreearga
d la s té lio a  da v e n trfd lo  332*334
a o w f  aamiantra cuatro imAgene# daatmaardlogr&flaM 
dlatitttaa^^i im 53^ da au# eaaoa presentan Image» de aobre# 
oarga d laa té lio a  de vmW oulo dere##» Imageu que $1 llama 
de h lp e rtro fla  del traoAo de s a i l  da del ventrioulo deredho# 
un 33^ preeentwi Imagen de eobreoarga s la té lio a  de Taatxie&le 
dereohOf que e l llama h lp e rtro f la  yen trlou lar deredba# um 
5^ preeenten bloqueo coBq>leto de rama deredhai y um 9^ preaen# 
tan l a  imagen o ria ta l noxmal, oaraoterlzada por l a  exlatemeim 
de um r g r ' em
Otxoe mu oboe auto res ban sen e l ado tambi&i l a  preeemola 
de ImÂgenea de sobreoarga e ie td lio a  de ventrloolo derecho am 
un c lerto  aümero de oaaoa^^^^^*^^* ooincidlendo pom
la  presemtaoldn de hipertensidn pulmonar» Ya explloamoa am# 
teriozmente (Of p arte  I I ,  oupitulo # )  odmo ae efeotda elpaae 
de la  sobreoarga s ia td lio a  a l a  d iaa td lloa  aegdn lo s  dlatlm tea 
au to res .
MARTINS DE OIiIVEIRA^^  ^ enouentra una bueaa re laalda  em^P# 
la  a ltru a  de l a  onda H' y la  ouantia del oortooirouito arterdo#' 
venose in te ra u rlc u la n  s i ia te  ea mener de un 33^ del f lu  je  
pulmonar, no babxia onda $ s i  ea de un a un 8o^, l a  
tendrla  de media un valor de 4*4 mma. $ 11 .S, a i e l f lu jo  ee 
un 00^»
WALKER y 00l a ^ ^  emouentran en eus oaaos que a l aumenter 
la  presidn ven tricu la r aumenta daram ente l a  a ltu ra  de l a  M* 
de y l a  profundidad de l a  g de
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%a eaqplloaolén eeotecardiogrâfloa de loe raegoe de l a  
eoBzmioaelén ln#raurleu& ar ha side realleada por HKSaUB*^ 
per HDOTlOWa^ AIiTAJDSS*^ ,^ eto.
KOeotrOB hemos enoontrado que en la  oomunloaoién in te rea#  
r io u la r  puèden preaentarse très Imâgenee electro  oardlogrAfle##, 
apar ciendo sohreoarga d lastd lloa de vantrioulo dereoho en loe 
oasoa aln hipertenslôn pulmonar, sobreoarga s le to lo d lae té lio a  
en lo s  oon hlpertenalén pulmonar moderadn (por debaje de 50 
mms* Hg) y sobreoarga s ls té l lc a  en lo s oon fuerte hlp#rten#& a 
pulmonar (por enolma de 50 Hg).
La altura de la  H de aVH y la  profundidad de la  S de
fueron de pooo valor en la predlool6 n de las oondiolenes he#
modlnâmioas del oaso en oueotidn, pero la  primera de dlbhas ed#
fras guardé màs relaoién oon la presidn ventiicuLar y la  segmw 
da oon el oortoolroulte# arteriovenoso interenz#oular# La 
de no sirvlé para predeoir ninguno de dli^os valorw.
Los oasoa con fuerde hipertensidn pulmonar suelen presen* 
ta r  onda g en y^»
Ejea eléotriooa»# oorroboraudo los dates de la  Literatmra, 
hemos enoontrado un îp dentro de limites noxmalee. Pero hemos 
visto que los oasos oon sobreoarga aistélodiastélloa de ami* 
oula deredia mostraban una dara tendienola a la  desvlaoién 
axlla dereoha del JLPi
ÂQHS se suele encontrar entre 4.75# y «135# 47,192,195
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m las trè s  ouartas partes de los oasos. MABTOfS JB OXHnSBA 
enouentre.^^ enouentrs que ouando el eje ês de a «IJ# 
la  presidn a istd llca  de yen tr i  oui o dereoho ee per tiraino me# 
dio 28 me* Bg| ouando es de 0# a 60#, 30 mms. Rg# ouando es t e  
75# a 135#, 45 mis. de Hg| ouando es de 150#, 48 mm#. Btf#
WATESR por su p arte  enouentra que^^^ una presién  de menos de 
26 mms. Hg oorresponde a 65», una de 26 a 39 mos. Hg a 84#, 
una de 40 a 60 a 87# y una de mâe de #2 nms, Ig  a HT##
Kosotros hemos enoontrado una sim ilar correlaoLén en tre 
el valor del fgB# y  l a  presidn s is td lic a  del ventrloulo dereehe* 
01 arc monte se ve ademts que el IqrS guardd en nueatros oasos un 
eatrecho paraiellssio oon l a  olase de sobreearga del ventxl# 
culo âere<dio. Indice d d  grade de hipertensldn pulmonar, s i  ente 
de menos de 90# an los oasos oon sobreoarga d ia s td lie a  del ven# 
t r i  culo dereoho, entre 90# y 100# en los oon sobreoarga sl#H 
to lo d ias té lio a  y de mas de 100# en los con sobreearga slet&#* 
l i c a .
El I f  a© suele encontrar «atre 0# y 60#^^^# 
gl t ,  a l oontrereio de lo  que suoede ne el wstium prl«» 
mum se enouentra a l a  izqulerda del
Otros rasgoa dectroearâiogr&iioos.*- son tembi&n frecuentes 
l a  arritm ias aurieularee de toda indole, arritm ias que eotaban 
présentés en to des nuestros oasos, pero sobre la s  que no 
hemos querldo haoer hincapié.
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tolo g** granepoalolén de venae pulmouares*
in tro  duc oién.
oonocemos con e l nombre de tranaposbelén de venae puise*» 
nares a l a  anomalla o o n s ls t^ te  m  que algunae o to tas  la s  ▼#» 
nas pulmonares deeembooan en la  aurf oula derecha, bien dire#» 
tamente, bien por medio de una de leis venas que nomalemtne 
deaembooane en d lë ia  odmara.
El d r^ a je  anÔmalo to ta l  o tipo de IRAD8SI 
es rare  y  suele aeompe&ar a nomalias mâs graves.
eambio el drenaje andmalo p a ro la l de la s  venas del pul# 
mén dereoho es m ay freouente y a eX nos vamos a r e f e r l r  en le s  
pàrrafos s lg u ie stes .
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pozma parte  in teg ra l de la  nomalfa ealvo rare# exeepeionsi 
ima Qomurdcaolén Interourlcrular que t lw e  la s  e lg u lw  t## 
particularidA deei
a) Està por encdma de l a  fosa oval, l a  c««ûL puede eetar per# 
feotainente formata*
b) sup eric rmente no hay tejido entre eote o r if lo io  y l a  vena 
eava superior y posterloimente solo en parte*
0 ) La vena oava superior, ouando ee el receptor, eet& ml toe# 
da a oaballo sohre eete o rlf lo lo .
Bste tipo de oonmnicacidn in te r  u rlcu la r, d is tiS to  tan te  
del «ostium secondusi« oomo del «pxlnuia« se conooe con e l ne## 
hre de coniunioacién in te rau ri cul a r  del tipo del «elm# venemum#, 
por se r debida a la  mala inclusion del «sinus venosus pulao* 
nails»  onl l a  auricula prim ltiva. gegdn SWftlïH y o o ls .^ ^  
el o r if ic io  se dehe a l a  inolusldn en la  odHcula de una anae*» 
tomosis 0eplâonloo*-oardlnal no involuciondda.
Esta oomunioaoidn in terau rlou lar juega parte  importante 
er. l a  anomalla, tanto anatdmica oomo f  i  s i old gl cam ante* por o tre  
p arte , el simple dreneje andmalo fimoiona ya de por el eome 
una oomunioacidn in te rau rlou lar oon co rto  cl roui'to exduelvsaaente 
arteriovenoso. L& oomunloaoldn bziatdmica permits tamhlin el 
venoarteria l, con lo que la  fis lo log la  de la  trunsposiddn  
de venas pulmonar ee queda y a idêntioa a la  de l a  C*X*A*
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Material y métodoe*
Huestra eaaulatiaa ee oospone de tree eawe* sa elXee ee 
mldié la  presidn eietd l ea del ventxdeule dereehe aei oeee l a
CRiantla del oortoeircttite arteriovenoeô a travée de las venae 
andmalae, expresada en tanto e por ciento del flu jo  pulmonar 
total*
EleotrooardiogrÀfioamente ee déterminé el tlpo de eobre* 
oarga de las cavidadea derechae, el valor de loa ejea eurloalar 
y vent rioular, la  a ltura de la  i  de aVR, de le  8 do Vg y de la  
r' de y flnelmenta la  exietenoia o no de alargamlento del 
p-R y la  près en cia de onda q en las die tin tas  derleaoionea.
ROBoltadoa#
LOS datoa completos de nuee tro s oasos e stân  expresadOt^s 
en l a  ta b la  XXX.
oomo podemos v e r en e l l e  l a  eu rf oula dereWia no estaba  
breoargada en un oasO, cuyae p reslén e  y o o rto o iro u lto  oren 
26 aims. Hg y 33:  ^ reapeotlvam ente# a u f r fa  sobreoarga di as té  l i e #  
en o tro  case, con p resid n  de 30 y o o rto o iro u lto  de 66^| sobre# 
oarga s i  s to lo  di as té  l i c a  en e l  d ltim o oaso oon p resid n  de 50 y  
o o rto o iro u ito  de 75#t*
ig B /in « a e
la t la  XXX-
aoToroo
Caeo F ree . A-V AB #  I ?  ÂQB3 P-R SayR STg Q m
8 30 60,  D B -15« Gob ~ 3 7 4 W»
18 50 75, 3D SD 14» 102» -  5 7 7 XXZ-B«
53 26 33, Ito D 55» 43» 2 4 4
La sabraearga &«1 ventrfculo derebho fa# m  ##:
oaaoa, eon praalem## da i6  y 30 mma# Eg y m atoad rW l##  A#
339^  r  #D# a l# # lo d la a # l la a  en al otro aaao# am  pm al#a É |
$0 mma. Eg y oortoairm ito de
V^ BOSf puaa, qua e l tipo de eobrec^ga de le e  eavidadm Am# 
e#me se relaolona o larm ente oon la s  oondlolonea hermidimâmiewB# 
«mentende e l grade de aebreoarga pareleXammi# om l a  pmelAa 
Tentrlofuler deraoha y em  l a  ouantia del oorteeLreuita artaèda# 
venose.
LOS date# del |y  sea pooo sign lfloatlvee . 
gn oamblo el Ig #  era de 43» y 60» en lo s  eases eon #e %### 
oarga d la s td lio a  del ventzdottlo dereoho y de lOS» en e l em  mem­
bre oarga s is  tolo dias t é l l  oa.
La H de aVE midi# 3*3 mms. por tizeiino medio# slendo ê# f
mms. en e l oaso oon sobreoarga aietolodlastdlloa* La # de f |
tén ia  un valor medio de $ mas* # oiendo de 7 en e l easo soprap 
dloho* La R' de 7^ midi# # mms# de media# no guardendo nlaèdAn 
son lo s  dates hemodlnAmleos.
La onda Q estoba presents en dis tintas derlvaelones# jA
d m 00 date a resehar fu i  su exlstenola en 7^ en e l oaso son h i#
pertenslôn pulmonar.
Dlaousldn.
LOS rasgos eleetroeardlogrdfloos que se ban éneontrado Ah
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olàaloemente en e s ta  anoalMe son idéntlooe a lo s  de l a  eemaml*» 
eaeldn
liaeetros resultadoe oorreboren dlcho p a rs le liew s
De 3mevo vlmoa aqui que el tlpo de aobreearga de la s  oaviif# 
des dereohaspresen ts en es ta  anomalla ea fonolén de lo s  faeÉA# 
rea h^odlnâmiooa, yendo aqui p a ra ie la  l a  evoluolén de ocrée*» 
d im i to  arteriovenoso y presidn v en tricu la r derecha.
Sim ilar evoluoldn guardé e l
Y también aqul vlmoa que l a  a ltu ra  de l a  R de aVR guard# 
mis relaoién con l a  preaién a ls té l io a  de vantz4culo darechOf mien 
tra s  que l a  g de Vg slm ilam ente con ambos parémetroa y l a  r '  
de era de menos valor. La près en cl a  de Q en ©ra raagDs de 
hlpertensién pulmonar#
Capitulo 3,- oatlim prlmuau
In tro  duccién.
Se oonooe con ol nombre de «ostiwa pr4mum« a aq u a lla  oemii** 
oaeién in te reu rie u  Lar, lo c s lis a d a  baje en e l tab lque in terauri** 
c u la r , generalmente am plia, aJejada de l a  fosa  ovetl que e s té  S 
puede es ta r  perfeotamente foraïada, e inmediatfifflienta por eaaoima 
del tabiqiie a u r lo u la v e n tiic u la r , que foima eu euelo#
Beta enomalla 00 l a  forma mener de p e re ie te n o ia  del oansl 
a tr io v 0utrio iü .ar • RasgD in tégran t©  de l a
anop.alia, de #ran im portunola para  l a  compresidn de l a  fiaioXs*» 
gCa do l a  anomalla, ee l a  feneatrao lén  de l a  val va a f ir tio a  de l a  
m itra l ,  cuya m it ad a n te r io r  ee tâ  lig ad a  el septum por ouerdas 
snémalae, produciéndose ael una Ineu fio io n c ia  m itra l. Mée rare#  
mente la  vâlvula i'eneatrada puede ser l a  triodsp ld s#  g a is  te  ad#» 
màs una forma tra n s io io n a l entre e l «ostium pzdmm# y e l  eoSSi#
 .
w l  ùventT lm a.arim  ommmwlm## forma qae #e a s su p if ta  de 
de anbaa vtlvulee aaxleuloventrlotaazAe.
W as noodenee d# eAbrlolo£la noe h&rén d o # # m d e f A pW. 
qa# de e s ta s  anoirlaiasi
EH el embrldn de 4 mus. en la  cuarta ammm de l a  vida ta# 
trau te riiia , apareoati en elppimltito canal EmrdW,ovenW o # e #  ### 
almohadillas endoo&rdloas aaid culo van tid  ouïr##  altuadae m a  v#e.i 
t r a l  y o tru  dorsalmente^ almohadillas que ven iAwementande d# 
tema&o para verse ya olara^iente en el eAbrida de @#*9 m#* dedS 
una de estas almohadillas presents en su horde dereoho e iaq u lied i 
una elevacidn conooida con el nombre de tubârquloa dereehc # 1#& 
quierdo de la s  almohadillas surf oui oventri oulares ven tra l y dW# 
ea l.
El orecim iento progreslvo de e s ta s  a lW ia d i l la a  aurA#WwCV*&» 
t r i  ou lares l a s  huca fu n d irse  en l a  l in e s  media# gucdendo ##f Al# 
vid^.do en foima de ocho e l canal a trlcven tidco liafé  por taa tetal# 
que h o riz o n ta li  que e s  a l llamadc «septum intem edixant# tWbdtp# 
separado Buperloimente del «septum pilmumw por d  «ostiim fid#  
mum«, In ferio rm en te  d s l « inferius»  por una oomunicaoldn mtÂP# 
v e n tr ic u la r  e lta#
A oontinuasdén t le n e  lu g ar e l c i e rre  d d  «ostium pr&Wà## 
dehido pri^aoipalmeute a l  orecimiento ha ci a a r r ib a  dd bordé i# #  
quiordo d d  «septum :lntemeâium«. posteriom c& té M cacn Itig a r  
oyros aoonteoim ientos oomo e l o ie rre  de l a  oomunioacidn In té f#  
van t r i  ou-ar y l a  v e r tls a l iz a c ié n  del «septum inte%m#di%m# d# IM 
que nos ocuparemos m lo s  lugares oportunas.
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La ehomalla que tratam oe en e s te  eapftolo ee l a  forma p a re le l 
izq u ie rd a  de p e re ie te n o la  del eanal a trloven trlou lar oomAm# 
deblda a l mal d e sa iro llo  de lo s  tutréroalos Izquierdoe de la a  a l#  
mohadllleia a u rfm lo v e n tr ic u le re s , que, a l  no ftm d iree , ooaaloxuMft 
l a  fen es teac ién  de l a  val va in te rn a  de l a  mitral# y# a l no or#### 
ha c ia  a r r ib a , Iti persiaÉ encia  de un «ostium primum# permeable*
158 in te re s a n te  conooer que l a  d is tr lb u o l6 n  de
la s  rames de te j ld o  espec lfico  puede se r  anormal, enoontré&do# 
se e veoes in te rru p c ié n  del fasc iu lo  su ri cul oven t r i  dolar y eo# 
bre  to do anomal! as de l e  rama izqu ierda , euya rad iao ién  poste*» 
r io r ,  dostineda &]. p ilaz ' p o s te r io r , suele s e r  psqueSa o no exl#» 
te n te , m ientx^s que l a  a n te r io r , em no m al*
M ateria l y métOdos*
I^estro  m aterial se oompon© de 4 oa*a!0» . jpz todos e llo s  me 
estudié hemodinéj'iioarûeïite el cortocircikito arteriovennso in te r#  
au ricu lar, ezpresado an poroentaje del f lu  jo pulmonar to ta l#  y 
l a  presidn a is td lic a  del ventrloulo dereoho en mus* Kg*
E lec tro oardiogrâfioâm eate se estàd ié  e l tlp o  de aobreearga 
de l a s  oavidades dereeham, lo s  ejes a u r ic u la r  y v e n tr ic u la r*  e l  
alargsm iento o no del P-R# l a  a ltu ra  de l a  R en aVR# de la  g en
Tg de l a  r '  en y l a  preeenoia de g en en laa  d is t in  ta#  dériva# 
donem.
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Tabla x m .
gobreo
Caeo Free. A-7 iÿ ' tV  ÎQB3 P-® »aVR SYg Q «
16 25 62, D D 14» -70» -  4 H  10
81 33 73 , no 3D 26s - 38è -  7 9 4
132 30 + C D -15» -55» - 4 1 8  XHMHM
136 32 60# C D 30» -43» + 4 5 8
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Remiltadoa.
SI l a  tab la  hemoe expueato lo a # a to a  ooaqpleta# da #### 
oaaoa*
POde2nos var on elXa que la auricula dexaoha m  praaaataba 
aobreoarga eu un oaad# estaba sobrecargada d la a td ll aemente m  tiM  
y eacistia oobraaarga b ia ir lc u la r  en log otrso do#$ sin qu# la  
dlaae de aobreoarga au^xlda por la  aurloula dexaeba pudlera 
deduolrso del d ia tln to  valor d# loa datoe hemodln&niooa reap##» 
tlvos#
£l ventricule derecâio estaba sobreeargado dlaetdlleamemLi^ am 
tree oaeoa y sletolodlaetdliQ&aiiente en el que ten ia  mayor 
presidn y tambl4n mayor odrtoolrouito.
El &P media por téxàlno medio 14o, sin relaciÔn dara  mm 
la  olase de sobreoarga aurloular.
El IqïîS mostraba en to do a lo s  caeos franca desvladAn aadl 
Izquierda* valiendc por téimino medio *5l@. Notemoe adem&s qpi 
el oaso oon sobreoarc>u aistolodlaetôlioa de ventricuXo dereHby# 
tenia el e;ie mâs haola la  deredba que le s  otros (136i* en #1 
primero, -H3S # -70û en el res to)
El P-R estaba alaragado en un case, el oual présenta b% 
sobreoarga comblndad de auritAla derecba e igquierda y sobre#*### 
sistolodiastélioa de ventrlculo derecho#
De los très paràmetros electricos consideradoo el de mm# 
valor en relaoldn oon lo# dates bemodinÔmicos fus la  % de 
cuyo balor medlo fui 5 sans* Do menos valor fueron 1* s de Yg
m /3 a i '2 7
«on u& 'valor madlo d* 7*3 anu*» y l a  R*d# 7^ oo& madia d#
6.5.
ma a ostaifta pr###at# ataavxa m Itm uSmm d#Ki# ddAa#, /
If  #%# #% y Vg n# a dlferm oia d# Xo # #  eeu r^a  m  le# ####: 
de eoBnmloaoidn imterkuzdoular per p^W^etmedà d#K e#im  ### 
#mdum en la  que rara vee me mmmtmhm m  tedaa emtam demWwA##: 
nem al mlmmo tlempe y en un eamo nue^tro  en qtie aet emi i t t i  
me enoontxeba tamblftn art otram derlvmedWM <ïe que aqut m  ### 
êede) y no me eneentreba» eomo aqnft en a##  j^Wee# pmw# # #  
la  presenola de q en lam derlvaelonem eupieadiebam ## M pd# ## 
#e*tlum prlmum##
Blmousléna
Ël BOG à é l  *08#um p r iM m ^  es tan tCploo que puede eeWA#» 
oer e l diagnôstloo en todoa lôa  casos*
1,08 d is t in t  OS rasge» élactiuôardlogrâflODS 
162,230g
a) TrastomoB del Ülwe* genereXmente taquio&rdlaa pareaf## 
tloaa auricularem, que no elrven para eartableoer el dla#### 
tioo diferendal oon las otram formas de oommleaol6n imtemm# 
rioular#3e présenta f lb r lla c id n  aurlonlar en e l 10^ de 1## ,### 
sosbtanto de eostlum primm# 0 o m  ##eewdm*f generalmm## 1##
X7d/m ^a8
##803 VlejOB.
b) la  onda p tampooo elrve isuobo para #stabl##er el ###»  
ndetico dlferenolal oon el #oetWa eewndom#* Ko obetente a#* 
sotroe heraos enoontrado la  freeuente oouzrenola de eebree##»
ga auricular oombinada#, debida tal vem a la  Ineuf olenei# wê^ - 
t r a l  do la  arioxoJbbia, y que no se oncuentra nunca en el ####%# 
eeoundum*, segdn nuestros datoe.
e) coïToboiîîado loe datoe de l a  l lè e ra tu m , que afirman qa# 
el P*F ee encuentra mde a menudo prolongadc que en l a  vari##ed 
wseomdum*, hemos onoontrado largo dloho parémetro en uaeo âe 
nueatroB cesos*
d) Existe deevlaoijn axil izquierda del iQBB# raego dlf#r#&» 
clal tlpioo oon el «ostium eeeundum#. ge ha reladonado wt% 
deevlaol<5n del eje cn la  Insufioienaia mitrel# quo produelrte 
hipertrofia ventrieular i'squderda, responsable de dloha de#Vle«# 
Oldni el heoho de que los rares oaaoa de ieetiwL^Kbaealil &# 
sin fenestracidn mitral no presontaran destlaoldn igq^erdm 
del ÂQHS aval aria dioha hipéteeis. po obstante llaaaba la  at### 
el6n el heoho d© qu© hipertoflas ventricuXares Izquierda# mé# 
fuertes o insufi ci en ci as mitral es may ores adquisidas no ### 
nunca ten marcada desvlacidn isquieida del eje veatrteulay*
EBtc ha hedio penear a ÎK)9CAIÎ0*»EABBÔZÀ. que la  üeavlaoiôn ax il 
isgiiîerda se debe, no a Mpeitrofla ventricular Isguierda# 
a bloqueo parcial de rma laquierdai la  natoola de las via# 
eepeelflcad, de la  que hemos hablado enla introduooidnf ha#
bla muy en favor dm esta teorlai los oasom min daforal dad 
tra l puede ser que tuvleran un fasdtculo ncioaX» mono eeyr##» 
ponderla a su manor grade de alteracdda#
Hosotros, ademâe de comprobar esta oLâsica desvlaeldxt 
aadl izquierda, hemos encontrado que dioha desviaoidn e# m##n# 
al apareoer hipertensidn pulmonar.
0) puede exist#* 0 no Imagen do hipertrofia ventricular 
Izquierda en precordialee.
f  ) Ademda de los rasgos ya desotitoa del QHg as tip iaa  1* 
exlstenola de oorazdn horizontal, aefinido por la  imagam 
qBs en Noaotros hemoo encontrado adtfoàa que existe una
constante p resen oia de onda Q ealao deilvaolones X—aV3>^  aTO 
y aiando probablemente patognomdnioa la  oomblnaolén 8#
onda Q en to das y solo estas derivadonea# ®n uno de nueatroé 
cases de «ostium seaundum» exiatia onda 0 I, ai% y 
pero no exist!a en aVB y existla ademés en X tt y
g) Existe, supeïpuesta a los rasgos antediciioa, imag^ d# ## 
grecargo, diaatôlioa de ventricule deredio, no habi«ido dlferefl*# 
oias esto^dlstioas con el «oatiun secundum* en mianto a la  prd# 
sontaoldn de sua diferentea tipos. solo oarece ser mâs fre—
Ou ente e l  bloquée oompleto de rama dereoha#
h) pinsdmente el gradier.te vent ri cul sir, y a dif eren cia de 
lo Qi e vimoB auoedia en el «ostiua secundum*, ee en eu entra 
eituado a la  dereoha del îoRS*
(MPfW. ]•« hmoiâMmim de Ira  ra##ra ê#
WtawMz«& raBtx*«â.Kr draeohm.
ZatroAuMtéa»
m  lo» @ #lw io# oB tw iorM  ##»* M # # #o » «Èfw eM âw
la» sistletM  «!•»•• 4» aolHNMMng» omW m lm' A»» 
%#*» B»4iwt« ma. M«t« d» m##»
VMM a  im tw top v o f ahom 1» » i# iH â * e l* a  h— ttnAn 
al«a d» Mrto» M##»#
Batovlfll y m&todo».
3Q #1 oapilulo pTCMWid» h#mo# »»t«###o IM m  1m  « m m
d# BBMtxR ##»*#, ladlttao m 99 f  A  117, ao waeMweâ» «•»
?!
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p o r  mm p * $ r w # o  « K p l o M f  « # iâ  H e w e  w t i r t t p w i t i  
l a  ptim n  t e  o U m  ttm  m p o r t o t e r  d o  « o i* r # # m r#  
a* r d # r o * o ,  # 1  # o # m #  on»  # t r o o o r # &  d o  t o i p i t iw H l
( C N p o  d o  o o te o o o iw o  o o m k lm o # » ) , y m  # #  $ # d L #  w  B m n M M iA  
m o y o r  d o  J f  ( y  p o r  # # #  p o r t o  t o n l a  h & p o r tO B O tA o  p t d b M a r } *
XftdM loo  oooM fooxon oB d^Wmdo# on lo o  #upoo do ooW o# 
m»m d lootd lloo , o lo to lo d lo o tfiio o , odotKLWo o do o#od#*  
Oooddn do rooW oU o deeodbot do ooWooorpo oootxiooior ooo» 
Maado 0 do bo oeteroewewa vm tA oolor, do ooaordt oon lo o  ood# 
ta ttoo  dolinitadoo on o l oodftolo ootootor#
so ootadtoaron tma oopto do poxdootlOO dlSetStOOe 
(o ltu ra do la  ooda |  do y do oPd# proAmAdad do la  lo#  
do Tg, Indloo b/U  do Tg, OBlor do la  dodXoMlte lattdiiooontdo 
do omlor dol 000 oootxloBlar on #1 piano hortooatal 
y loo  d iotlatoa inipanoo oloetrooardlodtdfloawt do loo  dood# 
m oioaoo prooordioloo dorodhao&.aotoo m lopoo oo ooxvolooie* 
tuiron ooQ loo  hoaodtndraiooo (praotda voatadoalar dorotho, 
toBto por o&onte dad onptooiroailo artoronaooo an loo  ooooo 
do ooOroooPdn d iaotd lloa , o to .)
woaltadoo*
1*» (mda B do aPB,- m la  taU a ZZZI pootet m oo loo 
mloreo do la  B do oTS y la  praotdn oontitoulor dorooka on ooda
m /x x m
WKLa ZXXZ
CMM m a n m o* TO 000# 8 OTO m o* TO
6 3 38 88 3 88
9 6 88 89 4 88
10 # 91 9 88
11 13 90 93 0 89
13 10 93 99 1 93
16 4 89 101 6 180
IT I t loo 108 1 17
18 9 90 103 9 130
80 7 99 109 8 78
83 3 30 107 19 loo
84 18 loo 109 9 44
86 4 119 H I 3 119
89 # 100 113 18 108
38 9 83 119 9 49
33 18 99 116 9 93
37 8 98 117 9 108
39 19 90 H# 4 77
45 4 99 191 0 119
49 4 loo W 9
93 8 86 189 3 36
54 0 37 138 4 30
99 0 18 133 3 80
63 t 87 134 8 lo
65 8 108 136 4 m
«7 9 109 137 0 m
SL 3 188 138 3 49
& ¥ %» i s ¥
w o do lo* 0*000 do aaootx* ooxio*
m  1* f%#om Jt* oot&tt ooprooodoo oo dooom itrAfioo diobo# 
roonltodost
Voooo # 0  oxtoto naiaalfe dtrooto ootoo 1# odtooo do Ia> ■ 
oo am y m  prooWo «lotdlio* dol oooWot&o dooodbo# mo» 
do hoiMMp pxootdo Aim m  oootxdotOo doooOho ooo ondo m do om  
mooor do 9 om*o do adtoom# paoo ouoodo lo  B oo aaoyor do dd*o 
oltro osioto 00*1 alooooo olooootdo do lo  pooolda oomtadoador
Itf  TXtK I
t** ondo B*do Foooto quo lo  B* do dlaOo dmtonotdn 
bolbiono* oloto q no or* roo# do aokroONnf* diootdlloo do ton* 
tzloulo doroobo, bonoo oonporodo on olOnsn oon ad tanto 4P*r 
oionto dol oortoadranit* *rto«doooomooo on funod&t dad flu  jo 
pnimomor total» fno ora raoponooid# do diddo dtooo do ooto oooo»i 
e* vontsdaniw dooawdm#
BOBOO ootndiodo todoa loo ooooo quo poawiantatean oaidn %* 
an dM lraalin i^» oo dawalr todoo loo ooooo oon ootonoon#*' dWa# 
tdUon 0  olotolodlmotdlioo do vantxtaulo doroado, ootfSn loo 
opitorleo dol oapftulo ontoodor.
m la  paOla BZXZZ* podoaoo vox loo datoo oonolotM do 
oato ootadiOt datoo quo ban oldo oapraoadeo godfioaaaanto on la  
flcn ra  3»m.
ooan vanoOt oo ooaportau «m modo dlotdnto oonplotamanto lo#  
000*0  oon oortoadronlto von»arton«d, hatdonda on Ira dondo 
Mlaoidn dlMOta a&ara» ad hi an no mqr onaoto, antra la  «dtn*
OHM) m* \  V # «MNt iiioiilbt i i
8 7 •
13 17 9# + *
18 11 88# *  #
17 19 80# # *
93 4 33# «
Ü 9 73# • ♦
89 80 33# ♦ *
109 13 80# « *
m  80 *  «.
119 8 41# 4» *
118 IT 78# • ♦
118 18 33# * +
189 10 fO# * *
138 1
133 8 33#
138 9 80#
tm /m m
ra  d# 1# m'd# r  la  «aantsU ML oortoolMdl# #*$#%»*#### 
m tm # #  por «loni» dol fiajo  pulmonar # t& # pol o n  OWP tow» 
t l in  quo la  prooontaolfe do h^portonoldn po&.:#ood% m  ddOftr 
ol paoo do oOtoooaran diootdlloa a olot»10##otHlo** ao oltoM 
aooolOloaanto dioba rolaodda*
3#* &a * do Tg** SB la  W da da ZZZT podoaoo oor A  valor 
do la  8 At Tg on todoo loo oaoooodo nuootra oatAo# Bo la  a#um  
3,0 a w nooaoo gpdfloamonto 1* oaiaotAa ontro oat* patAootoi
7  la  promdn odotdlloa do vonttdoulo doroobo*
pMoooo to r Olarumoototo* oodLoto rkLaoddn d&roota ontro 
onboo wdorat y quo ad la  8 do Tg oo aopor do 10 aro# onoAo 
habor fuoAto btportonoldB ronttdoulor dortOhe# adontro* qa* ana
8 êê arf* do 9 mm.o oorroopondo dP-Mnlaonto a bdportonoWn tan# 
trlsulaar Atrtoha,
4.» Ü  Indioo d/8 do Tg la* data* ootin oan»uo*too t aobldn an 
la  tom* xzZTf oadrooaado la  flgora 3,p la  rolaod&i grdOLoa do 
onto par&ootw y la  proolAtt olatdlioa do tontaiocAo dot##** 
TOO** quo la  rolaaddnoo motio ate labr* qua para ol indioo ont#» 
rio r. 80 obotonto, para un indioo aeyor do la  mtdod oodoto odoom 
pro fuovt* blportrofla vontoloilar doro#a o ol mono* biporton# 
oidn matdlioa on dioba oavidtd, miontroo qno para an indioo at# 
yer do 0*4 otiot* oaai olooprt idpoxtoudin vootrloaiar dooooha*
9** &a doflool dn intadnooooldo do l^** an* datoo oaoplotoo
ija /x p » 7 i
frtOa n x ?
9MW rrmOM 8 7g a/n 7g 80814#*
• 3D 4 0*4 8
9 88 lo 9 4
10 10 8*9 4
11 90 lo 3*3 3
13 93 11 1 ,9 9
18 89 10 0*8 11
17 lo o 19 0.79 8
18 90 7 1 9
80 99 19 0.75 4
83 30 9 0*1 1*9
H loo 13 8 ,8 9
86 119 # 4 8 .9
89 loo 9 3 3
30 83 8 0*1 9 8
39 99 13 3*89 4
37 90 •8 1*8 #
39 90 9 4.5 4
49 99 8 1*8 4
49 100 7 1 #
93 88 4 0*3 i
94 37 0 0 1 ,9
95 18 0 0 i
83 87 0 0 1 .9
i m z # 7 7
X K Z T  <4W B t«)
9MH» i f g %% 7# w A m
0 lo t 10 8*9
m 309 t 0*7 3
m I ts 8 0*18 3
7» 110 1 0*89 8
8L 33 4 0*8 7
% 8t 0 0 3
99 88 9 0.9 4
A 88 9 1 8
93 89 7 0.8 8i
99 83 1 0*09 8
301 180 19 1*38 8
108 17 0 0
103 130 19 1 4
X09 78 9 0*39 8
107 loo 9 4*9 3
lod 44 10 0*9 8
111 U9 14 0*9 8
113 108 18 1 .1 9
115 49 8 0*9 10
118 83 7 0.9 7
117 l 08 80 10 1
118 77 9 0.4 4
1110X 08
«M a zzxr (fin )
0MB m a ifn  8 Vg 7g DiClME* 1^
181 IW 10 0»41 •
188 8 8 9
189 ^  1 0.1 T
138 30 8 0.7 9
133 80 9 0.9 7
134 10 1 o a  i
138 88 8 0.9 8
137 A  0 0
138 49 4 0.38 7
139 88 8 0.9 9
U3 38 0 0 8
m tta rnSmum m la  t# l#  MXf* pMMwa vw #a «Ha # #  la  ##» 
flmdUk latsIaMraBld* M p##wrâlA#m (UrafiM as aal ###* 
a* hiparte«fia watf&«ai«r dm #*»  a jw dpr pa# la  AAta ûm 
mxrAtuAêu ma. la  taaaWa «âatdUaa vaeiHâitia» iidw#an a* 
abatacta, m aaaatxoa aaaaa a l la  daflaaléa âatedaaeeeâda da 
«a mmmv da 0.0# aag ad## no anaia ha&ar hiparbaaa&da vaatad» 
oA ar daraoba.
d»# la  Imagm «** da maaaa aattuuiade a baaca jua-M# la# 
aaaaa # a  praawWbaa m ana inagan alaatia aardl agaddlaa Af# 
Ht* 0 blaa, aanaldaadadalaa asa» vaviaataa da la  pHaam#* 
n*a d m 'a . sa tada# allaa aa aaindld pm A A m m M  l a  
iaa##B alaatxaaardiadPdfiaa da la  daadvaal*# Vg, la  paaalëa 
aiatdiiaa da vaaWaula êê w # e  y A  valar AA t o n .
laa raawltaiaa Aa aata lmaaatl#Mlda aaAa ampaaataa m l a  
tabla zzft junta «on laa data# dA «partada Agolauta*
0000 aaaaa taAaaaa C aaaaa aan la##» Ht*# Imugaa qaa aa 
haAa an Vg Apa x# an traa aaaaa* a# aa de# y ma an A  et##, 
oon Apa Ht*a d n*a twAnaa taaa aaaaa* qn# tanlan an f .
Ao# TB y Vax PB, ifl la#  pxaaianaa slatdliaaa d# mntxdaAa 
daradha ni la#  aja# madla# an A  plana frentA  amn ftlfamrtaa 
m  anbaa aabgrap##.
7.» 1# ina#m as A  Vg.» maaaa aaAnfd# braa aoaaa 
aon lattgan x# an fg para ma Aw#n> da aabraaar## dlaaA llm  m  
1^1 taablin aqoalla# qna praaaBMMBi tm biln Hi A  \ .  oan «12# 
maaatro m t«rlA  aa aeopan# da Xo
3.H/ZX0O
MMa  ZEf
m m % wwAdn Bj#
u w ' m tOB i m
t 4 K n lo o 1 7 0
» «R*« w lo o 1 9 4
3 7 « ' B B $0 1 9 0 #
3» H I * n # 0 # 1 4 0
4 9 XR*« B B 99 1 8 0
4 9 Ht* H I lo o l i t
0 H I * BB lo o 1 9 0
0 X» H I 1 0 » 1 4 0
0 B » UB 1 1 0
7 # «B n 1 1 0 1 9 0
•s H I * B B 0 1 1 0
1 0 7 B r a lo o 1 7 0
1 0 BB*# H I 1 3 0
im  ia.Ua AMtzoeudtegrSfloo» da #### «mm M#m 
UaàAta agpapaUm m l a  W A a  XXV*
mA# oa#o# puadm a«r agxapadoa an ««• ##«## «afAa 
la  Inagen axlatMta an
la  allaa da xoa «MM taniaa an aata dtdvaatdn ana !■#• 
gaa *B* a XB*«| la  vaatda madia da Mtoa aa«M « •  to  91 
ana. Hg y «1 aja wdla vaatxlgalar an A plana fraatA  
da 141b.
x a a  o tx a a  9  aaaaa t a n ia a  la a g a n  * ,  q p  a a *  « *  m  pto» 
a t t o  maala am 1 0 9  mam. H g y  « a  aja madia 1 4 9 » .
pavaM* poM, dmprmdaaaa da l a  d ld ta a  qua m9m A ttaaa 
Im d g m M  a a n  a i s  mvaaaadaa # a  la  M .
8.« iM iadgaoM B y Ba.« Hamaa aatadldada Iw  aaaaa 
af*a tmim  Aguna da aa#a la*##)## an wu a IM daa Aacdvai» 
Aobm Banni warn 14 aa«M, auyaa data# M tto agpraaadM
an la  tabla ZXVZ.
Da l a #  1 4  «MM, 9 t a n ia n  a a b r a o a x g a  a la  A l l a a  d a  v a n t a i»  
a n la  d w r a a h a ,  4  mUeamrm d a  a d p a ta a ld a  y  m a  a A a a a a r # , Ana» 
A l l a n  da d ia h a  a t o a r a .
D o a  o a a o a  o o n  e e b r a a a a g a  a l a t & l l a a  t a a la n  m  A a  n a d la  
t o  1 4 6 a  7  u a a  p r a a ld n  m a d ia  t o  A  a n a *  t o  Mg» t A a# M  m a a n A a a  
p a r a  A  g m p a  d a  a a b r a a a r g a  t a n t r l a o l a r  t o r a d h a  a l a t A l a a #
DM 14 oaaoa aon MtM laAgwtM padaaaa agimpMtoa an 
lo t A g u l m t M  g m p a a t
i3T /x ï-et
w a# xm
«MM ▼f ütaMMI* mwA#8 A o
20 1 m# i 10»
18 1 8 80 W »
80 m B# i fS 1 3 0
84 m B# 4 488 i m
39 1 m 8 9 f A 0 I
0 M i 108 1 9 0
0 M m 4 10» 140
0 m m 4 1 0 110
91 1 1 8 99 138»
103 R m 8 1 0 10»
107 # 18 4 100 ITO»
113 # B 8 108 134»
181 B m 8 119 1 3 0
1 0 m 8 9» • 4 0
•}  X «A y  X «B f g i  a»#  «M M  MB p e w â e e e e  to  M  
y 130 y e|M  to  130 y 1#0 reweeriâweeeto#
b )  q p  « a  7%  y  m « *  7 ^ ,#  # » *  « ■ * • »  ma mamimm t o  
A  y  1 0 8  y  A # #  t o  K M »  y  1 3 0
«) I  «B 1  ^y to  M Ygi toM «MM «an p*wton«« 40 
A  y 118 M to# to  a im  * tototom tm te m A  «too # «en A«o 
to  li t» , 137» y 130 MfltooAMMnto.
a ) X M Y ^ y t o t o i y M  «M# «M praAto a# Vi 
y A# to  140#
•) X « n  '1^  y >8 «I Ygl A to MOM «B pmAmm to  
100» loo y 1X8 y Am  to  IW * 170 y 110 *Mp««AYM#&to#
X )  t o  t o  y  V 8  M  Y g f  « n  « M O  t o f t  p r a A t o  t o  1 0 9  y  
A #  t o  1 4 0 ,  
A  A *  t o  y  t o  t o  T g t  t o  t o t o  O to  p r a A t o  t o  10# 
y  A *  t o  1 9 0 .
h) MR* to ^  y X to  Yg# to  mm ma p w A f a  to  X* 
y A« to  A 0 .
Z>oAmo« v«r AoMMato qu# A A tlm  # 0  to AoMWBto 
A stinA  to loe dtoto y w nM ptoto # Mksnmatm A m A U a  
to totoi*, tBtoa i«# «00# 4top«« Xbtoto to  r a p #  bo#
toamxiifttoib * M#####) aaa gmxto to###: #  #A# ###â#a&###Ê#mIP' (p jr^^W to P  V  v liP '- to P ü P  ipr
Stoifll, PBM» tozito tto  #A Aoto A## A tottotoA lO iA fU i»
9 .#  DO itopto X8 a# 1M I«# Xto«M« 9 to«M Oto M to 
I to g to , mqrap'Ato# to  Im M bl#
m m # zm% #
OHM % % ÊÊÊBÊÊÊÊtml|pww#p ^riVPPW WMrtto. A#»
H m m t 119 190
39 wmFë* m • H t 90»
31 m* m A 90 190»
45 A '# m A 99 188»
m X#R*«* m #*# 33 #38»
62 A* » A 8# 110
1 0 BS Its tm 10 40
139 Ml m e 89 100
143 8S MB 0 38 40
m m  pamrn» vw  m  «U% ##»# IM  «MM tmùm im qpi 
w  Tg y 4 la  ttoU n «*««#« m  
3 «MM t«Bi«B «»bra««wp. 4« «4MAM4*» #« M««nt«Ae #«» 
MM*# t  «i«tSUi«# «M «W tAM I**#!!## y 4M wA*n«i«|  A  
rratont* m Uadm m hm m em  M rtA M lar Mm4M#
9Mt» 1* >mA4ii umMimimp 4«mA« «ow  A ion «m#» 
ziM alM O B  M liM lA 'H w rtM  M A s A e M * #
a»1*« ««M*, Mxmb MM, «B MBpe «M««MB# 4« «MM 
«tn d«4b «n «oiAb#
10.# IB Q 4» ««Am 7 «««»# «M pmbmIAmb «b4b q 
«n Yi# 4«« «munlOMüoBM iat'iiMMrti«iil«TMi 4m laterMBtA**# 
l&TM, w »  tVBaiy«A«i4a M mbm pBlM aw w , «mm w tv ie A s  
pAmonar  para y «n« m iB gt* 4# pAlet#
to 1« MA« zxnzz IMBM «muurtaMe 1«« M«#« d« «*tM 
«MM* tMgm 4« Tg, AA PM lin y ««%M««r*a v#tA«i*i«r 
y «tomé* A v«lt«u« 4# la  Q «« T% y 1« IdmgtOA 4A PA M A» 
«h« 4«ATB«t4t* y  «a %%*
pedane* mp « le  large 4« Agu* MA* gm t«dM IM «««M 
PPMeaMMa ««bM«Mgm «leAUM 4« TMW«A* 4«mA*# gM 
«B vm d* «ilM  M moA«M « «ebraMMB VMtAdnlMr i«q>iâ«»4B 
(MbMMMB «MibâaedB) y «M 9 4« le* a«M« pxmmImMb ««%#«'" 
«Mge «laA ltM  «OBMMAm « «MMMpgm d&MtfliM « ja*gw 
per A Ape 4* «MBAia pm4m4mb 4» A  A* «nbTeeepge,
A  M l t A *  d *  1 *  Q * * A 1 4  M t M  0 . 9  y  3  m b .
t o  T g  1 *  0  « « t o i  *  «*lM«mt« «B UB MM, b e * 4 # m d * « «  •  m
lA /ip A #
0M» M l$A# i r n ç flÜKMMMMK* m#o h
at t 18 16 » 90 100 X
93 3 16 16 0 89 80 n
101 3 16 16 8 180 190 0 * 0
105 1 18 18 8 n 100 #
113 0.9 I t 14 8 308 130 X
lA 0.5 19 19 i H 9 130 X#
138 3 80 t t 8 4» 110 mWm
to de# MMM# M to ' to#, m*m m to## *8 to we y Ml*to A 
A  A A t o » 0  1 # #  g H #  p t o A t o  «  p x t o t o W #  êê n i g r t l A t o d t o  t o
A4 jA tn  Atoto# g#toto#Ato# mm 1 a #  # # # % # % # # #  gtoyMÉÉj# togtokAtoto#mtoto#to I t o
AAtod, to too ## baA# to#*, lo  gn# htolto # to taimr to  gto ## 
tra to m  to  to #  XAto Q«
Dm a# A # ito  aompmtoto «A  to#  to  y to  %% M l» to  # to  
aMoabaUAMi m tmmr to Im p#A A lito* to  tom fAam q 
A to:*mtto* to  to# =d# Itog# to l^  y me to He# «to #g«A 
oeao to  #>« hmAAtto# mt» mnOm (A  gm« tto l#  to#* to  Tg)
D m  p t o A t o  m A m  t o  e e t e e  « « « « «  faê t o  9 4  a w ,  m  t o e e t o t o  
A  A #  m e A e  t o  A  A « n »  f t o m t A  t o #  t o  A l t o ,  A #  p e g t o t o  
t o  o o n p a m e it o  o t o  A  t o  1 #  t o b t o e w g *  A e A l l e m  A  qm #  p e e to m  
m e A m a  te d o s  l e «  w e e # ,  « q A le É B t o t o  p t o W A w t o t o  « « t o  A # »  
e r t o t o A m  p e r  Im  « A e t t o A m  t o  a n  M « e  t o  « A # t o « m r# m e iW lm e t o  
y  p e rq m #  t e r l M  t o  l o e  t o m to  « t o b t o t o  p t o im b l t o t o t o  t o  « A i r  
to Im  aObztoKUto A « t o l « - A t o A l l t o #  t o y #  A *  «« stoor gm 
A  t o  Im  A e t o l l # # »
H«# A  ig#*# #b la  rip ira  ),#  bone# reprtotototo grto 
ftvtotote la  rAM&to w toe A  igpg y la  pwAto A aA U to 
to t vtotA tole toneb i m toto# Ito  mumm to w w toa ««■#•» 
redtooa vmr gae oAeto mm ewAgmto rAmAla*
m  A  p A w r  « l e t o m t o  l a  p r e A t o  w A #  « « r  w n e r  t o  *  
am , Bg, emaigto to Agto «mo to  «Hwwttge VtoTAtolw ««•» 
A e a t o i  t o t o #  8 0 »  y  l l c w  A t o e  l a g e r  «m  t o t o w t o t o  b r t iM »  t o  l a  
preelto watoieu ar tow A a, gne para to  % « 90 mg. # #
HVzzm W
mim eU â  to  310» l a  W to lie  A#*# to tm AW toto m to#  90 y  UB 
m#. BA ftitidawBto a  A «Mtowto #to# 1* ywAto wAv# 
« Mv aoaaA*
A emAto ,.
ya h#*a bAbado m A  w pttA e «ataxtor to la  i# e w w  
Aa to  l a  Atwra to la  B to  avB m m  imOQ## to  MlWMarga am# 
tn m lap  daratoa» m A  awAddvfiMnea ga# urn vAer to didba 
amto to 9 w a. «a prababl ammt# A  lim ita inXaAar to laa aa# 
aaa aea aebraaar#* a la tillA  to  vaataiaA# toradba, ddrviaaOd 
to aapaxttAiBdatra l«a aaa Abradar#» dlaatiU w  a a ia tila#  
ddaaAlloa y laa aaa aobreamga atotdlida*
mwaioaa remaltadoa to  aata aayitA e aaa baa aAdaaAada ga# 
la  rAaddto aatM la  A ta sa  to  la  B to  ag i y  la  p iagiin  d##»
A l t  A  t o  v a a t A d A #  t o v a t o e  a #  a H a a a a  p a a t o  b d b a r  « a  a l g t o  
« a a a  A p a i t o m a t t o  A a t # H d a  t o  v a a t A a A #  to a a d b a  a a a  « a a  m  
t o  a V B  m a o a r  t o  9 a a # ,#  y a a o  A  A d b a  e a d a  a a  a a y a r  d a  9  a a a *  
l a  p r a a t t o  v a a t A a A a r  t o r a a h a  « a t p a  A a a p a a  A a t a d n ,  a t o l a  
a a d d p a t t o ,  « e a o  d t j l a a a  a a A  « a p I t A o  a a t a A a r #  t o  l a a  a a a a a  
m a  w b r a a a ig a  a a a A a t o  t o  v a a t A a A #  ta q p A a a to #
leUl» «a «ai i  «# 9&*m ptoftê «m» Im s*
to f|_  mm * t o #  t o  # % * # # # * # , « iM r t I l i t o  t o  « v to M *
m# i*a*to# «#### MBLtotottw m  #&##* «m 1m fmto## h * # # »  
nfaioM  to  tobrtom*#» a to # $ R lto  to  # # # # # *  m m b
v la to  qua to y  m * w ito to e  w â to tfa  m toe 1» a ito m  to  « l l te  
oato y A  tanto p«* eltoto to i auto«lM alt« «vMtitoMnMd 
«D Am#&K to i fW # pWtawMiMP totol# w Mptow ito  Ito  «wmi ##
yoUtti» mm imtmm mm'# m to#* Ito «mm mm mtomm*### 
vmwwtoriml m n ito l vmtmttoum# m #  m# torn pmMwr # #  toft 
vto ne «* ymeto htoler mnpmimtoto to pâto t mm Ime## # to» 
tmmtoito*#flm to m^mmm#' mernWllem to mrntolmim tom###
■tno toU et mn imgmn m e 'm
&# B ## Vg gtomto mm toemm mlmmlim mmlm pmeWm mlmW# 
He» to i mmtotmde toetoto# ml me wmtotoltom rameto le#  lo  
mm. me eneumetom mletoto m  tomtom htomtomm4to ato#U«m to  
■wpt iito im toeemrn y amamlmmmwto ml mm m re* to  9 mm«« mm mm» 
eeemtttt hl4to'"toamSto m latollto vemtolmuaLm*»
s9L Indlmm %/R to  mm» drntsemto «aaito M to tol mm&to 
em 1» gmmmtdn m m ltom eito» pmm m  Imtoem mmym* t o  1» t o t  to t 
indito mlmtoto tomtom htoetommmdrn atotO la» to  ftolalmam to# 
to m e , mimmtomm qu* m i iM it o  to y * *  to  to 4  mmftm imtimMr Im 
mxtmtomal» to ttcM i Mpmtommlta mlmWllm tommAmOar toimlm* 
im tosam atto  imtolmmmeelto mm hm m&to to emme tolmmv 
yemm mm mu Mlmelto men 1» ytomlto etototmem* mm pmtom#
Kma»m mmtotlato 1» ml#ltomm#to hmtotntmtto to Im  tto»  
tta im  laAotoem mlmetoemmmtommtfleM to  pPMcmMlalma tommmtoi
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BtoM # #  as  MCUt» A tfP ran#» «A m
10# Alto# #«#AMfl«tt««sCci«M IB* r #*# # m*# «  %*
4 l « « # • *  1## « to #  mm. tiM B  # —Am «
M «  Tf Aim# « *  #M#A« to# « n v w i urn# #aa #** 4 a a i 
«  y  #Am MB b« #  d m# #B A lto# to * lM # ito  r  to# tori# 
tlAlm# «  #to#M li# to  WKTW pswUbi #l#A#&lto Ato
*#to# ##f WM to  mgro* ##l####idn to i Iqpi * 3# A#Mtom, m 
pxetoU #, pM #t AM# lo# to### to# #toM towto  to  #toyA#toto 
to i  A##A* l t o l#  to*#to# pM#toAto pptoAM « #  im # to  «B* «  
y p##t#M **A #» #1 «BMaAar l a  pw t t o  M attoaal#*# ##A# 
im##to m  to## B»
#  «Audio i«#dinA#lto to le #  notoBAto Al##AWtoMto» 
gptoito# to i  Ai # « sA d lito  to  M bM to##'' MBAmitola* A#» 
veto# DO# h# M M lato nom he M ttoato # #  ao to^ y AifoMBOto# 
aimaltioatiAM# «A r# #11«#
#  w tad lo  to  lo#  ##### eon im ##n m «  P M tostoalto  
tow toe#  a «  toe##Ai* A #l«  o##M Mmmb wa crape aMto 
iBVtato ton nato  «  « tom. f e r iw  toeA#M# totom# piM# imA#» 
Aonir «a 1# gla##i# to  Alto# Atpe «l##AM#orai#ato*lo##
5# Q to  #olo onto# ##### poAtoa dtow### a ana » 1##» 
totoAtoo# | f e l «  Q), to  a«a#«to oonlm AaAoa to  l a  lomci» 
tod to i  M i ** *1 y %%* #A e# la #  ##### « «  ##Aa i « ç «  
tmoim aotummmem # i# A d li«  Ato A W ttotol# A#Mto#, am# to  H IM  
aao«lato a  ## # « ####1, to  A«Ato#uto i##ai##A#» ## « ##, pm###
i 4 V n * »
«M la  to uoa Q «  toto «#* intotoMtoto to #
I t o #  to  toktotom # toPAdUto to  ##% €#& * to # # # .
M iutototo #1 ##e «UtotoU» # # # # & #  «hwAI «a m # A # #  
to#to m a « la #  v#a#lm  to # # to  « #  1# flito# to  p# ##&i «Ato 
tourna to Atotritol# to###* i— uAr i to ato # #  lato #> # #  
t o  M  fa to o M »  # # * t o i d . w  t o  l a  to # to a « lln  a t o l  t o w # a 
«a la» oaodtolMtoaa tom#Wto##
#  la  parto X£C« «1 WMLa* to la# dlatomto# ommU##» 
AlatoAliMW»» ato «Etowtototo la  itoM lto toto# le# OiatoBto# 
iadioto #l#«tro«a#i#cto*t«M  y le# data» iMuedlatoleM.
Anna# #  w to e to a e #  a  e r o a ito w r  1 #  q t o  y  1 #  to a to a a to m 
«jcU. to # # a#
to  «adatonsda de ama q «a to toA ###m##*e#eniW«I# to» 
#oiv:.j# ha latontoto ##* emptoea# haato «1 p##m to ##* to##» 
aervhl## toeto##»*®®***®
aatmrnBom p####to «a* tm to i#  q to  «ww i#  m'to 
dleba tor&Aaolda y to  a #  ne eatoto# peetoalto# p #  #1 Aeatol» 
« le  d a# # e , aine pe* «1 laquiaeto, # # l# to la to #  «a ##to# 
tozivaelatuM pe* la  geem e»toetto  hetweia to i eeeaato, # #  
«agrmtoeia a «Ha# la  «a#  peatoeelatoeal to i AwseUele 
laqultoto. m#to toemto a# puai# aeatomimtoi «e a aaWWtol# 
paw la# datoAaetoma# «piatotoea# b «  petoato «a iwe#aetltoi* 
damatranto que atoaa onto# ttanto #a «feuMla «a petoaoial## 
to w*ntol«le dto*#e#
m cm s y gomma «1##^ la# «oeaCa# to H&nzoo* p##
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la  Q to m  toitoiia a ma toapalartaaalên aaptol ito» 
aartito  par h ipartm lia «A A#ê#to torn»##, y to nm% # #  1» 
«mUaaka pa* toapAaatoaaMm ppaaaAaaa ûA amtof«ofba ia# tow #  
mtoa to  haaaxle a i Atoigp#» tm hamaa WAato am A  aalW #
1  to  aaAa parte to  etoe a* eaeMme la  toepel eiA aealIn aaptol# 
en la  parte ZXZ ha&lareaea nia etoemamemto to  la  pea&ML# papa 
tioLpaeUb eeptoi m la  gtoaela to  la  q* pe aommto aeetom* 
resto to# toeba parttalpaaMn # # to l mea paaaae aey tapntoMMl 
an KLata to la  dâftaAAaA to  4W a# peapa#aa toata ml at# # # 
les pttoaeiale» aeptolae,
maam y m mim e mm «atotoato*^ a&mitomeemaato laa 
petaneialea ap&» y mtoetotoeea. pLlea km ememtoato qae la  
Q to P| aa deto a la  mlatometo to  mea m ppeeia læ eliaW eto  
elando «utoneae «1 toaaato m  Aipo mwaeanTaAn de aek#eaa**a 
Alaatdllea to  AwAefetOa toaetoe# A ieee* to  eaAa Aeeila km» 
M aria M hetoe to que eartea to naaalmea eaeea aeem aleeplto 
to atoeaeenaa heweÆintotaa AtoaAAiaa to  emioafo 1# toaatoe 
al Mm «tomaato (aaaoa «en Mpeetomelim pcOaenaefi eaAe nam 
bmCa pmaa* que al pane to  la  mtoaeam# alaAelaAIaatilAaa* 
AatoMa «m laa#m «m*» a la  elAAlaa a* kaeiÊa pe* mm to to
«leetMLaaeiAn to la  r IMetoâ* par la  atoealal latoatom y t o t o t o♦
Aaeito to i meeeer # a  la  #a#Pa* %aa amea m  «m la  q aa Ato 
ta  a eate maemla# Atom aav giwilmmto AamtotoAea par la  ma» 
Aiaito to i p«B m AertmaAeam y a #  Mamto qac m «1 pa# 
m toa lara» y «1 q n  mie eatowH# yee m  a l reate to  laa toato 
meiemea* aaAo mmAla m Aea to  mmtoea aeeea.
y «1##** turn M # #  « !•  # #  # m #  am  q
«B «yen AeAMlociM #B  an #m  A#*##» to#m#mW#lm e 
iOX»s pim mm  «*# 1# q #* AAwdta « l a  iam m itt im to l # a  
p o tm u la l# #  t o  l a  aviAAaA t o i  m a W t o la  ImquAtoA i a  to m # #  
to l a  v m to a a  ## mupmm l a  #m# l l a  * m n d #ma#* imtowmto&tototo
siailasM B to a la  # a  eiwnw m  A  W toto#
nasia»u to  t o t t -m ijy a it  a  p artir  to  ##toAto# itototo #»! 
tola# iatTa*a»ltG*io# an InAltototo oomAm y an atom  am  
bloqaao# da yaaa, H a #  a la  eoadbisli»**^ to  «a# la  q A# #1 
aa tobe a raaaqaaa# an ftttoa torlvaalA i pataaatalaa Imtoa# 
eurimxl&fto, dahido a la  d ila toa ito  #a la  aauAtola aarnaha, qa# 
aa ooloaa apt tobaja dal alaatoeto to  d l# a  daaAaaaiAto 
fOtoSR ba pmaantoAa^'^ an aaaa to  aar p A m o A s  qa# 
i^rasactotoi. iwaçaa A  m  tordm aito y^« xn #nto «1 aatmaatoma 
aaxAimoe Aaraaha aa paeto la am  aatoaatotola# «a» a l aw Imto#» 
eardiaao tomaato# qaa to  AW##aaahman vaataiaal# AareAhto paw# 
M m , aataa aatoaaia tolt o  iaton m m a lanem  idtototo a 
la  «Qdooft'vi'tckxla daratoa, damaatoanda aa# la  toarCa Amato# At 
la  Q to Tj_, ptuNito qua m mt## a u a a , Inabaae la  ad # #  ' 
«Bfrantmdo m atoiaulo Aaaa to#, an aaatoa da la  to e ita  la#& a#* 
da qua la  latoiptotolM n AaMAa a wAatoto kaatoda maraato,
SB laparta XXX d iraaaa qaa naaatoto panaawaa, ato a to l#  
ta  to koto aapmimamtol an qaa apayatoto, qaa la  anda q to  
ptoeordiidto laqMartoa paAPtm raltoiaam a# am 1# toapalaato 
aaPLto to  la  porad aural dal matadaMto toqM m to, auaaatanAa 
«B laa  aaaas to  Mparttodda tm tadantor laqMmtoi, ta l «a* p#r
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hlpmtiwCla to  la  am# mmA «MMNwAMa to  t t to a  « to *  to  
■Mtoian» adailav ptofa mm to««m tol# to la  pwmmto### 
to ma oBto Q PMtototo «  1M> «M  to tomto top «tototo
to mntiioMe tomto»* la  dila t aadto aW toto pmtoa f to tlto  
tax#» ta l vm la  pzaaantatoia to  A l«a « to #
pm#* par H ttoo a to a lr «##  ksmw paltoma aaaraa to  
la  #l#tol#*#ito to  la  toarlto lto  «11 toratoa m la# aatoto# 
patfm eoaclolto*
m <atot««anato awMolto e l paraleUam «ta# la  prarlto 
raa trlm lar toratoa y le  toatiaeWa to i £gto «  to# earitof*# 
t£a« Ramtto* atom# batoe*# tto to
mitoriozBuata « ta  partial t mM#txe# rwtfltato# a#»
teal «a aonvbaroB la  eima rAaato « tr e  tobw iwaipittato»* 
pareee, puw# # a  to  praalto rto tilto a  to  taaW aM a to#### 
ivtmm an pxtoototal pap# «  la  to###«tto #**##* 4 #  £##
«  e l tmraoa to  laa  eardiapatim  e««#alta#* @toa# to# to## 
toraa totamlmantm to  # # a  toariaelto  « B  #  tipa to  «%### 
aargk a *ua « t i  aamatdto #  ta n t# * # *  to r * # # , #«o t&ato 
an e l oapitnto 8 to  aata parte, y  #  tlpa « a tto to e  to  to  « * »  
dlopatia «  a a w tlto , aaaa tm m aa «  to  parle %a (pa #t## 
to#ar b«mea toaoatnato iraa  # $ # # # «  to  « a  totem Iniito « # #  
aiap&tfa mnykdlta a l aaetar A # alatemm to  r e to « # a  b#m* 
»uctai «  qua am «ma e a a a t« # a  «  «aw totm  #  aj# to  Ato 
#m mlfaxnaaito*®***^
Bata mlacAto « tp #  la  prealAa t« to te # a r  tore##  y  to
«MPiMito Mdl tor*## A# £*#  m  im  Atom # #  m  km tot#*» 
tsAo i,p#A#«to to  pzwrtâ» A# ptoW ekto AmrnAhm m e to  meAto 
#A a A #  X<3B8 «B to  #nrtAM iiAB to t# m # z A # a # i^ #  ea t o  
totemmtzdAAto#^), #t to «#t###to m  A  Aa#k#
MtariAto#^^, «tt»
BmoCTi»rxRfie y « to *  mmm? # #  t# # w  i w  mm&tomaAto» 
Bee om « x teM rau itn  •rtmdOMBAa» y AAmAéa A# to  p— ifa  
pntoMuiv a nivAl mletAmde# ananwia « an m  eueAM Atfaiw y  
#mlm«erdUM tdtdw adadUto»* Ota# to a ti  « to n  PMm, #*# AM» 
pare Mot* e—wi #  « n o# #  A# «wi aAMiao A# ilA ###!#* '* '^*
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Capitnlo 4 . -  Estenoal» pulmonar pura.
XmttpimHâmm
le teâ isw i est# 1## #m«## é# wêlwmmf WL*
v u lar pttv»t ## daaiJT #lm Im W vm tfiw lm » a l $»«####
Murioala»#
8#*ema# qa# aaWWa 4a# $lpw 4# ##$#me#l# fiOmMMr» Tlawii#» ##%m 
▼ular /  lafuaA lW lar ##y #1 m alm # y#4»## tla»  4# 1# e#t#a##âs «a#
#a #1 99iMms9 ## ea 1* mlam# vKlval# a im # # #  %## #m #1 ####4# ## 
m 1# #alx» 4# ##141# 4#1 ###w ##le 44###4»# ##$# *141## W## 4# ##$#"» 
a##l# #### V## ## ######%## ■l#lii»y l#iPWia4# ######l m#m4# f#art# 4#
1## ####l#j## %Mm##m#a#l## 4#1 gwe# 4#X f4Xl#4» %##(# W9» 1# #m% 
a# ymtm # t##4#r iftal 4# fiU
Ba ###41o 1# eeteeefcl# yalmmar valvalm# ma# %## ## ####1# # 
##mal###l4a in4#w#a# l @al#p# #«#%## ## fa##a#»4# ft#  ## ####1# # 
##mml##el6i iaWaaaalaalar #### v#m#### #m #1 #lcal##4#*
Sa 4a# tâ#aa 4iatla4aa 4a aaWwala fslaaaay
Tulasi am #1 yalmaaa 4# allaa 3# atWrnlm aa m  asm# alaspaia aâmêWsa# 
%aa aaaamta an mm #a%maSa aaSAWLa ##lmsul#y 4a Im) mma# 4a SlAmaWa# #a 
41am4a imam patmaSaa alaaaaiaaaa 4a 4a#4a fIBsaaa almaSaiar 444 aWM 
aa 4al amlXIa am a^mlaa, 4«a tapmaaamtei mm irmilmmalitta 4m$a#4a 4a 
SaamaaWm aamSamml# Sn #4 #a#am4a la sAvmlm aa mmaHa mla aarlm y 
tlama tmaa amlmma Biam 4afW4aa aam aamlamam# f4aiamm4as| al avifl*  
aia aa aaialM aa» 4a &4 maa# 4a 4Wma4aa# aam aatia laaasmlamaam## asm 
smaaaSa#
la  fCmaala 4a aata amamlala aa 4a#a a mala la im allm 4a la  
aula a mmr41* 4a laa alaaha4H laa am4aa&p41aaa maal4aa am la  mmlAa 
4al tw w aa y a l aamma^^#
SaSaalal y m(4a4aa.
Tanaama tvaa aaaaa 4a aata anamilfa am mmaa4sa ama«£a44am*
In laa traa aa aaMUUumm hamallnW aam#4a la  ymaalfm aSmW llam 
4al Yaatziamla 4aaaaha y alaa#%aaaT4##g#4f&aamam4a a l Mya 4a ##&##* 
aar#a qma aaiaham amftiamSa laa alnaaaa 4#aaSaa# 4atlmi4a faar laa 
arllamlaa 4alW4a4aa am laa yarn### I  y %% 4a aata taala, a l aalam 4a 
laa a jam ammlamlaa y vamtalamlay# la  amiatamaia 4a mm M l ala*aa4a yaam 
fpaamanaia y #4a4# la  altmpa 4a la  I  4a a fi y 4a la  i  4a Vg# la  iamgam 
yxaaamta am aartvmaloaaa f |  y y flmalmamta a# a ^ t a t i  laa Sarimmalemea 
an %ma aa amaamtamW aa4a %*
laa daèaa aoaylataa Aa Im #aa aaaaa mUm aapaaat aa m la  tM a  -
xxm «
Oaaa veaaa aa alia# la  paraalia aiatlliaa  Aal vaaWaala flataaia 
aaaill aataa f9  y 100 ma# If#
la  amioaia Aaaaaha aa aatala a#%#aaamaaâm al aataaaaaâlaaWklm* 
aamaata aa al aaaa am aaaaa yaaaiJa aiatfUaa Aal aaataAala AmaaW# 
maataanAa aétomaarga a latlliaa  an laa ataaa Aaa aaaaa#
SI mnAvianla Arnaaha mataaSa la  aniataaala Aa aaSaaaaa#  Aa tlya 
aiaWliaa m  Aaa oaaaa y Aa aAaytaaWm an a | ataa (aaa yaaaW* aantnt-» 
aniar a latlliaa  Aa 100 am# Sg)
81 I f  ml All pan tlndna aaAla tft*  aln Smtaa gaan varlaalln m tta 
laa t  aaa oaaaa#
81 IWI mlAll pan tkmlno nadla 194*» aaollanAa mtna 13? y l?*t#
81 Ml aala aataba alargnAa an m aaaa pana laa aalayaa aamapa#- 
Aiantaa a la fraauanala y adad Aa aaAa aaaa#
la  8 da aaalll antva I )  y #? am# aan v#Oan mmAla Aa 88# I* Aa 
a?B antna I y 18, am madia Aa 0* Sa 8 Aa antva 3 y t)# aan nAAla Aa
10# Snaatna aaaolatlaa aa any patnaAk pana paAar aaaair aonaAmalmam# pava 
panaaa aav ana Aa laa traa pamlmataaa fa l a l tavaama al aaa via vain# 
alla  gaavAl aon la pvaalan mlatlUan Aal irmtvlaala l ava ana» f adaa aa» 
ton pavAnatvea Aiavoa un aalav mla alta qma m laa atvaa tlpaa da aav» 
Alopatlaa oooglnitaa aatmAlaAaa antarlaipanta m laa aapltalaa antavlavaa# 
la  Imagan pvaaanta aniaa Aarlmalanaa pvaaavilal aa Aavaaham AW# 
an f  I B an Aaa aaaaa y i0  m al atva# tm  aan al Aa mla a lt#  pa#» 
ailn  a la tlliaa  Aal van t t i t i l  a Aavaaha#
»m Vg 8a, aeg y lA^a va#paatlvamanta,
«MU mzz.
Orna Pvaa# I f JAM M H l M n ^ 6
p^8M|^
Z> 95 «a 8 111# «# i l T 3 8 8a
u 100 8 i w lit# 13 18 13 8 a i
101 mo 8 8 14# 158# $ 15 88 v8 a
MmmBmmt# I» imM • •  pvmemtl —m U nti—ita am laa iaatvaaftaaaa 
ZXZ y afy y fvaaaamtaammta an la  XX# in  aala aaiatt am al aaaa earn 
aeaim hlyavtamallm vantviamXav Aaraafca, a l l  laraaata a la tma v&maa 
aaawlam an la aaamriiaaailm latavamviaulav, yava atal la  yvaai l m aiatf»  
llaa vantviaulMr naaaaita aav maataa ala alta yasa t#a a# pvaaamta la  
% am Alaha Aarivaaila»
BiaaaaiAm#
ladviaaaa abava vayatlv gvrna pavta Aa laa qaa ya hamma AW# am 
laa pavtaa X y II a l W lar Aa laa aabvaaav#»# da laa nlmmiaa Aavaabaa# 
laa data# alaatvaaavAloavlfiaaa Aa aata anamal la aaa laa aigalamt aa#
Oaaplaja aaviaaiav#«» Ba alAalaa la yvaaaataalAm am aata amamlalfa 
Aa blyavtvafla amvlaulav davaaha Aal tlya tma 880X8181# H a w r a ^ * ^
**? aaagaaltala"# Ta hama# bablaAa aataaaamaata am la  yavta X Aa aata 
taaia aoavam Aa Aaa aaagaa alaaWmvAiagaAfW# Aa aata tlya Aa aaWa» 
aay#a Aa aavW la davaaha, taa naaatvaa hamaa AamamWAa aaWaaa i#  ala» 
taliaa da anvXaixla AavwAa, aaamaa Aa laa taa»laa tma aa ham WaaaAa yaaa 
ampllaav au gkaala y aaavaa Aa aa aWlflaaalAm haaadWalaa,
Ba laa tvaa oaaaa atuX pvaaantaAaa aam aatamaala palmaaay yarn##
Aaa pvaaantahaa AWa tlya Aa aahpaaaima aaalamlav daar aahm, aataaia a l 
atva llhva da aahvaaarga Aa AlAfea a&amm# AWAa aata AltU# aaaa a l aam 
ala haj pvaalAm alatlliaa  dal vamtaAaala Aaaa##*
Oomâneaâiai molaulavMitviffalMr*»» Oamavmlmmt# m maavMil* ###W  «lav» 
#Aa am amaa da nuaatma aaaaa , aam aahraeaaiB aimtAiaa da la  amaf» 
aula davaaha#
Caavlaja vamtviamiav#» fta pvaaamta alAaiaamamt# la  #am#am #a aüaa» 
aavga a latlliaa  da vamtvfamla i avaiha a aahvaaayga ^  hai'iaga** da MM 
XBlOf• fava aaa dataallaa vav a l aayftmla 1 da la yarta X%#
Oawaayamdiamtaamita amiata daatlaallm mvll davaaha dal vaatav va#» 
tvloalav, taa add# yav tkmlma madia 100*^#
8a ha dasavita am la litavaimam la aaistamsls Aa ama haamm aawalm» 
ailm amtva la  mavfalagla Aal 088 y a l gvrnda Aa hdyavtammilm a la tlliaa  Aal 
vamtvtoala davaaha^^**^# Ami#
» al la yvaallm aa mamav Aa 58 ama# 84# amlatiala am Imugam MT 
al #ja aatavla paoa AaavlaAa y la f  amrfa maamali
» a l la yvaallm aatl amtva 58 y T5 mma# 8#, amiata mm tlya 8 am ?^# 
aam ? paaltlva y Aaavlaaila Aal X088 a la davaaha»
» yava yvaalomaa Aa 75 a 308 mma. 84# la  8 AA llama a aamlav 88
ama# da altw a y al 8888 188##
» pava pvaalamaa mayavaa da Alaha adfva la  Imagam Aa aa amta##» 
Aavfa a y T ,^ ayavaaavla la ayaalalAi Aa 8088 y 88# ImmMA&Aaaa 1# f  
am pvaaavAlalaa davaahaa aam Imagam Aa tlya latmWaa y ayavaalamAa Aaa» 
mlval dal 88 am la# nlamaa davtvaaiamii# 81 8088 dAOa mia ala a la  Aa»
vaoha y la 8 Aa alaama# laa 88 ama# Aa altmvm#
8m algamaa aaaaa ala vaaoa amala amaamtv####' aahvaaavga A laatllüa  
da vamtvlaml# davaaha# 8a Ala# an la  litaamtmva ama aa am aaaaa mavlam 
aquallaa earn mla hajaa yvaallm #WL ammtvlamla» a 41am atmallaa tm# 
pvaaamtmm aammmlaaalM imtavaaMoulav aaaAtmA# (##v al a##ltm&a alamiamt#)
81a Mhavya KA88 #n mu# #####^^ A# ##t#a##l# palmoamv yam ao mmmtft 
Alfovoat# 1» ymolAi m la# a#### oaa Amagm Aa aahvaaavgo a latlliaa  a Ataa» 
tllia a  dal vamtvlaala davaaha# 8a Imtaaaaaata vi iayAar #aa aata Imagm 
Aa aahraaarga Alaatlilaa aa yvaaaata aaavimtammta yaatayamtavtaaaata 
alaaltlnaanaata aa# turn almm AlaaAaaaAla da la yvaall# a latlliaa  Aal 
aaatvAaula Aaram# y aa# AaammWl# Aa la AaaalaWim mail Aaraaha^^*
Bam tlya Aa laagaa aWtmaaaAlagalAlaa yaatayamtaaA# a*a ha alA» atiA» 
halAa hlan a laalln Aa la maa daopamha Aal fhaalaala Aa 81# a vaaaltaa Aa 
la lataraaaoll#, hla# a laaaflalaaala Aa la ad m la yav la  ayaaaaKhf 
aavia mtm hla# AahlAa a am maaav gaada Aa hlyavtmAla aaatvimlm Aavamha, 
tua aatavla laaallaaAa aala m la a6mm Aa aaliAa Aal aoKtafaala Aaeaaha# 
t#a ya aahamoa t#o aa la yvlmam t#a aa hlyavtvaH# y taahll# la  A ltlm  
m yavdav Alaha yvayaaAavaaala#
Ta dljlmoa wim avvlha alga aahva la valaallm amtva la altmm Aa la  1 
Aa T^  y la yvaallm vomtvlamlav Aavaahm# l i l l l l l i  ha anoamhmaA tamhAAa 
una olava valaollamtva ahhaa aUhaa)#!* 8m amhla 8188 y aal##^^ ma Iha» 
va# oapaaaa da anaomtvav Alaha valaallm# 81818 y aala aa aaayam tarn* 
hllm Aa laa valaaionaa amtva al 808 y laa data# hamwllwlml aaa^^#
188/H I-36
Oapltulo 5 ,-  TrUogfa de #»rge@ ii-?ello t.
Xntroduôciln#
3& o o o û e e  oïaalaaanata o m  #1 noaibra Aa tr lla g ia  Aa #&»
I l o t  a l a  oomblnaalAn da ima eatanaal# palmaxiur valauXar aom
im  oozounioaolln latarmvAioalar par p a ra la tm a ia  dal m m tim
aacfunduma o Biwplmmis^ por pan aab ilid ad  d #  afaramam aval##
tua paimlta al ao rtaa irau lto  vam aartarlal a l glavaraa l a  prayilft 
au rlou lar dam #a#  g l ta ra a r  oonpanaata da l a  tr i lo g fa  aa l a
h ip a rtro f ia  dal vaatrfoftlo daraoha, para Aata no aa oongfcil»
ta , alno adqulzlda, oonaeauanta a la a  a traa  raagoa da l a  an#»
I90/IIX-40
malla*
%»ta  anfexmaâad aa ha oonaaldo tamblin aam al maWbva A# 
amfaimadad da Nargagal# ya qua fdé aata amtar al qua la  daaacei» 
blé par primara vas am au aHahre li4ve apa aadibua a t aauaia 
moîboru»#, aditado am 1761#^^
ireaoa aatudlaâo Imdapamdiamtamamta laa eaaoa aam aata 
oomblnadém da amomallaa par la  poalbllldad, ya avammada en la  
parta XI, da qu# la  ooaunlaaalén vanoartarlal imtaraurlaular 
puàlara dar luggar a un dlstln to  iHpo da aabraaamga da la# ad» 
mare# oardlaaa# daradham#
paro por o tra part# hay una elara dlfaramala anatémlaa an» 
tra  10# aaso# aon «oattum aaaumdmm# y aqutlla# otra# aam aala 
wforaman ovBlaopaxBiaahla y no #olo an ouanto a la  alaaa ao» 
munioaolén Intaxaurlaular alno en ouanto al grade da la  aata» 
noala* En afaato, lo# oaaoa# oon *a#tlum aammdum# aualan ta# 
nar aatanoala dlaorata da la  rd ltu la  pulaonar^^^, mlamtra# 
lo# oon foramam pamaabl# aa aaompaSian da la# md# oarrada# a#» 
tanosi# ralvulara## naoaaarlaa para foraar la  parmaabllldad 
da dloho foramen an aentldo dare#mWl#tularda*
Material y mitodo##
Kuaatro matarlal aa aompona da aal# aaaaa, alando lape» 
albla aaber en alloa al la  ooaumiaaalén Intaramrlaular aa ha«
iM /K iH a
« la  Mbra la  ba#e oDatdnloa da ua «eetiun ••auadna* o d#
im «foreman ovala**
Bn todoa alloa aa mldll la  praailm a la tl l ia a  dal vwtvsC*» 
m la darechto an mma, Hf y aa déterminé al tlpo da aabraaar## 
a qua estaban aomatidaa laa dbaraa darathaa, al Talar da log 
ajaa aXAatrlooa auxdaolar y Tentrlaular, la  axlatamala da im 
MH alargado da aauerdo oon laa valoraa normale# para fraoman» 
aia y adad# la  a ltru ra  da l a  H da a t l  y da la  prafuadldad 
da la  s da Tg# al idpo da lma#m el aatre aardlogrdflaa praman» 
te  m laa dexlTaolonaa y y flnaliaeata la# dariaaaiane# 
an qua aa halXaba pran ante una onda Q#
Reaultados.
LOS datoa oompleto# da aatao aala aaaaa aatdn aapueata# 
an la  tabla m i l l#
gomo podemoa Ter an # th a  tabla# la  praai&i Twtriemler 
dara(dia oaeild antra Sf y 11$ mma# Hi# no llagendo mmaa a lo#
vaiores axtramoa qua temia uno da lea  eaao# de aatenoala pura# 
la  aurlemla daraena no eataba aobreoargada en do# aaaaa 
cuyaa preaionea eran 1 #  y 11$ mma, gg y aaW a aobraeargada 
a la t l l l  oamenta en lo s  otroa 4 aaeK>a# oon preaionea entra
Ô2 y 115 mma# Eg, no hablando pu## relaedlAn autre la  eobr#» 
oarga do auriez la  deretba y la  preeiln el# t i l l# a  del w n trt»  
oulo dereehe#
t#t# eofria ##4r##arga a la td liea  #n tree #W## miya#
preelone# estaban entre lOS y 11$ mm#. Eg# lo# otro# tre# 
preaentaban Imâgen eleetrooardlegrpafloa de eebreearg# Teatasi^ 
oular dezeoha de tlpo de ade^taoldn y «a# prealon## eetebaa 
entre 82 y 100 mm#* Eg, elaraxmmte inferlore# a la# del gmep# 
anterior#
2ft ÎP did un valor medio do T3Di« oecilando didho eje 
entre »14# y 4-378 en lo# oa### ain eobrecarga aarioulcr dore» 
aha y entre 430# y 4$$fi en aquèllo# enque dicha odaara e## 
taba eobreeargada #i#tdlio@me&t##
El tenfa un valor medio de 1478# algo men or que #a
loa oaeo# de eetenoei# pulmonar pura, siende do +14$8 y 4I 488 
reapeotivamente en lo# oaeo# oon ao breoaz#a s is td lioa  y de 
aâaptaoidn del ventrioilo dereeh#.
31 Toltaje do la  R de aVR# l a  H de y l a  a d# ?g 
ml did por tdzmlno medio $, 17 y 9 mm##, # fra#  menore# # 
laa que enoontrdbamo# en el ompitulo an terior en lo# ea#e# 
de eetenoai# pulmonar #in ooaunioaoidn interaartoular» 
la  Imagen eleotro eardio grdfi oa predomlaante en 
fu i l a  oon o #in # detrd## en la# rg y R#,
pimlmente, to do# exoepto un w#o preamtaben onda q 
en laa derlvaoione# l i ,  m  y a tri uno de lo# oa#e# 00m 
prealdn# e itd liea  vmn-WLeular de 11$ mm#. Eg tenia ad#m&#
fBkiB Tomn
Oaao Prem*
sobreo
tB S»TB 8V, fg 0 «
9 82 s K m 17Ô8 4 6 18 10 zW x«| IH M
26 115 M0 9 37 15) «* 4 19 8 98 98 II-I3PW9
29 100 S â 37 154 »■ 8 17 9 r*§ rg I I - I IM M M
49 loo 9 Jk 37 119 <•» 4 8 7 xa' *•
65 108 go 8 »14 153 ■* 8 «3 10 **' 9#
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Q en
El MR eolo se sneontr&ba alargado de acaerâo cozi l e  lim i»  
te s  eorrespondientes para l a  freeusnola y edaâ del su jet#  en un 
oaso, en el que l a  au ricu la  derecha eataba sobreoargada si#t&»
llcamente#
Btsofuaién*
se adulte elAsloamwite en la  lite ra to ra  que #1 M* A# ##t# 
anoualia es InAlstlngalble del de la  estenosis valuular puma, 
presentàndesd aqui a veewe eomo dnico ra s #  difereaoiel l a  Ima» 
gen de sobreearga d iasté llea  de ventrim le êereeh#^^^*^^*
go vamos a rep e tir  lo que hemos didho <ai el ospltolo an terlsr 
ni tampoeo lo que oonsl#amos a l hablar de la  sobreoarga s i# # »
11 oa de la s  oavidadea dere<dias# gos referlrenios e zeluslvament# 
a la s  dlferenclaa que hemos eneontrade en nuestra serl#  eon el 
T>OQ de le s  oasos del œ pitulo anterior#
%a presidn s is  t i l l  oa del ventiioulo dereoho nunoa l i e #  
a lo s  valores extremes que ## pueden presentar en los oasos d# 
estenosis pulmonar #ln ommmloaOÉdn Interenrisular# Aeta es ta l 
▼es l a  responsable d# esta dlferenola al Impedir oreoer exoesi» 
vamente la  preaidn dirïL ten  t r i  oui# dereohOf por ofVeoer una vH»
19S/ITM*f
vola de eeeepe haela la  am ieula isquleria*
go hay dlferenolae entre mhsm entltodes en le  que #e r e fl 
al tlpo de aobreearga que mitAn eu ftlen #  laa eatidadee d#w##a # 
eolamente hemee eenetatade la  meyer freeueuola de eebreearga de 
adaptaolÂn del ven tiieu le en loa oaeee oen eemmleaelln inter»  
aurloular, tambiéa ta l vea prodaeléa per la  flalelegtm  de d i# a  
eommleaoldm#
El Jtp eetaba a i#  md# a la  dereoha en la  trdlogi# y  e l  
icM  en la  eatenoela para# pero la# dlfereaeia# oon l« # i# i t i»  
eante# entre anbae entldade#*
fauta la  H de avR y eeme la  9 de eran mayere# en la  
esteaoele pu$a que en la  trllogta«
dlferenola md# llanatlT a fa i  en mieetro# oaeo# la  de la  
Imagen de la  derlYaeldn que tentfa  a »#r 1 en la  eetenoei# 
pura, ml entra# que era gmeralmente n '  en la  trllogta* g# pre» 
bable que esta  Imagen M'haya eido Interpretada en la  litera ta ra  
eomo oorreapodlente a iKibreoarga d ia e t lliw  del ventrienlo # r# »  
otho* fa  hemoe hablado ante» (ver parte II) de la  e i# lflo so id m  
de la  Imagen m  que noeotros qreeno# que# e# muy fre»  
euente en la  aobreoarga de adapteolin del veatrîesflo dere###
Da onda q #e présenta eaai oonstentemente en smba# anome» 
lia #  en la# derlvaeione# y ayy, dande set un patrie
easl patognemdnioo de eetenoei# pulmonar# eomo debase# en e l 
oapitulo anterior* DO# ease# oon fuerte bip art ensidn pentrloular 
desarroUan ademâ# # en 1^ .
i9 fi/ra*4«
OXQiftulo f .*  Tetrelogia d* jpallot.
Bm ham» m W W , que 1# eetetti eWmetmw## #  iM f, eemeeew# 
estt e l neMri A# tetvalegie Ae W le t  e le  eW W ###» Ae eetee em #e eee» 
gee emt&ALeee#
I#» Betemeel# # eiveele Ae 2e «Herla yolniMMi»
B*» B tfgepeeieifa  Ae Im eWe#
3#» Oein<e«etln laW m tetoeleaN  
##» BIferW fie Ae vm W W e Aeveehe#
BA e l eve# eW iee ee tl a la  AeriW , #e lleae •eefemeAeA Ae W »  
vAeaHP*
Be See aeatse *ae,ee Ae la  teW legfig le  àleerlreila veaWeeSa# 
Aeveeha ee eAgirtiAAe y e l AefeeAe eepMt eeaeeeetW  a le  Aeatieeeel»
1 # /H W 8
«Ifo eon aoaMaganltnto de dlc&e wed# For e e #  *6#
proplameat# ^ e  te tre le ^ a  ereemoe que emte en tided deW eer 
Uanada #eoa#lejo de lellelN®^^
for o t »  parte no fu t fM iW f prlmero dwmAkid e rte
scaomMtUf que ya autee hebfa eldo ol^jeto de especial eetMWL# 
por BmmiÊom m  1777# por mmmst m  17$$ y par m
1666# sa realldad el primer easo de tetrelogfm habia aide do»# 
orlte  mde de doe elglos entes de flliXOf por M M S UWmBm 
(mmoM Sfmo# m ISTl* ooinoldleudo oon eetopia e o rd le ^  
rassdn per lo que a reoea ee oonoee w ta  anomalia eon el nezSK 
bre de ooi^lejo de stencMpallot#
:&& dextrepoeleldn de la  aorta da lugar a que ambee rases 
naseau del rentrdeule deredko# baelAndelo la  aorta en mayor 
o menor grade# generalmen# el aeablagamlento es medle# pero
puede ser mederado o mareads# ra lras  adrtleas esttn
17fidesplazadas borarlemente 45# e ^  .
01 el aoabal^^mlento es central# la  banda parie ta l de l a
*w ista  eupravmtrlcularls# es corta y se desplasa snteriemaea##
eomo s i huyera del oriflo lo  trledi^idei tma segunda banda
parietal oeupa la  region eercana a la  trlsdspldel la  banda
septal estâ muy hlpertroflada. el aeablagamlento mederad#
la  banda septal, blpertrcflacla se extlenda bas ta  la  base de la
pulmonar y la  parié ta l basta él borde dere#o de la  adrUea#
^  @1 aoablegamleuto mareadê l a  *orista* es Igual que en la
178transpeaieldn eospleta de los grandes vases.
la  estenesis pulmonar es ^ s l  sleapre Imfmdlbular# a
TS0M Infundibular y valvular y ra ra  v«m sole valvulsr# #  
de l a  estanogls varia desdo la  a tre s ia  heat a l a  esteaosls 
nlma*
880g&u BAFP]  ^ hay seia tipod anatdmloost 
!Blpo I#~ Eatanoal* en bandai pequefla deztropoalei&a alarHes 
en contraria en un 8©f| de loa caooe#
®tpo 11#^ satenoais subvalvular, ocn pulmonr blsdiqpide*
7^ de lo s  oaaos#
Slpo XIX*-* Batanosla intermedia 1##|
flpo IV."' satenoais tubular) gren dextropoaledda o6pH Lm u  
24^ de lo s eaeos.
flpo v#^ satenoais oonpensada. c r is ta  doble. X tj^  de eases*
îdpo H *- A tresia pulmonar ,Ê7^ de lo s  oaaos#
Reolentenente el oon cep to clâsloo de l a  te tra lo g fa  de f e l l e t  
ha eido rechasado por relevantes auto rem# some BB^fKAdSÙ T
l e  OOl® y col»*®^, # lm e #  nltt«aa @&# 
la  dextroposloldn sea rasgo esenoiel de la  anomalie* MO 
solo considéra importantes l a  oomunloacidn Interventrieular 
y l a  estenesis infundibular, distinguiendo segin e l grado de 
aaboa lo s  s ig u i^ te s  cinco tiposi
g?ipo xetralogla extrema* a tre s ia  pulmonar y gwn de* 
feeto intar^/en t r i  ouïr
Tipo I I . -  Tetralogfa olâsiea* estenosi# eevera y defeoto 
grande*
aüpo III.** fe tra lo g la  media* eatm osis mdderada y defeeto 
peque&o.
fipo IV.** Defeeto domlmmat##** ##twoale aodereda y defeeto 
grande*
flpe T*« Bsteaoele domlmmte* eetenoele eevera y defeeto 
peausdo*
30 ha Intentado expllaay la  g&aesle do eeta anomalia pep 
a la tla taa  teorladi
para £HSB y 1ST y SAPHII^^  ^ la  auomalia ee deborfa a la  
mala absoroldn del oedm## «a el «aine»# de mmera que ee 
eerverla la  mltad lequlerda del ##omie* m  lugar de la  de%## 
ebb como suoedo normalMÉte, oon lo  que ee produolrÊa una rota# 
eién an tiho parla m  lugar do ho parla# dend© lugar a uma dom# 
tropooicldiL que lucide el d e r re  de lo  defeot) In te rreu tsla ila r 
al no # jlneid lr los aeptoe adrtloo e laferiue* la  mala ebeep# 
oidn eonal produolrdta la  estenoeie Infundlbul er*
para aPîîsiR lo fundamental eerfa^^® l a  mala terelÀEi 
oonel la  ouol darla lugar a la  perlais tan ola de la  aorta dereoba 
reptlXlana# al revda do lo  que eueede nwmalmaa##* D# frecaeate 
ooexiatenoia de arm  adrtioo a la  dereoba (eofermedad de oor# 
viaart) avalarla dloha hipdtwie*
Para m  %A OB0S y M mOBl® la  anosella séria  la  oombl* 
naoldn de una deatroposleldn de primer grade oon parti ei&i 
désignai del prlmltlvo trmms a expensae de la  pulmonar*
Basados en las ideas de DE? y de DS DA #D% supradiobee 
nosotros h^moe esqueoaatisado^^^ el espeotro ta ta l d# la# 
transposloionea arteiiÊlee# dlvidl&idolue m  ê09 serlee# gae 
llamamos serie  p (in io ia l de feU ot) y eerie 1 (In ie la l de
Blsenmoziger), #eg&i que l a  partioldm  del prim itive tm eeue 
00 laaya be oho a empenaaa de l a  pulmonar o de l a  aerta* #eda ##»  
2*ie ooneta de 4 element©* per dexrlropeeleldu eueeelvm# 
que llamemoe deatropeelel4n# trezugpoeleldn parolalm tremweede#
o l6n lncosq}leta  y traufiopoalcidn compléta» t e tr a le ^ m  
de relict ooupa l a  oabexa de l a  eerie f»
M aterie l y  métodoo.
Hueetps m ateriel ee ooapene de 8 oaeo* (Hemoe de jade 
loe casoa oon eomu loaoidn InterauxlouXar em>olada #pentele# 
glrnm para e l capitula anterior)»
m  to doe elioe ee eetudié l a  preeidn e ie td llea  del vm# 
t r ic u lo  doredho, e l  tipo de eobreear#* que preeentmban le* me# 
\d.dadee dereohae# el valor del £p y el t(SBÊ% 1* exletenele de 
âlargamiento del MBt# el voltaje de la  R de * fl y de l e  * de 
Vg, l a  imagen eleetro eardiogrdflee preeente en les  derivaoiem * 
\  y Vg y por dltimo lae derlvaoionee en les que apareoie 
onde Qm
a0*/iw »5*
H oaultadofl.
xcs d&toB comoXctOB do a&t& soxid est&a eaqxmmto# m  l e  
tabla xznv#
como en ell» la  preaidn. slstdHea del ventrKoale
dere^o 080116 entre 77 y 1*6 mm»« Eg* no gnoa&tr&odo*# m^pdL 
tampooo las olfras extremaa que ee Yen a viOM en 1» ©Btenogl* 
pulmonar aàÉlada*
X,a auilcu la derooka no estab» aobreeargad» m  doe mwo# 
y presentaba eobrecarga alatdlioa en lo» otre# $# sin  quo en I» 
presentaoldn de d l^ o  tipo do eobreoarga eturloular in te rv l#  
niera la presldn vantrlou lar dereiAe.
El Yentrioialo dereoho presentabj. imagen do sobreoarga 
d la s td li oa en dos oaoos# cuyae preelone# lae  mim bajae 
de to das (77 y 88 mms. Eg reap eotivament#) # de sobreoarga eie# 
to lod iastd lloa  en un caso ( c m  presxdn ventzdoular de 9} «##* 
Hg)t de sobreoarga s ie td llo a  en un oaeo ( oon preeidn de 
88} y finalmente en lo» otros 4 eases e x ls tîa  Imagen de sobre# 
OBrga de adpataoldn vent3pioular deredb», oecilawdo la s  preel## 
nés de estes oasoa entra 90 y 110, la s  mds s ite #  de tede#*
E ste te l VQz poOxda in d io a r  que l a  evoluèddn de l a  sebrefar# 
ga T entrlüü lar dereoba en e s ta  an ow »fa  fuera de d iasM llea  
a s la t ô l i c a  { 4pasando por s i  s tolo«"di as t6 11 eSŸ ) y de d sta  a  
de adaptaeiétt.
cl ÂP media de media 312# siendo de 2$2 y 28fi en lo s  
sin  sobi'ecargu auricu lar deredaa y entre 17# y 43* 1*S son
2©yiïl**53
xxonr
Cas© Pr#0. #4 *tP ÎQÏBi M  BaVH Q m
13 93 S 3D 40» I 38fi 4# K* 11 w * ' zs ïn-i^w M
39 90 m A 26 142 15 9 ZS in#R#4
45 95 u A 43 126 «■» 4 ê **'• Bfl
66 128 NO A 25 112 3 » X z» i i -n M M M
72 110 8 A 26 150 «# 10 1 rg
89 88 3 D 27 70 4 5 r#R* *»'« »-6
91 88 8 S 17 136 ♦ 5 5 B B iii-a -B
118 77 3 D 37 76 4 9 MB' r«R' ÏI«IH«4WM
sobreoarga slatdlioa de dioha eavldad#
10. 1# *  dié %m valor medio d# 11$## menor quo ol do l a  
trllo g ia  y ol de la  ostenooi» ptüLmonar para* %ndlvldualm#nt# 
el eje ora do TJ» en los oasoe oon «obreoarga diustâHoa# d# 
1366 en 108 oon eobreœrga fllatdllca 0 olotolodlao$6l l ## y  
do 132s en los oon aobrooarga do tipo do ada^taolém#
El estàba alargado en dos easoo, ambos oon imagon 
de sobreoarga olgtdlloa do l a  aoirloolar dorooMi»
la  E de eVE ml did 7 mmo# por tiamXno modlo* slomdo esta  
media mo^or que la  de los oasoo con trilo g fa . La 9 de Vg 
midid de media 6 mms. # valor manor que an la  txUogta» 4## 
bos mLores aran menores q^o los oorroopondiomtoo do la  Mte# 
noals pulmonar pura*
La imagen preaente en fu t muy variable preaontfeidooo 
un 1 o qR en très caaos, un rsR' an otroa tree y un iR' ma lo# 
dos reatantoo* m  ex lstfa  una imagmi rs an él 3^  do lo# 
00800* siendo en el reoto may Variable la  Imagen.
flnalmonto la  onda Q osdotla ol#ap#o#oalvo un easo# m 
las dorlvaeloneo î l l  y avy y genoralmcnto tambiln en la# U  
y Vg 7 solo on tin oaso ex istia  tamblén en v^# siendo to to im# 
de los de mâs al ta presltn  so sttlica  ventrioular dorecba*
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lëX de esta  aaomslfa fu t desoxlta ya m grau parle
âl hablar de la  solwemrga d# adaptaaidn del v e n ^ e a le  dere# 
eho (of. oepiluie l  de l a  I I  parte)* A#I dlsmitixwoe breve» 
mente elgunoe de sus rsgos que no fueron e l l l  desoidtesi
Oomplejo aur).eular."* Esta ee ima de las  anamalfas en que 
desorllreiroii los autorea uxlcanoe la  que aenemluarern #p 
eougenitale» sobre la  que ya heaes hsblade# que oorrespoaie 
oon n u estza  oobreoarga s ls td llea  de auxloula dereoba*
Hemofi vlsto# en efeot o* que es «uy fresuante él hslleai 
éP de este tipo de sobapeoarga surdoéla r#
Qonduoelén euiiouloventriauâLar*** Aunque se saé le  seAslar 
oomo aouW;.* no so très hwos baHado el JMEt large en dos de 
nuestros oasos# «mbes oon sobreearga adLstèllea de l a  s## 
r i  oui a derech#.
Oosplejo ventrioular*#' gsta es la  eardiopatia que daria
la  mâa tip lea imagen de sobreearga de anaptaeltn del v eatsi**
cu lo  dereoho# que segân se o a r a o te r lsa r ia  por
la  exlstenoia de una 3 prSfunda en I# al% y preoordieles
izquierdas# oon k al ta  m HI* ayp y T^ * desepareolendo este
73predomlnio de la  à a l pasar de s  Vg*
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CABHSRA que e l  t ip o  m&# fToeaentem ente p reeen fe
en e s  é l  Re y meuo» a m em âo  éX qH* Otroe ben vlsto*®®  
que l a s  linàgenes u su e l ee son  ï r ' ,  1 # B i y  # ,  pare
SOM-HXlrARBS e l  M *  s é r ia  é l  tfp lea #
n osotros be'aos enconta?ado que l a  imagea de ^  mny va# 
r i  a b le , enconcrâxidûae E, qE# r»R' y En cambio en V  ^
bemos eiioûntrüdo un rs  ©n e l  30^  de l o s  oasoe.
Hespecto a l a  a ltr u a  de lo »  parâm etm e e leo tzeea a w ii# # * #  
f i 008 henos encontrado que l a  E de a #  es  m&e e l t a  que en la  
t i i l o g f a  y que la  s de ffiâe %aj& que m ellaf pero que «m# 
boB va loreson  i enores que en l a  e s te n o e te  pulmonar para#
ITO en todoa los oaaoe bemoe eneontrado imagen tip lea  de 
aobreoarga de adaptaoidn del ventx^oulo âereohe# eino solo en A  
de WLoe. Eueatros dates pareeim haeer évidente que 
la  evolucife de la  sobrecarga de ventrfoulo derocbo en esta 
enomi&fa se h ld e ra  desde la  £K>brecarga diastdliea inelplente 
a la  s itd lioa  y solo en un eetadlo poetexier apareolera l a  t ie  
pica sobreoarga de adaptaoldn* Ifo obetante debemoe recorâar que 
bablamos vloto en el oaplttiûLo 3 de la  I I  parte que log mo# 
de yallo t oon imag^ de sobreearga diast^lica de ventriealo 
dereboo se oomportaban hemodlnêmi camm te dé msnera to talent# 
distnta a como lo haclen el reste de los easos son dioba im,# 
gan* lo que nos hacla peMar que te l V02 no se isxeda en A  fa# 
I lo t  bablar de sobreoarga diastdXlea de ventrieulo dereAe# al# 
no solo de i^mgen rsR^ œn 1^.
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Otro dato iioportea^ que bemos eueeutredo m  Aeetudle de 
Xo» eaeo» de nueerlwa eerle e# que A  lad© de lae deriveAeme*
I I , I I I  y a ff , wmo eueedia en o træ  Aaeee ya v iftae antexd### 
mente de eetenoAe pulmonar##* en la  te tre leg îa  se present# ente 
Q en dérivaAén son mudda oonetanAa. eu el capitule 8
de esta parte bablaremoe de las poBibles oaasa# de presentaelte 
de Q en T^ # De todos modes es to ee ras^P d e  al menos no a tro tf la  
d# ventrioulo Izquierdo y se déberla a l a  ejoLeteneia de oem# 
nlcalo6n interventricular* a difereaoia de las enctellas ante# 
rlori&ents estudiadae en las  que el predominle de ventideule d e #  
reoho séria mteo mayer, evltando la  aparlA te de l a  q imqulerte.
ge ba Interpretado^*^^^ la  image# rs o Es eoao oorres# 
pozxdiente a h ipertrofla  trabeoular y la  i s  a bJLpertrofia sep te l 
baja. para mayor amplitud de este t#m* oonsdltese A  oapl« 
tolo 1 de la  IX parte* sobre la  g&nesls de la  o de preoordiAe# 
derebhas bemoe bablado ya en A  capitule 3 de la  H  parte.
Kjes Adetrlooa.# ge ha Acho que A eje de la  P tendria 
tendenAa a deeviarse a la  isqulerda. Nuestxoe resAxadoe ne 
eonfirman Acbo a se r# .
f1 e s t!  sons tan temente des A  ado &. la  deredba: dos ter# 
oeras partes de los casos tienen un eje de 120» y una ouarta 
parte de 150»^* .^ pero bay oaeos^^^^^^^ oon desvalAdn ax il ie# 
qulerda o cou extrema desvi .A6n axll dereoba, reoogiindose en# 
tonoea A  tipo de B ooneortente* es dew ir onte s  predominsn# 
te  en la s  très  derivaAones blpolares de Aembros.
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FOsoatroG hemos obteAdo un eje medio d$ 119», mmior qn# 
en la  t r i lo b a  y en la  eatiaaoaia pAmonar pum* bablmdo una re# 
1 aAén el ara entre A ^o v Aor y la  Imagen de seteeeaiRa vem# 
trlgwlar derecha existent», do mo do gue loa caaoe eon imegen 
de aobrecarga diastdlioa de ventrioAo dereoho tw len  un 
A je  medio de 73», mientras qua loe o n eebreearga eiatd llen  e 
elsteloA astblioa lo tenian de 1)8» y loe oon eebreoarga de 
adeptaAdn lo  tenpien de 132»#
flpOB espeolAee»# Ta vlmos m  l a  introddcoldn gue MedORD 
A stln g u la  cinoo A f©rentes tlpoe anatérxloo»^®^. sus oorre»# 
ponAentes imdgenes electroearA ogrdficoe son la s  sign!entes# 
îipo 2j K ipertrofia ven tricu lar deredha*
Tipo II## H lpertrofla ven tricu lar dereeba. 
flpo IH *^ BO© variable* nom A , h ip e rtro fla  dereoha, 
tro f ia  doble.
Tipo IT.-- F lp ertro fia  bilfentrlcular*
Tipo H ipertrofla  eevera de ambaa oAaarae dereohas#
espitulo 7.- Paatalâé^a de falio t .
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in tro  du ooidn.
Se oonooe con A  nombre de pentAogia de FGÜLIot a l a  a#e# 
Aaol6n de oomunloaoldn in te ro u rlcu la r a le s  o tros raago» de l a  
te tra lo g la , vletoa en A  oapltulo anterior»
Fû hay razones enatdAoaa ni wbrlol6gic8ua que ju a t lf l#  
quen la consideracidn aparté de estoa aaaos. F© obetante 
lo henoa hedio por la  poalbxlidad de qqe A funeienamlwte de 
la  oomunioaci6n interauri oular pu A era ImpxiMkT matioee Afere#*< 
ci A es a Aolioe oasos.
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H ateriA  y mfttotes*
Fuastro xoaterlA me opB^one de 7 eaeos, en to doe le#  ea&# 
le s  ee miA6 b#aoAnAmleemeate l a  preaidn dA ventrfmale ###$# 
oihe y A eo troeard log r£ floa#^ te  éX tipo de ecbreearga de la #  
oayidades derechae, A  valor dA î f  y dA ÎQMt l a  exlstenoia 
do m i f"*R prolongado, A  v o lta je  de l a  R de av® y de l a  s  de 
7g, l a  imagen (i© % ^ Vg Y la s  derlvaAones ©n qu© e A e tla  
onda Q,
E e e u lta d o e .
LOS datoe oompletoe de eetoe oaeos eetân ejQ>ueetoe en la  
tab la  XOT*
la  presidn s ie td llo a  dA ventrloulo dereabo oeeild en tre  
62 y I 05 mmse Hg« no puAdndoee deteimlnar con exactltud  en de# 
oasoB*
La aurieu la  dereeha no eetaba sobrewrfioda en tre e  ee#ee, 
moetraba sobreoarga de tipo  d iaa td liee  e# un ease* e ie te led la#" 
td lloo  an otro earn) y e ie të lie o  en dee eaeos mds. FO habia 'oMsm 
guna rA aeldn entre l a  preel6n e le t6 lle a  del veAtzleulo dere# 
ebo y l a  A ase de eobreoarga eo rloA ar dereeha*
El ventricule dereeb# memtreba eebreearga de tlpe  A#té«»
1100 en dos oases y y de tipo adaftaA én en lo# otro# Anee 
no pudiendo verse Aaremente l a  rA aA dn entre A  tip#  de ee#
breoaiiga ven trlou iar dereaha y l a  o ifra  de preslÔn veatxlealar*
USI £p media por tâimlxie media no siendo oapaees de be# 
l i a r  relaoidn entre dioho valor y l a  preeldn de ventrlen le  
dereoho.
El I qBS fué de media 157$, ain mostrar diferenA e» eeg&a 
el tipo de eobreoarga ventrlouXar derecha#
no estaba Aargado en nlngdn ow e.
La E de aVR did una media de 6.7 mme. y l a  s de una 
de 7 mm#., ambas A  fra# euperlore# a la s  #elladae en lo# e#W# 
de te tralogl#*
La Imagen predomlnantemente hallada m V^  fu.4 H o 
ni e n t r a s  en prédominé %#, datoe elm ilares a lo s  dA l a  te#- 
tra lo g ia .
finalmente, l a  Q estaba prosente en lea  dezlvaolonea H I  
y avf en todos monos un ease y en un 90^ de lo# oaeo# eetsba
ademâs présenté en H* dando aol A  tipo H tU I#  #72 # e  ya 
hemos vieto es tlp lco  de la s  e#teAo#i# pulmonar### ÿk fOjl d# 
lo s cases mostraban acieuàa onda q en derivaoidn 7^ y un 33^  
adeoàs en
DlsousiÔn.
Fos I n te r c s a  ex c lu s iv em en t e en esta  oapitulo ver la#  dim 
f e r e n c ia #  A eotroeardlogs& flow  en tre  l a  te tra lo g ia  y l a  pem##
tfibla jaxf
case Pres*
gobree 
m  YD I p iOBS JWl HaVB SYg ^2 Q m
10 ? SD 9 57a 162S 8 lo 1 m# HMMP
11 90 D A 34 1S7 13 10 rs
35 95 Ko B -37 -0.45 12 13 a m
67 105 NO A 37 143 5 2 R# rs
82 82 NO A 37 11, 3 0 tn" as n i - M H M
107 100 3 A 17 ITO 15 9 R rs IIImRmf
126 t 3 A 30 130 5 6 m '#  « IlmlîXHWr
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ta lo g la  oon v ia tas  a l a  poalb llldad  de haeer l a  diferen#âsel4tt 
A ln iea  entre ambae v a riedades dA oomplejo de fA le t*
Las dlferenolaa eneontradae fueron lea  elguiem###:
1.#. Mayor treeuenA a de aurlen la dereoha no sometlda a  aobra*» 
earga y ex istanA a de casos de eobreoarga d lae té llo a  o elatolem 
d iaa tô lica  de l a  surloula  dero(2w • geto #e débarla
»ente o l  fimoionamiento en aentldo âaqulardamdereeba d# la  #m 
munioaAdn In terau rlou larf atmque lo s  rasgos de sobreoarga dia#» 
td liea  de l a  aurloula dereoha son pooo mareado#, au prgaeaA a 
nos puede aer de u tilldad»  KABTIKa M  OHKtRd ba enaeatmd# 
en Agunos sobrecarga blaarloulaz^ tA  vez in te rp re t#
oomo t v l  raagos de nueatra aobreOarga d la s td liea  de eutCoala 
deredba.
2 .-  NO hallaago de eobrecarga d ia e té liè e  de van t r i  oui# d#m 
recho e: ingdn oaeo*
3 .-  ÎF mâü a l a  tagateagda que en l a  te tra lo g la .
4 .-  lOHS franoaxnente jaà» a l a  deredba qu# en l a  tetralogCa#
5 .-  NO Aargamisnto dA en nlngdn #a#o, lo  eu A  mmAm  
exponente de l a  menor oauxrenAa de sobreoarga A a td lle a  d# l a  
aurloula dereoha.
6*"^  Mayor v o lta je  de l a  % de bVH y d# l a  # d#
7«~ près enta A6n en màs oaso s d# onda Q en Vg#
La oomblnaoldn de todos eatos Agnes puedes semo# d# 
vA or en d is tin g u lr  e s ta  aaoA ala de l a  te trA o g la  estadÊet!.. 
oamente, e i bien im detoTmlnado oeso pued# p#rtenea#f a ambaa 
en tided### Tel vez A  rasgo de mayor vA or ##a #1 W A laa# d#
«otreoarga d la e t^ lio a  de aurlcvJ.a derecba.
tM/Ohêt
OMMniOMlfo iat«rv«at>i«ulwr*
ImtrWmeolém,
Antes A# séfseiflSBr 1## Aistiate» tA### mmtWe## A# mwmtmmiêê 
imtmfvmtsAoulmy m  «sewrie AeA# w*# f#Wsm# #«&## 1» féamsUb 
Ael tabita# lmWvemtri#%* «# A#X
H  vemtafmü# #A% t# A#p#m #  Ae# esAAmAA# mAwAwwA## eeienteia»
mw##Av»m«mt## A  # vmtadhA# #aW tW  y A  *####* (&t#$
IXhAbo tmteWm *bAW# mpAIs* m part# #en A  •tm w e*  # *WWe 
•orlloua* AA *%Abw*)$ lata# »eA«# y ihiwmmi* #A#t* an gn w e tébi*» 
ta# AeA#, Aer##h# # l#%uAwAD, A  W»#v#mtA#A#y* WmAe A
eeaaak esylàei» w t  A  "##»##" %##A» sitaaA# AAante AA *^ Am i* 
y «X tabigae bAbrrmtaleuIer A#a##b# ## atyafl» ## mtaefl# y Am###eme# 
A#*t#m# qa# A  A#%AwA# #e b##e d b  gm ae y y##» » I m w  A  %bt**b 
SatMwas #oAmm te ywlÊAte vamtAeatee # ©ma# A# Ae# -MiMy##,
A  llawiAs W W w "  A# U S t #### A# 1» y#r$# W sA e #
AA *Ami**| A  ###mA# # *#A##m M rtU aif Aem# AA AemA# #m
AviAiAo an Ami A  y A A A w  •S k w w *  #«## A#$ teg w  # te  féiM iA âi 
A# aeate y yAmemam» IM m  ####  y  y  A  tebte## mmWWWwemWAAA# 
y#y miAm> %aA# w  « A fW # , AAAA» »  %m A  #j# AA "M #tw eerlA ea#  
w  amt MP0y##tei#y Am #m # %a# A  AA HAptMi AmAAAMii* V» A* As##A #
# iatAscAa* Bate nMmlMulte teW v#*W #A#y A te  y#AA#te teste w w »  
mAm MiteAte# teÉte iMteteteteMi émm fütesteâMHi ftewwi A# ynAnA te te# 
y«#tete#)# te A#### te A #te##te tetel te te# #teff#te# ## te## y##A*#
A # AteAte A  #te# AA ##te«te teA # l AA *te###*^  ^ # AA tete### #te#  
te# # ^  y  ##### te#y#» y#A##iy#tetete t e  A #te teW### atete##, Aa#A# 
te#a# a te  yarte AA teteta# tete#ftetei#a ia#  aaaaaAAa aam A  aamteNi 
A# **a#a1tei MMteM#a#awA*. ateaanaate AAteawaialAa AA m ate A# 1 
tebtete.
Ba latemaaate maarAay #a#^*^ te yeaaâateaaâs A# te yaaatetem 
UAaA AA Aattete imteavtetela te# ya#te a## yaateA Aa yar aaaaaAAaAte 
te  te flaiategia fatel# Aaf# «a A#rra yyMmtea# AA "Aaatea eyteaisate* 
aaaaAte te aateteaate te  aaa ##a##AteaA# imtermateteAa# yaa#
%a# te aa##m ynate aaatel# te# yalmnn## a# fteA##a#te#t #Mam,$###### 
qua yamiatteë AaayAa a# te AA» yaateatete
BaAma g m  #i #f#atla  a» te  tetevatea# aateA mayaate a te  A jA *  
fiaaail# A# tea Amte## #a#wtemaAA te  te#aa^#*###an$#a#A# tetaava»# 
triauia#^ y *aa#yte*i te  Rteanmaga#^»
B# atm |##»t^* bawia AafaaAite te Itea te  qu# a# tmta d# tea# 
aaUAaAaa aaat(A  #■»■#♦# AAatemte# y ta# a# AaAa yaaayaa» A  aaate# 
te  ’•aatemaAaA te  B##a#" yaa# tea Aateatea A laaAaa a# A  aapte #m»« 
auiay, ganamteaate# arnaqua a# ateaga#, yaqiteaa y aa» aaaaaa maya### 
aA# allrtfaa f  fteteaaaaJAate» w AateA## a anonalAa# an te ftenaaAJ#
te l "maytem Irnfwiu#*;#! A# "Aafaata saptel tatarfaatrlaule# AW* # # »  
la# AafaaAaa AA **#aytam wAmmaaaimP, gaaaaAmamt# #maa# ya# m  #aa# 
myayatelam hmmUmSaim y an gyan $#####, AablAai  * 1# f A #  te- gWAm 
te l *aaytm aarUaW aaa A  tefaAW # y fteAmnta A  thW aa A# 
"aanylaja Aa liiannaBgW yam aquaUa# aaawAaaate### tetaeaaateAaalayaa 
Ataa aea la amta Aa aam# yaqmag# taaaSe qaa layulaaaay y aabalgaaAa 
aabra al Aefaata wyAA, AAiAaa a ana teangyaaiaAn te  yatea# # a te  
te  laa gzaada# vaaaa aam yartteAm AaaAgaal a miteaaa te  la  aarla AA 
j^lAAaa **tmnaw*e
Bn A  miana Imgay^ ^^  Banca AAAIte am amatea Aya# 3aa aananiaa#»"' 
oiama# iaSerramteismlaaraa Atam aagte au AtmaaWm aam yaayaata a la  
"aateta aayiavanteiaulayte** Babaaaa qua aata anaata AteAte A  aayte 
matemmaa# am tee# aamaa#
a) laglAm paatamimfmria# amite la aAata y la mlva aaylA te  la 1#i« 
a s^ylAa*
a) BagUn ya#taaaaay«Aav amtea la aateta y la  vatea atettea Aamaka, 
a) RagAm amtar-o# a la aAata y  yarn Aabajo Aa la  vAva yAmanaaa 
laqAaAa*
Ba aauamA aam aata A A alte AA *#aytarn aaAaanaaaW am aaaaa,
yaaAtadbm laa aiguiamta# Aym te  aaanmlaaAte Imtaa 'aantyliaala##'
Ulya It* lA ta  aaaylata AA "aatm aateyaaaaWs la vAm  aaytA  
te  la tAadaylAa aa aamtAmAa Aaaatamata aam la may## te  la  AteA&
Aya SZ««p Bafata am la rnglia at amala aw yaquate y am Iwfte ia*  
faria# aa A  temaAa par la valm aaytA Aa la taAateylAa, qaa amala aa» 
tar fmaatmAa a AafarnaAa# yyaimalAiwiaaa ImalAaianAAa te  aata Aim  
Tula*
fSya m .»  Bafaata an la mgAm bi auAa aa# nay gmate, te  nayaa 
tmnAa qua la aarta la auA tema am bante aayaAa#w 1* mgaayaaAalte
te  la viXvute A rtte# sabra X» aémm te  aA ti» t e l  vmteIaA# te*### , 
pmada ter la lAaa ayariamala te te# AwtfypaalA ln  atetÈaa# I* vAm  
agatioa dara#a auala aatar dafamate yrateatikteee temf&adamte aé#» 
Aaa.
%pa ZTi» Safaato an la ragite a# aa te l dtematya te  la aaate y a# 
bavte aayarlar aatl farmte par la vatea yalamir laquterte#
Taayaaa vamaa a amtmr m«C an la Alaaaalte te  la» maaaatemaa aae^ 
paaaablaa te  la praaamtaalte te  biparlawalfci yateamar a» te  naaaalaaAl» 
tetarvantAamlar# dato qua aaa va a aarAr yaaa dtvUiy aaaateaa aaaaa 
an doa tlyaa flaialiglaea qaa vaaaa a ITanaiP Aya t  (tataftal te  Bagaa) 
y tlya B (W ala l te  Biaaaaaaaa#), aagâa qaa bay# a aa btyarliMiafila yate 
omnar y aia qua tayUquanaa aw% alla nada aatea A  Aya anatiA aa dA 
aaao an aaaaAte#
tetariA  y Atatea#
teaatao mataAA aa aaayaaa te  7 aaaaa, te  laa q#a 4 yraaaataba#
Ayartaaalte yalmaay (Aya B) y )  Anfaa praaite yaljmmar teataa te  1## 
ite lta s narm laa (Aya B).
Bn tadoa allaa aa aata&ld al Aya te aabraaarya qaa yyaaaatabaa tea 
aaAdatea dapaabaa, laa ajaa altetrlaaa aaslaatey y vwArteutey, te aAa# 
tanate te am M  «laryAa te aauaada aan tea vateaaa aarraayaAi mtiaa ya» 
ya fraouanate aardiaaa y ateê# te yraaanate te  aaaytejaa yyaAaa iaaü »  
fiiai^a aamoaidaa aan al atebra te algna Aa teBMWBBBA* A  volAJa te  
te B te aYB, Aa te B te  Yg te te q A# 7  ^ y ttiailawmte laa AwivaAaaaa
m / m ^
an tea qua aataba praaanta una ante 4*
twAtaâaa#
tea datoa aoaytetaa Aa aata aarla aatte agyaaataa te  tabte
x z m .
Oaaa podaaaa var an A te, te aurlaute Aaraaha aata tetea Aa aatea*» 
aaaga an tea traa aaaaa tlya B y an ana Aa laa flya 1* aafbteaAa an 
tea a traa traa da tlya B saWraaargn Aatlliaa*
BI Twtrloula dwaaba a a ta ite  U b r a  Aa a a te a a a rg a  a n  te a  taaa a a a a a  
tty# 1, nlantisa qaa Aa laa 4 aaaaa aa# Myarteaaââ» y a te m a a #  Aaa yaa» 
awtaban aabraaarya vantrlauter aaaWnaA# y te a  ataaa A aa aiatate» 
Alaatdliaa vaatAauiar Aazaaba#
Bi IF aaalld antra «47* y 440* aam una aaAte Aa t l* , AanAa te mail»  
Aa tea aaaaa 2 Aa 14* y t e  i a  tea aaaaa B Aa 3»»#
B1 W » oaailin amtya B$* y 134*# oaa urn» M ite  g«tai#l A* 44*# aland» 
40* te madia Aa laa aaaaa I  y 11* te Aa tea B# Bagdm al tlya Aa a#aaa»M 
ga vamtxteuter daxeAa, te aaAte fn l A# # *  am tea aaaaa te  aaWaaayya, 
da 94* «3. Xoa can aabracamgs aoaWLmaA# y da llB* an tea aam eateaaaaga 
AatateAteatdllM.
B1 ]MI aatete Aamtra Aa tea limita» nmramtea #: teiaa tea aaaaa#
B1 signa Aa EATMA<aTEI, me aatqba praaamta an mlagamm Aaalvaald# 
an das aaaaa, we B y atra Bfan tea raatantaa 9 aaaaa aa amaamtaaBa ant #1» 
guaa darlvmalAm, astaxiAa prasamta a# 3 aaaas an tea WyateM»*
0### Fr###
M m*
3 ^ » ÈUÊ M KfttI mmm^ 4 m
17 100 1 »  *f U t #* 12 W 4
3t 23 le le-IT 9B m MM 9 2 1 ro4H #44
43 27 le le  rf 05 #e xn 2 0 4
93 % S 0 JO #0 m 4 0 7 0 %M%WWW
lot 17 «e le U 40 *» «» 1 0 0 H M
113 106 le *  10 334 12 1» 0
139 #% s e 40 uo #e %% 12 4 4 I*qpOT4M"»<
1# » ## ##m» 1» # ê» Vg fiMKm M#0 MMM» «m %m em###
I (##dW 3 y 0*7 ml### (m ilii ) y M)*
3bi 4 i# 1## 7 ##### m isti# m# % m 7g# % ####*#%#*$# jWfm##,,
## rm0#i# oui# 0 gmmOamt# m m#h## êmifUi#### (»#r 4ênd«# 
mAl# m ) &# #13##)$ h#y ##### ### #*m##t#m 43 ##W# ê# 0 ## %%# HZ 
y 497# #### 3# ##t#m##3# ##!###### #•## ## ###3# >######■ 7#WWl& ##
7j^  ##3m 3m ##### ««nfumt# M##M#m#3f# ##3mm## m 3m %## ## #### 
## #» 7^
#3##m34#*
7#m0# » ###m3# 3# gra# ###%i#»d d# %l#3i####ff# m3*$#### ##%## 
mt# #pml#é»t
C##p3«4o #mi#ii3##»» 3m #37#z##l#nm d# 3# 7 m h#m d##md$#^ ^
##m «#l#tm#m m un ##rl# nilmr# d# ###m ijid«i9 f#dlbi#m ##m ##mm" 
m#^##4t# # h3##r###41# «miouXm #mM##d#*
fn m  y m3#^ÿ du# h#m mwuL#d# d#tml3#d#mm$# t§  #mm d# e###N 
B|###lin iamnrmtri#ii3«ar# h#m #####$##&# mte *7 y#3m##3#* m %7 ## 433#» 
3# mmymi# d# im ###3## ym##mW$#m #b#tmmii# y»3m##y (My# #) y #3* 
guarn immWmWm «art#«3#3» a# mmmWmd# m3##ftl# ##$## 1# y7##md#«
#Wm d# diobo tly# #3m%m###d3##Wkim y 1* ytmlAei mil# ###d#u3#7 
d#r##h#*Otvm 31 mf«rap# yr##mt#b#m #3#m# i# M##r#mf3# #md##3m 
3#%ui##d# y fi##3at#»# 6 m# $##%## MyartmA# ###d##3#y ###»lmi#.
m /xn^n
Wixigm» 4# imwtro# msos f##g## 4# #m4W#y
iatui«»4*« 5n owMo ### 4# #1%## ##%###### ## 3»
•wrlouU daaptatof lifnd# W m  ^ im  del ### 1 jr n4Mgnm d#i ### Ë#
Crndumila #urlouIdomirlH#mv*** #e#k l## duto# d#3# IdW aW #^^
W1 _
e l M  ee eml# eew tee» iltnrgide m m 30» d# 1#» ee#### IKNNUÜ##»
aunozd  «rneue»#»^ urn #l#m  m  yeee # b  êUmmÊià ye %«# dmfem m  # #
learye f f  d# erne 00 #####*
BeeelEVoe æ  bMMM aeAmÉmade eleapeeedeede del #Wd am mimaeee d# mee#» 
ta*s «####»
(Ma Q,- m u m  y BODWÀLUU» «MWiUMMl^** UX w a #  
eeaeeterieddee de eede eeoeelle le  MyeHeefde eeyW # ##y##$e»de#de y#e 
le  ymeeeeie de me 0 ymhmde ee lee deeleeeleed# f  j  g tneetdle WWL» 
dlweeeende eon le  yeWme yeeldMded de w  eeeyl ej e del ###  eÊ'^ ee
«deetree beeee eeeeeWde eue eaciede me 0 ee 7j  g ee eie del 1# 
eidmd de lee eeeee de eeeanieai l ia  leW eeeW eel### Weem0#mdm*de 
de tee exiede e ne blyerdeeelie yelmmey, eieede dW e mde geweeelmnde 
yiefuaie*
Bmkmb eeemdxede de#fde %vm le  0 ee le  eewieltiaiiii dmdeyeeeWeeley 
eeeie preeendeeee ee eeehee deedeeeleee## en ■Ignnee eeeee ee yveeeede 
deekide ee lee derlveeieme IM%% y 4 ff e#e# ee le  eedeeeed# yeleeee## 
yeee e difereaeie de iede# ee yeeeende de#10e m elle#  ee yteeeedielee 
letuiexdee y eeehe mde yeefunde tee en loe emeoe de dedrsleele* Heelm# 
eeede elguno do lee eeeee eon tvm f My#pdeme4&» yeleeee# py#W#m e#d# 
4 en T^ «
Wan le  ymarde H hrnee eevddede, y ne temne e yeyeddy eted# e l yem
om» de dmyelevlmeifn ####3* berne eeeeeede ee lee eeyidelee
eaderleeee de eede y#*# %ee » le  le# #e lé# betleepie de le  eeenele
Sm sjMQMMee4ii dnMedemde ee|a)®®ds3i^ 3#®BTsS80sS3ip imm iMeaami&jiiXee ma### 
delae maie ee mnede veeeaeap ee le  leeedâede eeeleded ddûl edede eaededeem 
le# y tee ee yieedem ee eegwlée de e.eeee#e eee le  1 #  de W eeee #» le  #### 
edeWm de pedeeeteleit ee» peeeee eey legmbebl i #1 «ne eee 4 #» ##ee»#l 
y le  de le  ##emilewet<e leWMmaWdWle» de yeeWeel## eee debdde e le  
deeyeleeieeeâe» ee»del# eeetee #1 debleee Iwtemwdel ewler eedé blyde»» 
deedede# fe lteee (eee I#»te %%, eem ltele I) d#e#l& ye» lee eefedle# 
de flODmBtàli te# le  demeleedeeeââi leleebmdéeeedi# ee eleedeSeemede 
e ileeeieeet ##y#aeede le  eedWded eHededee e a tte l de lee iW eee ee» 
deomee e medlme de le  yeeed veededmle», beeba %m del vee m d # e  e 1% 
dladvAmeUe de lee Abeee eeyee lfleee de IM diJe*
iâe e £elde dedeWk de ymébee eeyeedeeedelee ee tue eeeyeeeee# 
leeeemee le  Idee de %»# del vee le  deeyeleeleeedh de eue elerde -eeee 
eeeei del vmdeieele de»edeéde eee le  tu y in eelle  de le  yeeemdeelée 
de le  4» pe» beeeeee Aebe ieepeleirlieelie ee eeedi de deeeeee e l  teed# 
de le  dem elm iaeelie eldeorie»* le  Idyerdvefle de ddebe #### 4mi» lu # »  
e l eiMMBde de le  # de yeemedlelee ieiuieeiee» le  4 de ee Ü e eeeee 
eee hiy# deeelee yelmee» feeede y eeeeeeeeedemede eee Wyeydeedle #»»* 
eede del veedefeel# deeeebe ee débeorle eee eeeeelee# eee» # # # , pm bd# 
ymdef&e de elerde eme del eieeerdie meeel eeetedeuler dereebe# tue ee 
ee dearie en lee eeeee eew el#»  yer e l fewer # e ee» del remdrieel# 
dereebe ee relaeiee eee e l le# ieed e
Oeefleje veedrleele»##» le  eeyetle de lee eeeee de le  Mderedeee
##rdr»fl& vmdnoaX* elemio 1& del deree^ io del dipe de eebammsi# «4ed*# 
U ee /  diaedlliee le  mbreeee# vmWeuler ia^ulmie (ende 1 «44» #  
meeerdlelee l#WLe%#e, reWme d# le  defleeWa iM##eeee#de y  # #  
f  aide «r pleede)#
y e» le* ^  ememdmn MyerWAe yme del em W «4e W ##  
ebe #m M d# ee# #  oaeee, 1# eeyemfe eea eWdmmW# peleeeat (enwetp» 
Idee 7)# Mper#eAe yum de pmiadmù» ietuieede en j* e#e».» «4#W* ##
# lie# een Mye#«md0n yulmeae» nemlAeeli## bdWrW#» ee##,md# m
#  ee«#ee, eeteade lee 14 «mee eeetaaiee Idbrm de mlnreeeyp  emWdew.
lea#
le  Imgmi de yyeeexdielee dereehee euele reglelem  m  $l#e #%  
le  e eb y 1» de xoe A«r#eb»e m  t ie  e llfCRMlildMId #eeee#
d e# ^  ea 7|^  m iH*» e %1 en 1» lereere yerle 4» eee .wmph. 
engWeede Im eeiateeeis de eeWeeee# dleedfUl» did vmWmA# d#»^  
idei en un eeeie yerte belle me meeee m 1» »m» i weee ieiH» # # /  !  #e 
dWm deAeeeW## y #  1» elded yeelee# de le# eeee» 1» ee»# |p e»i|t»  
W  m e 1 een #e#llenlen%e d# ddebee ee##e* te» »##»<# # #  I» # # » #  
die de bleteee de yemm deeeeb» eee^k.MWl# V dl##d y # # # # # ^ ^
Se ^ fb ld n  eerdetey ieüe»  1# eadLeteneln de »$»»### 
ee deolr de greades eo^X ejee ddAteddee en derdveeie## yimeee###!»» 
aediee y e veeea teabldn en lee  derim eienee de .# e # r ee^ #
le  te tlye eleetmYmydlegylfiee ee yeeeee aeebe» 1 .1 *  # ee i#  ee» 
leedeeue* ynedlendeee eegin beeeeee le  dWee«#«&eyee%ee
e l duelee yreeeneeede aie e amande Uye »  en y #  en fg t dm»## *  
lee et^ d »  de l»  eeaeni eeell a imWreetrdeuley en le» et eeee d#Aeeele 
##e4 peaiee e l daedee yeeeeateyde » en %%# %H y #»$ eM iwee ta» le  
ieW eentAe 1er #a yeeeenferf» ee % y WRb y yeetee e l Éaeiee
ferla pamW i  y ###a«fa W  d#yW ##a #a H# HXf # 7  y 7g g* Ma #3 
a##l$a3# Agadea# dâawffUrwwaa êa wmm mwm ilfaiaaal»» #3######  
diaÉrlAoMi mtra .aaaaàSÉiui a la  laa a# aaavlaaa aaaalTaa###
S M ü tM M I # & # # #  # # ia m A m # A a  « # # # # # # .  guMUim mum # & » # »  t i f i »  1
aa jammUm eabtaeaa# aaaWaalaa êawaÈa y %m im  ## ##a  * ###» 
aeataa aafyeaa*# vmW aalar eafbiamda aaaaêa 3a fgaalla  aaaWaala* 
dawaba a# aarner ü  f»  ana# «a %# aaàeaaimâa par aaaiaa ê» MÉ êUüm 
a#f%a la sabaaaaas» yaaa #a3 aaaWaal# # # a  êmaaba %a» m  443 ##a  
alaWladiaatWaa (yaaaydw# taa #a la  aaaaalaaaWa iatapamiinilat la  
mabraeare# aleWlWIaaWlIaa aa wtm mM êw maIaalraaaaT» baaTa «dfbaa 
Tawalawalaa da g 0 aaa# %0#a aa aaaa y d#3 aia ltliaa  aa #3 a#»»
la  yaaaaaai» da algaa da yad»###!#! aaa ha yaaaaâda da- yaaa m » 
3or par aa laaaaaadaaala*
'faafp 3a a da a7B aaaa 3m » da 7g faaaam alaiaaaata da aayaa aa34m|a 
an 3a# 9«>eaa da Idpa S tua aa 3aa da Mya 7# daw ieeaia aaa va# ada 
3» difasanaiA aWtz#aaadlaayAlam eafra aaha# #yaa#
ijae dldaWLa##.^ #3 37 a# ha aaaeaWd# aa 3m IddamWm amW#
30t y 4 0 aaaataaa haaaa aiada da nuava #  a#ta awawalfi «aa almaa 
apym daaais^ aHa axil daraaha d# 3 37 aa la# aaaaaaaii aah#aaa,a# ada»» 
adlla# atcriaular daraaha» tua aa atu#33aa aatu# d$aha aiaaaa ma aada# 
ha aaaadtda a aahraaayjar
13 3Q33, aagda 3a# data# da la  iddavatmaa^ l^ ^^4# aaaomfmaa# 
an todoa la# mamdaai## 7#*a aall aa# <7aaeaa*aaaata aa #  4* # *  )## 
g ardand# au ualar aalaad&K aaa #3 gaad# d# hjyaydiaailu yulaiaa#» 
rî£8R 3a anauaadaa aaWaaa a### 4$» y 3%# aa 3m amyaalm d# aaa aaaa##
ITISB fitarvi solln  aatll letulerâm en f  d# am» f§  ae#a#^ de»#
T jeelin  e x il dereeh* m  |1  eeeos y ne deerleeiln  «AI. W ##%##, ê# 1# A### 
de loe ceecs de le  eerle#
Umtrem #n#onte#mo# mm «lava relmedim d#l meler i» l AH0 y I# 
yreeWn eieillloe del Ttntrfcmlo dercAa» Aeai» tm wmêim d# # #  «b 3m 
oeee# Apo R y d# II» #m lee d# Ap# B« Ter etea par# W flk , hey Ml##^  
A ie  entre el y 1» eleee de eehyeeerge ventpdeninpe #dM#n # »  en
Xoe eeeee ein ee#eoerge eentAAIer dereehn* M# en lee eeimehreeerge. em# 
trlevXer eeeblnede y IfM m lee eem eebpeearye eenWewlM depe### pe## 
desimnte*
BX I f  euele teebl#»^^ ester en releeidn een le  eXeenei&ft de 1# pre# 
eldn eietdlloe del ventricule dereehe» deevWndeee # le  derWm A  «M# 
oer 0e te y eatendc geneminente ent» 0» y #)»*
Tlpee y grade#.# la InpuriAin eioresellgiee dele# dietdntee m ###  
eXeetraeerdiegriAeen ee le  A guienli^t en la lafpmeda la  f  e# M # # ea  
en Tgf ee peetAviea y ta pregreeâtamente auneaieade d# a l##a  (#%»###»* 
g& diaetdliea del venWenl# la%A#rde iegfti la# ee# #ep#ee de dIBWBl )  
en la nlBe#} la  aehreearga del ventrienlo ln%Aerdo M#r#e# en la  eda# 
leeeeneia,
Bl tipo  de ooiamieaeidn ia ta rre n tr lcn le r  een InanAAenala de la 
v ilv tïla  Id rtio#  euelel p rèsw te r h ipertroA a para ML  ventpienl# Ingnd###
mmBIMBB y eo le^  dietingnen les algulentee grade# aneeedvea de ne# 
verddad* en rAaeidn dlreeta oon el tamaKa del dafeata#
Brada %, a .-  BC9 nernal,
Br&do Xÿh •# H lpertrofia ven tricu lar la^uiarda.
Brade H»# Blpe: troAa ewAlnada.
Brade Hiper Lrofia iitiB dl|at»dd0n da atoiaala latui####
Brade HI#b#^ Hlpsrtx'ofla eodblnAe *a&@ dllataA^a da aorCaala da#»» 
aha.
T03(UKHBABB02A oraa t% a^ loe aaaw aaa laagana aliifraaaidâajtê*' 
Aaa da aglnraearga dlaatSliaa dal ventrioala daradha A#B#m anatamfa a # #  
pdaa (aaooiaol&i eon aammlaaA& lataraaAoala» a aaa ifaaAaWwda tad# 
auapdda a adrttaa o Hen axlataaaia da dafaatoa «ÜtipXaa a laatCUaaaMoi 
dal iniao an la duaarst de antrada del vmtrfaule daraaka) y tue lea eaeaa 
eon isueaaa an la ximn aaaeadwt# d# la 5 da 7^ la timm  A  dAaata m la  
ataara da eallda del venWaule deraeha# 91 al dAaato aeti aa la #6m*a 
da aalida dal TeatHoaXe dareAa aolo aata Amara, fUaAoimada eaaa a# 
traota antre el T<ntrleulc IstAarde y la palmrnXf aatarla iehyaewtpAa 
daiaata la  eiatold* auAanda #1 reete dal veatrfaala daraa&e %#Wa da 
hrao&r«a$ ea oasbia s i al dafaata aaA ha jo an A  aayta wmMmt tad# A  
amtrieulo as sahraeargerfa er. hla%ae#
330/111-30
6a»iUl« 9nl»w &rt«rlw«a jwawwhle»
Xnfppdaaolftiu
SX prXAtivg **trunou$^  @e divldé en au me trama oranml en de#
raepeeta # la laa aortes d«s9end«at##. BereeWmt# ###-
rre e  le# ùiorte# J eacend emte##S#tr# aorte# esoendentes y deaoendeat## ## 
forme um eaxie de enaetem si# #ue#sive# que ecn lo# areoe erterlA###
Sa t^dAte el#ëioam:mte que « istôîi sel# eroos arteAelee# p«re pre# 
tmLXemeate Xoe saie no exletee en nlngime «epecl# ealml# esf ee## 
les eKlatentes en vsd# eoyeol# ten epareolende sueeelvsmente Ment### 
dsseparecar: Xes anterior##,
X# fortt&ollb de estes eree# Aeme Xugsr en de# ibeeet un# hi##tiiti#3 
y otre peetbranqAnl. Se forma d# mm red vmeul&r rrttttletente 
que recibe sandoe retee de la aorta dorsal y ventrel.
Bl aezto a,* 00 w el ac^ eo rulmonari da r\nri peqnoRa ram m o#4# X#4# 
tu# ## 1* #rt#rl# p#3####»# #twA0#d### #1 r##t# # 1» dmrüf » y y#»*
sisAmdo % Im Ihnwr #3 *##W #»#A»au#$ mpmmi0
dxmnt# u  vide fatal yam A ya#a #a yaygyy #  3# yAmmw# # 3# #yy#m 
«scaXuyanda «ai laa yAmam# w  fmAmmAaa m aata y#iA #*
dal malAaata A  daatw aa atyyfSm MaMwiBwaWi# 
aayaaaado par A eytyawe yalmana», haeta aaaawttoia m  an a»ydii Am 
hraaa, a l eilgamamtum aytarlaaHiaF
Ba laa maae an qua A A a eiasra na aa varlAaa A  daata# tmm a# 
oanA qua ae aattW # daada la yalmwsr , jaata a m Afay#aadéa$ haata 
la aarta, jaatammta par dahaja dA aarifM da la aafalaata dm Aw##»
Ba an taho da aaldhya wrlahla y da laagdtA ganaralaaata wmmw da I  
am# qua ties# a vaaaa una maAmana iaaaaylata aa au axtrama yulmama»# 
faaoa a aatudlar an a#ta a«##tala nuastxaa aaaaa da "daataa aata# 
rioaaa* an loa qua aa yyaaAa# oatatwlama aardfaaa# Babamaa tamaa a# 
mwmta qua la asyaAa da laa aaaaa da ""dnataa mvtariaaaa  ^ van A  %Am 
rdfano aln naoemldmd ^raatiaar a@t#t#A#im a*#di#aa, #u# aala a#
Ilea an laa naaaa dudaaaa# Par aata laa raaultadaa aapuaataa an aat# 
ospliuXa ta l  no aarraaan 1» raalidad da 3oe aaaaa Apiaaa daaat# 
mnomAia#
K atarla l y mitadoa*
Bn la tabl# XJtXfll pr#M#nAmaa laa data# da nuaatvaa # d caaya# 
Padofoa vtT an ©11a qua aal© an aaaa ian£« vtm irraatdn artarlal palma# 
n*r por anaiaa da 30 «wa. R# (13 ©aaa 137 pyaaantad© ©r al aapftA# 
tariay tami# dmataa yaamaahla Aaala 4# la  aaamataawlf# ia twiaaatgi" 
#A#y y au pyaaii# pAmamar a## d# i t  n#a* I f)
9# estwUaram las pmxtm»tro elw twasrAygHÜRL####
Ape de eehreemrga de lee eeAdedee dereebee# vAer de lee ejee 
A letvieee ewrieuiey y vmtyleAer# el&egeAmte dA pee# A  fim 
1er eemweAleate #e#m le freeueeeie y edsà de eede eee## p#e#M.n 
eie de eigne de EeMAetehell# Ature d# le d de eft de le  d d# 
y de le % de Yg y deAveelmwe en lee que exletie ende
BeeAtedee.
Gea» Tonee en le  teh le  XHYll le s œ A iedee deeeehee eetehem Id» 
heee de eehreeerge en tedee lee œeee» hebieade en 4  eeeee eehveeeym
#e de vm tA eA e le tu ieede.
SI dP eeA lé  en tre  «44^ y 4?$^ oon nedle de d # » . &1 lABS e#^
A ie  entre 92» y 4&» ewmAle de 27«.
SI MR eeAhe dentre de llA tee m mtlm  entedee le» eeeen#
SI #1#*» de Ente eeAhe preeente eo toaos saeeee un oe»e, eA e^ 
tleW e en de# éê e lle#  en le» deriveoiene» de Aestbroe»
le» velere» de le S d» efS y d» le â de Yg fueron reepeefWesnnt#
0.9 y 1.0 per térAne medle.
Se eeee» enlmtde q m Y^ # elondo an tree de elle» prefundn* 
Snistle 4 en deriveelene» Yggg en le  aeyerfe de lœ  eeeeg# Yl&m 
deee edends diebe end» en etxe» derivihAonee (par t^zmeo wedle 4M 4 
derlveeiene» de oed# eeee), eiwme iuoo.astente ul petron de Aehee d#  ^
Aeeelone» oon 4#
Ceapereade A em  lee date# de eete eeyle eem. le e  d# le  tew in lii
nm x
Oesy Pr##.
Syhm#
IP 3ML Eetft WR Q m
S3 30 Be % 4S« 29» #e 4rô 3 i  3 %*-4
M 37 Be 1 A S5 ee 4 0 0 4 IMt-9-4
55 lê Be Be A4 40 W 0 0 1 »-♦
134 20 Be 35 40 e# lA t 1 1
137 SI Se I 35 35 - 0 0 0 m
143 3S Be I 75 40 X«*C 0 0 15 M n -m w H -5-4
oidtt lAtermntAeulm yraaamW## W#1 mmfwW# verem# nM #
iipo d el d w W  #e dAA m ## eilm
sMKif» d# la aamnl#»#!#» W#qpvwW#A#r ## %### $# y#r# #  mafhi# a#»- 
paxyaalhXe A  A  la aamaAaasMm lat#MwmW#ulay fly# *# TreW lrn»### 
m#a la# AfarwSse Mtr# sAas ##am1l(## qu# ## h#m #a I# lim
twatnra, da qua ya Ahlanaa aa al afpiWa amWiw a# &##» aWWW## 
memt# a la fraaumt# maaammmim d# klyartmaW# ptlwmmw m la  
la taxven trleu la r.
Maaaaldm.
Pha marl to da Ca3££71 damaatrar qua anomal ^  l a  tla a a  ta A i i#  
tragMbe alaatraaardiagr& flao oaz tloa^^ a l  oontr&ria da la  qua
aa dauiaA an la  Ataratura# Eeulanto^üf^nia wn aatulio $%eatra<mrdi#0a(### 
da 200 aaaaa bM, #lda Havada a  oabta par PUMW K2RTD3 #n la  al£nlaa ## 
£SSX 4*
ha oada P a# uarml on oaal ioioa lo# oaeoA. obstante Q|BSB8d ##» 
eontra tm Xigora aw^uiAarnlante de la ? qui padrfa aer debdda a hlyyr### 
fla auriaular l uqularda*
Ma auawtra» oauoa la  P fuo tfUGblln normal Aeopre,
1# oaMuoolaa m uriculaavdutriaiilar #a alaaapre normal.
Bl aawlajo vontriuular pr.»iuta an uw pAmar eatadfo (ain Mymr t i# » 
alau pulamnay) uaaraoarga diaat^llvt* del vontrfoulo *#»#eh i laqAW di# ### 
«ebreaaraa diamtazlw dal v^atrloulo d#r#jho. Gtmudo auit^ntn la premlfa 
pulmam* »# #gM#m ilgn## d# ##hre#Mga iliW llia  dA vwW eAe direif#
S3^ /OT-4S«
y e l  vï^pleaa a eailgrar a la  ie re < ^ ,| e0tmd& 14 : /
tPOoa.:4iOuTirica amaeja m^c'io 1& #  w m m iA A &  # t#m
blaoiando a l diajndsUoo llC ereueW  a 4# &$# 1# # # # M #  4# $### 
U tm ism  an preoordisXes InW mW l##, #&ye#*#A#W, 4# % #  7^ y %» 
temsia da 3 an eigao» que v## so #a #1 dm ts# y  %u# #»
rtmk habitualee w  1# uomanioeAAi W W W W l# *m#. Wmdo 3# py # # &  
pulw^omar jq;ual» a la  e la tW o a  &• i# r#w 9tam  Ida #$gw# d# #»# # ## ? #  
v en irlea la r derooka, cmAau/^rando los da %a d#% w t t r f a o l i  iaqA ird#  y  '
#1 ism  Uiga & valar 200»
%L3.GtT$ 8'3ri : ea pequeRa pare in tenta»  a # # r  eomalusioMl é#AA#W#W 
Bo obstant© r.oe psreca qu# ol tty#  de SÇÇ ypeaent# m  #1 dwtu# xmm m  I f  
ventricular' depende t in  del ^radt» de h iy#tnnel0n  puXaorftr qu# d# %» #n## 
w lfa  oa »£ y qua «1 blw  mtwtroe ###@0 Ü  dmW# #d#m m  p#m
monaar bajm, ©ran f<ei3mente Aa#BgU#hW  d# W# #$ eemWwejWk W W m 
ven tricu lar con idperlenaidn yoW nar 1# ##m # M # A  d# ##,#$#
##n loa oasoe do in te rv en trlcu lw  Am pùm m m
|E î7 / l l ï - ^ 7
Cagpltal* U>«- SsMeoalti nltral*
tÜ,/TTX-4î8
TntredtioAdii#
lift eetenoel# ndtrftl oongdttlta m  nm anwAla vtam* ■# A l# 3# vAU# 
vuX# #u#le f« r  un td sA  A g iio , nM&tVfMMldAto, n A u lar, hlaa#», dhrmA# 
per la  fusion de la« euwiMi tflnAnw# y yerfèrM # mAA#!## y y  A # # # #  
e r iA A a e ,
BeoerdoBio# cue le vllvul# AfrA te feme m A «Aile i#e#erde #tM 
anAo per le  fosldn de le t  elm ehA lllee euA etileveetrieA eM # te  «A s MM 
tedfp i anoeslvett
1 .^  Bn e l horde d# loa em illee «mwteen enett p lltg ee  m d eA W iett # #  
oyeoen progreeivenente b s tie  e l  ee&tsü.
Betoa pliegaee son lim d id o t ye» M eet mmeuleret v tn ttieu ley t#
QUO, OR este  inoee del deeeyrell# , ee eeeA*6m ten l e t  tw A eA eeet t##m 
oiieisento a este  nivel#
X# peyed ventAoulay ve AAkd### I td t t tA l te i i e e e  mi At #11# 1##
«gleoulé# ymyileye## mwtoulaww m W # tu m%mmàim»
4#^ It# téXvul## ton ittvtâidtt por tA lgttt#
5«« fttytytABa t  AvtX vmlvulty 4# Xtt m#ttul#fmtt mmimüjm y #tt#$m  
tulty#
4««> OtmttAftolfo At It y trit A# Itt t%tult# yt#Utytt#
tduAttt a tl Ite tutpAte ttA lnottt.
2* ttttenotit A frtI tM gW tt tt  tm gttAo «mtt# A# tftttA # Ai AA#t 
vHvuIt y «a tu gAttAt yttAtt imtttvWy It tntgntZ p tA ttia  A# I#t # »  
hiqutt turdltott t  A# lat t lmthtd ilit# tw£tuAtv«mtyitt1 t t# t^ #
M t t f i t l  y  a é t t d t t .
Buetfro m ttw it i  t t  ttw > u t d t d t t  o t te t ,  ta  Ü t  A tt A# I t t  t%#lt# 
tA d iagaS tU ot t t  tttp rtbA  aedita te  I t  t tr r e t t l& t « u l tA t t lü  A# I t  
mtiZt. Bn I te  dos a t  beb£& htoho c e t t t t r l ta o  c ty d i t t t  A t t t t f t  # i t t u i t t ê t e  
B ttta  ooatidwtAo tq A  I t  pyttién vtatricmXty A w ettt#  A  A y t A# t t *
h y to a r#  q t t  I ts  oim tm  dtr^o&tt, #I t j t  t i é t ü i t o  t t r l t u l t y
y T ta t r lo u l t t i  I t  t t is t tn o l»  dt un M9 Xtrgo e w t t i  y t t t  I t t  X ltiÜ t 
Ixspuottos ÿ t r  la  rrtcuanele c trd itca  y I t  tdtA del o tto  t t t y tt A tft» 
t l  T o ltt je  d t Xt R do «TH y de le  8 d t y Xts AtzAvttlORtt ta  t t t  
presonte I t ondt %*
xxmn.
Cttso Pres. 435 7 » SP aSES ?-« HOT?. ST. Q me
37 50 c 4 30* Î50» -  « ao n-cti3:-!wr*5-6
103 130 C 5 S7 1(* -  9 15 TI-rtT-F'JM5
BesuXtadéa.
2#» âatoa d# ta&te «fttot t t t ü t»  #####»#* #  X# ##1#
xxxTxn.
ha pretloa ventxieuXiâr dw etht fu0 4# g» y IJO mm* %  mmmytAÉWiMlttt 
Ma Xoo des emem «aclmtfe mohmemrg# M#mi#ul#y m M bbA», Waiw## 1#
P eoB» ras t  Ae ##h»#marga ivarlittlw ImqAmM la 4# AilAISMe
y oaïao ras# d# ssèteeazga auylmiLa» tarahha e | met A fa y ytiwiia m H y 
aVP. Sis m k a r#  la  Mplara#10m q u lv iff la a  itttmaeisMAa êmX marne }7 i f i e  
%3!0 qu« noexiafk Jaiperlttefia amafWea aeelmaay Awefba#
ha sofrtoarge AA vsatrfeuXo AertAhs IhÀ Aa $i## aAa#ta#l#s #e A  emee 
son prsA&» vaetylculay AersAs A# #  me# %# y AA ##a  AaAiXiee m 
A  oaa pwmiin A# X0D mm* %##
Taata al âP oom A  Mm A# mmfaa aaaa» Almm m et aAfhaa em m w  
Ahlae*
XX M l aA  aamA am aAea aeaaa*
BmAa la  I  Aa A l mm la  8 Aa Tg amm Aa gea# vAlaJe#
ha oaAa Q aatato paaaamA am AaAvmAama ZMPPt y aW aaae am 2ae 
easoa am aatanaAa ymlmma# y Aamia am laa fg am lea Aaa aaaaa y m  
aa A  qua Aamia pyaaiAn baja Aa vamWamla Aarnaia,
A aauaiém.
XI ouaAro almfaieaM iagaifioa A# la  aatm tala A fm l aaageAA aaA 
yaaa satmAIaAa par la ama#aa Aa aata amaaAfe#
8# üm# dftsorito aâlsteal&i de Uewrfeule l# A # d *  y de W
oevidedee dereehme, de myor iadenetied que ee lee eeeee de eeteeeed# et*  
txmX edauirlda*
Kn uueetros oesoe hem# eWeevede le  eeteteeete de MyerteeflS ##$*
oula #  lequlerda y de vmW eule deewil» y le  gves ieetieoiln  ee ti de* 
reebe e l iOBS, aei ùom A  gn» veldeje de le  ir de e#l y de le  •  d# 7^
Tambl&% hemoe observade el Hye de Q W lleêe ee lee eeeee eem eeteee##  
pttXiiiOiier Bl que se aflede le  yeeee^A# de dtdke eede ee pteeeertielii 
Isqulerdae.
ta  Intarosante que en «neettee de# eeeee le  eeWeeeeee «mriettlwr 
fud desde e l punto de vlste ele»teeeea»die # lf le e  me#teede, ada e*e»pi# 
en e l 03.30 37 se h lm  durante le  eyeraeddn ema eaylemaeida tmimeteem* 
da delà au rfa  la  dereoke, eneoatmladeee que no eeteha ematifcdeaeeate 
hlpertro fleda . &3# trata eele en eete# eeeee dt aiymrfreflm awedeul## 
laqularda «xtrene que predeee le  laegen de P elta ta %% y éVf, del mleme 
rrjDdo que 1b kipsrtrofle artremm de auefeala dwedha yaede de» ne» tme## 
en confundlble oonla hlyertrofle aayleule» i ^ A e e ia t
Mnalmente dlremes que le  anooalfa eonoelie eea e l aeMMNi ##
"oor tiietriatum P ', en le  que le  «eiieule ieqAevdaeett dftvdddie en de#
ix>r un tablque, re s te  de le Wlvule deli#W # veaeeme yelmteeld#i ,
iTdsu&la versa predontlnio de nerf eele demeeha, ye» le  que yearee# q«e I#  
U iportrofla de la  parte de la  wmeîmXm ietA etia  deretvad# del meat 
venoao pi:lcionar no tenge reperedeldn eleeteeeeidlegelflea*
•O A x te i
0«pituJLe ü . -  Mjaferiatÿdud Je Bljoteim,
Xntroditooi'o&
La anoaal^fa deecrita por BhetAn e l efle I f A  w f t  '# #
le» «Igaientfecrftsgo»
La valvul* trio& ylâe m%t émplMmâa h»A# #Wje 
en la  v in trlca la r er l u # r  Ae Imoerie e nivel #eeteA #em W #& ##^
QuedU^ aa£ el r& n trU u lo  dereovo AWAlAe en dee pemWe# me e&m# ##* 
xisml 0 a t r ia l  Inocypoxeda a mxtanlm Aereehe, 7 e tee  Aietelp p m tim  
mente ventricular.
Las Talvae de la  tA A eplA e, eehre toAo 1# f i efw rli# r  1# 0#W j# ## ##* 
Avan del an illo  fibroeo eino Ae la  pared. ventrieelMN Weeweetemeet# 
pr&eeirta^ wlfom aolones on nAnero, Aeeerrelle efhW» (ewweâSy M#e# 
p lae iae , fusion, fenestraA ^n, d5npoeioi0R en fhmei de  ee # # # # )*
X#e ndeeul# y e p i la r#  y 1 #  eewdme imd### #  ##t#e 
klveeldeleee m mmmaaeee# #eeXe he&er edmeAe mm# ##d di
# # # #
meat#.
Ma la meyorfa àe lot omam « i# t#  m *o##m  # # # :# %
yforaeabilidad A#1 otalé**
8e hem deeorlto oeeoe de Bhetein iaverlIAe, ee ###» ## eeeee|#e 
ê# Bbetedm de la  vÛvula mWWevemfpdemler #»t l e #  d # # # # e  em 
omoa de **edW dnversme wntrleAiurle**
rima cm e l œ pltale } de esta perte la üepweedfti #eZ % # # #  
WermediiaT y w  e l eeyfW # «eteier n 4ete le  de t a  e t lj e l i i  e##'» 
eulevemirieulârei*
La anomtlla de Bbeteim ee débe yreWaleem# # m  •eeiw ta #*#n 
•aliea&idn dele *»Be#tqm IntermedtaP.
Material; oltodos y re^ultadee.
Bn la ecTle qetual tenemee tm eolo oaee de m B n m à M  d# Mm### 
que ha aldo objet» de peblieeed& qn terta* ^ . #t#e eeee v#»te 
r  oruente por nosotroe^^ -o serl ooîwideredo aqe# pe» me W tal#  ###» 
practioado oa teterlsTno eardfaoe*
Bl c.’Eo en <mes tlon es e l frSmnsp 99 de rmeetym eemufet#### l a  
« ie tô lica  ventricu lar dereeha era de 23 «M## Mg« Metmha em # ta # l# # # 8  
WoriouXar. Bl QH preeentaha I m e ^  de hle^Me de t a a  i W i t a i  # #  %### 
volta je  em preoordiales d e re o ta . Wo hahfa etgne de M M edl A  d# #e#de 
El alSctrloo ren trlo u la r era d# 02».
WLawmiêmrn
MX eutdro ©XeetfeeiurAiogtitie» de la «ifereeiad #e # # W #  e# f #  
tipiee que ereemea^ que el AlagmbUee de eete #ae#%6 #e%e lnemtie m 
teèoe le# eawe# a partir del «#W ie etataeardi##*BW #*
Se# (WN### eleetreeaediiegjriBfieee #e#^  ^ 08#$»90Sà800#
299,
1.*- 8ete#e>r#a #lst011oa de aarfeul# dereeka. 
t .«  frele##ei0md#l M l y yremiaeael# de la emda fa , qa# ya ##%### 
son raege# aeoeaeria# de la  aehreear# a latillea  de aurteola d#a#W
Xigno de dedMWlerëa»* Saalsiaao» aaa eete ae#ra la  ealetea* 
ela de un# Q aaveada ea preaaAialea dereekaa# que eegi fi 8WI a# dd#ee$e 
a que A  alaetaade regiatrada# eataria Ataade eaaiaa de la  moaetraea# 
mate dlletada aarleula dereaba#
4.*  Rigtte de Tea Sdegem y Xaaerafeld# BaQe valtaje ea praeaardiala» 
dereehaa, que ## de iuteepretada debida a la dalgade# del adeeardia v a #  
trieular eakyaoeate#
5**» Xddeaea eeaglete e iaeee#lete de ram dereeka# debida a la eai#* 
teaeia de
i.<» Signe de Iflehellt Sa B va eeguida de ma eada aaeka, aladlar ad 
eewleje de deapelarimelon aurioular, que termim en um Aemde# 
mcmiiL lo deeoribio en derivacioaea XI y XIX. Heeetrea lo haaaa vfita 
eu todam laa derivaoloaea « oorreepondienda a vm veator ta rifa  qite a# ##e#m 
giria haoia arriba, a la dereoha y adelant#» Peaaamea eoa îdDCMBU* q#e la  
oBda anormal a# deberia a la deapolarlaaoion retraeade de la  #6#ra a tfla l 
del Teatrieulo dérocha#
7»^ Arritudaa aupiaveatrleularea divemast taquleardi» yerarfaA ea# 
alaeteOf fihAlaei& a auricular#
6 .-  m# «TMUMte U  te  #m «fmtemm te  M M I, # .
Xi MO# ImfpawAtaAe d* mêamh le# AgaimWm Agwwi^^»^!
9,#* Reglstr» en la  eltnwp» a t r i a l  A#1 ventrAml» Aereeh» A# m #  pm #
cion b&ja &e tipo au ricu la r, oon m a  $leMr»«MrAlegr#m A# Mpe # # »
triou iar#
iO#^ Slgno d t 3odl^ l2prlji* -*  flatlendo pretl^n  «son la  pnnt# AA A#* 
te ta r  contrn la  pared, de ia  ofwara m trl# i del venfpfWW A#re#0w #%%# 
drtsuio» ine oorrlonte da laaién d t tipo  v an trieu lar (nfaet# e#3e A  % #) 
slw itA naaaente o ima ourra d t p r t t l l n  de A p t mxAtvimr#
il*-* a i  pact dtodo yen triou it # le  e in e rt t t r lA l  d t l  ven trfeA # 
d& lugax a un oa.'ibit 'bînxst de p rte io n tt ein rc td ifite r t t  t i  A p t At # #  
in traoavi t&rlo•
12*- 11 3«giiir re tlrande el ©«tltear îîega un «orrtntt tn  que tt tW #  
e i BCC eln v arie r la  p r ta lâ t i  #n e l  p m tt «a lue te  pat* d t 1* e t# # *  '#■#' 
t r ie u la r  de la  «urfeula dorteha « 1* p rtp ln  enrfeuln lerechs,
13*- Apariciôn fe  -r-r^traefetele# ven trleu lare t eu9r ie  $e preslw** 
ecn la  -unta del c d tite r  la  çarA  de la  eisart. a t r le î  dtX v e n tr f tn lt  
der '^Cho*
IT.
m»ARXo.
a4f/ïT **
ifL de eeta teele e# el «alndle Ae 1m  oemlMdeaMMI
eieetweapdlegrAfleWiemmdinW eme m  $f OHoe de oerdlepatiM 
oong#mltM, oateterlsadM en el ^aibore'teilo @Mdie#aMpi%*- 
-torio del inatitao de imve#ti#eeion#e cUnleee f  M&dlee# 
de Hadrld*
£ahaiaoa dlvldiAo en tiM  parte#, estodlaiiAo en la  pxdaer# 
de ellM  iM diatintoa tlpo# de eebreearga de atof oula deredka, 
en la  eeganda lea del Tentrleale dereetae y «sa la  dl#ma le#  
rMgoe eleetroeardiogrAfleee, partL«ade de lea «asaeeptea de#» 
azrelladoa en 1m doa prmerea parte#, praaentM en lea dlett#» 
toa tlpea anatdmiooa de oardlepatiM OMgWâM.
oada una de 1m doa prdmerM parte#  fné dlvidid# en tre#  
oapXtalea, M tadlaado an e l primera de e lle a  1m  Imdgenea elee» 
treeardiogrtffioM  y hemodlnéaieM de le a  dlatlm tea ttp ea  de sue-
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breoarga da la  oénara eorraapoadla&lMi, an #1 ea#mê» lea vtrnm» 
aoeaaozloa da aobraearga da dicba aimam y an A  W # « *  In  
oorrelaolda antra loa pardnatroa alaatraaardlagpéflaaa jr Ita  
htfnodlnAaiaoa oorrMpsmdiantaa.
m  la  taraaxa part#  baaoa aatndiade a  l a  l a x #  da 11 
eapCtolaa loa  d la ttn taa  tipoa da aardlopatdaa aaagêaitna danaaa» 
t r a  aaria , aonaldaran# an oada uno da a llaa  loa  d la tln te a  
tlpos da aobrooarga da la a  eavidadaa damaakaa, aa£ am» loa  
partoatroa aléetzlaea da ado valor.
oonoborando baUaagon naaatroa antarioraa, banoa aonpaa- 
bade qua axLatan doa tlpo AmdmantdLaa do aobraaarpi da muA^  
onla dareaba, qua hanoa Unado aobraaarga dlaatdllaa y «La» 
tdlioa da dlOha qdmam*
sa l a  aVbraearga d iaa td liaa  da anxianla daraaba In oadn 
P no anaia aloanaar un vo lta ja  daanadtdo, pan* anoatra an ana* 
Mo un alargamianto did tlaapo da oonwaaoldn da an plan, p ar 
anoina da l a  a if ra  topa da lo  nonud da #«@4 aagandoa. gate 
tlampa da aonaaoaeldn dOl ploo da l a  p guwda una a la ra  rA n* 
eidn son l a  ouantfa del aortaoireuito  artwiavanaa intaranrd» 
cular o a travée dal drWOaja andmalo do vanaa pulneaaraa ran# 
ponaablaa da l a  aobraaaxga aurloular daraahn* &n maimm da In  
p eat& tanbidn aumantadn; a i multlpliaamo# l a  auatmm da I n  P 
par a l tim po da oonoeodaldn da au ploo, anbea intoa an ata* 
da sag*, obtanamoa oon gran axaotitud l a  auantia dal aortoadr* 
oui to artaxdovenoao an tantoa por aim  to dal O njo  pulnomnr t##a
tel.
pi primdlpl* data kaaedinêala» haHado m mmtm am 
mbramrga dlaattfUoa da la  su lau la  ddMrfka toé la  prAa#* 
gaaidn dal tlwpa da aonsaaoal&i dal ptaa da la  omda #a# 
da aniiaula daradba ,
m  oaadble la  aabraaar# # a # lla a  da la  aardaeladaraaln 
aa aaraataviaa par la  axiataaala da m a mda p a lta , afilada 
y aatraoba an daHvaaianaa n ,  %H, «IB y vfp y «aadâda aa 
praeordialaa daradhaa, aon tlaapo da oonaaaaaldn dal piao oa 
mayor da 0.94 aaga,
pL data hamadlndalaa aonmpmdlamta ta i al anmanta da aim 
tara da la  oada «a» da ouz&oala daraaba, per aadLma da lea tra# 
mm#, ag.
pa rdplda daaaparioldm paatfilrdrglaa dal tlpa dlaatd- 
1100 da aotoraaarga aorlauPar daraaba abmrtmdo anna# da an##» 
troa oaaoa, aai oomo al aatadlo aoaparatlto da la  praaldm aa 
rnbaa aoHaula# an atro da allM , noa paxmltan, da aaaardo am 
laa Idaaa aaim lam ta vigaataa aobra la  g&naala da la  oada p 
y lamaraba da la  daapolarl#a#lda aaaifular, atm zar la  bip#»  
tadda da qua al tlpo dlaatdlloe da aa&raaarga # a rl# la r deraAa 
aa data a la  mda lanta Ctimlda dal aatfonlo #*datrl#o a tr#^ 
vda da la  parad da la  aorloula dmaaba dUatada. pa aand»lo 
al tlpo alatdlloo da aobraoarga a a rlrd a r daraaba araamoa tna 
aa daba a bipartrotla para da la# flbraa dal mloaardla aorlm 
oolar daraaba.
81 «boxa MtadlaDo» loa aaa#a aaaaaeitea 4a aebraaa*#»
auzierolar daraoba, agrqiando tadoa aaaatraa aaaaa m gxapa# 
da aobraaaxga atuloaiar d«raab% #a#9a laa «mdtarla# dallnaada# 
an al pardgrafo anterl#»^ vma# $&# iHBto la  daavlaaldtt aa ll 
daraaba dal aja «mloolar, aoa» al alaarcmlanla dA .?## par 
œaiaa da loa limita# anpwdora# e r raapdadlmtaa al «a#e m 
eoaatldm da aaadrdo aon la  adad jr la  freflaeaela aardla##,aa 
praaeatan mda fraaoamlwmamta an la  aabraaarga aiatdllaa da la  
aarlauia daradba, par le  tfm laa eamaldarmoa raagaa da dim 
^o  tlpo da aabraoarga aorlaoiar daracba*
Otro tante «taada aon la  praaanala da mua and# #a mnraada 
y dal atgao da Qdbrara, aa daoir da la  aalatamada da «ma 
p difdalaa m -  an aon rdpld# dafla*t*a «atro ema pli##*
BBtoa doa algioa aim taAldn raagoa aaaaaorlea da aabraaard# 
aiatdllaa da «ozleala daraaba»
m aamblo no noa ha par#«ddo #«r da ntUldad #1 llam a# 
Indlea da maoima oomo raago da #a%raaar# aozlaular dora*#, 
al mono# an al tarrano da laa oardlopatfaa oengdalta#.
gi valor dal aja da la  p # a r #  an naaatroa aaaoa mala r#» 
laaldn oon la  altnra da la  m #  «a* da anrdanla daraate*
gcL aamblo al algno da odbrara aa aaoadd a bipartrefla b#» 
modindmlaa da la  anxiaala dara«ba, a 3n##r per Imaadla da 4 «## 
gg qua pre aantabam da valor da la  praaidn dal pnlao da la  aom 
xiauLa daxaOba loa oaaoa <pta taalaa al g »  da dabrara#
son pooo numaroaaa lo# oaaoa oon alarsaalaato d#L #*#
para podaxSLoa aatudiar haaadWmlamanta*
sa aapaalal al#lflaa$ldn haaodlnaliaa m la  pxaaanaia da 
oaaa fa maraada.# aata enia #axda «ta alaxa xaladUbt aea dl 
vaimja da la  p an dldta dardaaaWm , ana la  praa&dm diaatd»
Ilea dal vatxieole daraiba y aabx» #d »  «en la  altaxa da la  
oada «a* da auxianla daxaaba, aland» pxabaHamaata patdLdflaa 
«ta oitda fa Igoal o mayor da 1 mm* aa dmivailda %% a Ima» 
aaata al aa Igoal o marner da 0*9 mma*
f l  aatadla aiaatreaardlacxdft t i  y bamodlmdml#  da mmaatxaa 
easoB da aardlapatdaa aong&tltaa ses ba paxmltld» var # a  «ml»» 
t«B dlairtOdaa «laaaa da aebr»am%#a vaatxlaalar dmraaba#
sa aabraaai# dlaatdllaa da vwttxdanle dara«bo aa «arma» 
tarlaa par la  «xlataitala daomm oada g ' an (gaaaxlamaata al 
tlpo elaatxoaaxdlagrdflao praawtta an dtota daxlvanlda aa 
rm' pudiando aar tatdKtia x«i' a mai' a|)f. mamodladmiamaanta aa- 
ta tlpo de aobraaaxoa vantxlealar daraaba aa «araataxiaa pf» 
alargamianto dal tlanpo da apaxlaldn da la  aarava da praaidn 
da vantxioalo daraaba an ralaaldn «on la  apaxlaldn da la  a#tl- 
vldad aldotrlm  mntxlanlar, y par un aorte tlaapo da amaaaia* 
aldn dal ploo da praaidn mdtdma da dlaba «arva da proaldn mm» 
trleu lar daraaba.
sam aobraoaxga aiatdllaa ddl mntxlaulo daraaba tlana Ima» 
g a n g o g g a mi ^ ,  gadgganT^yqgl om a # , gaaodlmdala«tanta 
au tlaapo da apaxlaldn da la  praaidn vontxlouiar daraaba «a «Mrte 
mlaatraa qua aatd moy alargado al tlanpo da amtoaomatdn dal plaa
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da dioba praaidn m ntzlaalar, atqra valor aa aaal la  a ita i d# 
da la  sndbura to tal da dtdba anrva, aarva # a  praaanta ai la  
fasna do un triàtgulo aladaeolaa.
sa wbraaarga alotelodlaatdllaa da vamtrfanio dare*» 
proamta tma Imagan alaatroaardlagrdAlaa da aobra ea r#  dlaatd* 
11 aa por dabado da 50 aaa. do praaidn aiatdllaa da vantrdaalo 
dereabo, aparaolando per anadaa da didba at£ra lalm##m da ad» 
braaarga alatdllea dal vantsdanlo dmaaba. Hawodi ndnl oaaan to tod 
doa loo aaaoa da esta gtnpe aa ooapartaa oooaa aabraoarga ala- 
tdUea.
Zdnalnanta la  aObraaarga da adaptaolda dal vantzdaalo da* 
racba aat'apraamta auando dlaba adaam Olana una vAvula da 
aaeepa (vdlvula qua aumtroa reaultadoa baaenpanaar qua pnoda 
aatar Indlatltataaanto a nival auxiaular o vantrladlaj^t qua la  
avlta una aobraoaxga u lta iia r una va* qua an proalda nlvala 
la  alatéaloa. gu laagan «aaetreawrdiagrdfiaa 0## an 
an loa aaaoa madia# y g an loa amtraaom# an x# 1 ta l vas 1
an loa oaaas axtroaos. Homodindalaimanta aa oaraatazdsa oat* 
tlpo da sobraaargn vantxtonlar daradb# per un aoarto tlaapo da 
apazloidn da la  aurva da praaidn vtntriaitiLar y un tl«ap« da 
aoaaaenaldn dal plea da ppaaldn mdslma da didba abrta aafnilwao 
aoortadaf la  ourva da praaidn vantxioular dora#ta tlana aai 
imagaa reetangular»
sea datoa da alaatroamrdlogxaff# asparlnantal mdawdos 
da la  lita ra tu ra  haean ponaar qua loa divwae# tip## alaotro- 
eardlegridlooa da aobraaarga vantxiaular dare#** aa daban al
distln t^  eXBâo 0 I#wll0a@l6n &# la  bl]p#yW## vm W #l#V  # #  
rachat aa la  aahraaarga d laaW ll#  ##rta pay hlp#rW A& #A#a# 
Idaa da la  mama arla ta l dal imaWaala dara*a# faaHitbadoaa 
l a  raooglda da loa potmalala# da daapolaxdaaü&i $ar#a  #  djL# 
cha fmma por la  dllataoldm oardiaaa aon ip ra iim dlfe  # #  adaa» 
trodo praoordial dara«hai l a  aohraoarga alaW llaa aa daharf* 
a la  hlpartrofla maalva dal TentzdAoio dara#a# lm#rvWL#ada 
aaimismo la  apreiisuMddn aardfaoa al élairlraâa praaasdlaü da 
Tl y ^  sohreaarga da tlpo adaptaaHtt. l a  maaar dUata^ 
cddn Taotrioular dara#a* d#W*do a la  ezLataaW* da oomnl aa** 
flldn interraatzlcralart haria qua al aladWda da fg a a ti  y# 
registnsmdo potaaalalaa da la  aoma treSNiaolar dal apitiiouÛLa 
daraaho#
Hamoa aatadiado a aontlzmaalda al valor da la# ra#### aa» 
oaaonoo da aobraaar#^ vmtidaular daraoha vlaada qua#
Wl ad a aléotrlao ventrlcaaar guarda vn& alara ralaaldm 
aon al tlpo da aobraoar^ qua aatd aufMmdo vamtrdaala 
dera^o» no azlatlaudo daaviaaldn axil daradha dal jtqd# aa Id# 
aaaoa ain aohraaarga vantriaulmr daratha# an Iw  aam ,##&##» 
a a r^  yantrioular oo]#lmada y an loa oon aahraaarga üaaté^
Xiaa dal vantrloalo dareoha# eadatlendo p a # # a  daavlaaléa axil 
dare#ia m  loa oon iobreoarga al a tolodlaatdll aa dal vantrd# 
aulo dare oho y extrema daaviaaldn axil daraOha m  la  aahra» 
earge slstd lloa o da adagptacldn del vantrdaalo dare*#»
Ë1 voltaje dala onda p da app y da y al da l a  # da
y g gimrda buens relaoÜn oon la  olaM 4* ##*#**%# ##»#&#»' 
l a r  deraeba, aumen-tando a madlda # •  «mUm AlAa ëÜnpMWdpa 
▼aaitsKular paaando da dlaatéllea a M atn la ilaa tillaa  y # # # »  
l ia a  progreBivamenta, y slaoâo manotas qua aa ta ta  aa l a  4# 
taaida, m  oeaMo el India* t/M  da fg t qua taabi&a amlnsioâé 
parai «Lamenta «a loa trea pxiaaraa, fu t andto aJb tiam io  4K 
la  aobreaarga dt* adeptaaWa*
sa al tara d# la  R de «VR aa dato li^ rtaarÜ aia*  y panaawaa 
qua un vsler da diaha onda de 5 mma. ea raag» da dewaxiaWâ 
da la  aobraoaxga diaatâliea y eowlemae da l a  a iatalad iaatd lia» , 
oon alla  panaeaea que la  aabrawrga aiatmladiaatdli aa dal vamtsC 
oulo dareebo aat& integrada por aquallqm aaaoa qua oon ima#m 
de aobraoarga diaatdlloa da dl#ia caviadad tim an una g da afg 
mayor da g mma. de al tarai aorreopond* a lo# aaaoa haaedtné» 
aiaamanta aobrao argadoe diaatdlioemaate an loa qua a* ha pra» 
sentado hlpartanaidn pulmonar modarada (par debajo da 99 maa. 
Hg).
#  loa oaaoa oon aobraoarga ventrladLar ooaAinadm, al 
dato de mda valor oomo aigao de b lpartrofia vontxlaular daraaba 
auporpaaata a la  laqularda noa ha. pareaida aar la  a lté ra  da l a  
R da % o bien el valor del indio* g/8 da didha daxdtaai#»# 
gl tlempo de oonaeouei# de la  detlanidn intxinaaaeid* 
en preoordlelea derecbaa indlea, cuendo axgiara le* 9*9# aa» 
gimdoa la  erlstenoia de aobreoaxga ventrloular daradha, no 
alenda de utUidad en la  dleerlmlnaoldn dal tipo da aObraear» 
ga de dioha câmara.
tS T /IfO o
pxlxte una clam  ralaW m #mtm la  «Itm m  ## l a  p #e 
avR y la  emaidn a ia # li# a  &#1 vmWcml# ##»###* paW# hah## 
#n a l # i  oaao hipartcnaldn #l#t6ll#a ##1 vm W eula 
con R do a t t  maoor do 9 mmo* # pyeo «1 dldtia onda ## aogroy 
do S mom# la  pmoldn vnotrioolmr doredha o»t& oliNa^
pros dovada# oon la  oxoopoldn do 1%; oaaoa oon aohr#oa%#a 
aaodada do matsdoulo laqulardo*
BJdalNi d o r la  rdaaldn  antxa l a  altum  do l a  p* do 
y la  anantta d d  o o r# # ro u l#  artorlovonoao rosponaAlo do 
la  sohrooarga vontrlflolir dérocha# oon oaoopoddn do loa oooaa 
do r@l]#$ am dloha Imagaa# quo dobon formar gmpo apardo.
la  9 do gnarda rolaoWn eon la  proaldn a ia td llaa  
vontrlaolar dorooha# al oa mayor do 9 mma# a# oacmontra oo# 
noralmonto hlportonaldn a la td llea  vomtrlealar dwooha y a i  
aobropaaa loa 10 mma. dlOha hlportonaldn oa morooda#
pi Indioo d / t  do d l* a  dorivaoldn guarda poro relaoida 
oon la  proaldn alatd lloa r ^ t r lo o la r  doroohm# poro on iam 
die# mayor do 0*4 aoolo Indloar hlportonaldn alatd lloa ram# 
trloudar y ono meyor do 1.0 Indlm  aimqpro fuorto hlportm # 
aldn*
pa dolfomldn Intrlnaeooldo do prooordlalea domchaa a# 
rolaolona mal oon la  proaldn vontrlm lar doro#a*
p i oatndlo hottodindmlOD do laa dlatlntaa Irndg^oa p 
olootmoardlogrdfWaa on prooordlaloa dorodhaa noa ha rove» 
la da quot
m  oxlato ditoronola homoiln&Bloa ontro lea tip##
y o a t '#  en 1^* 
m tr#  lea aaaoa aon imagan re aa a alatan 4oa gxapaai 
uno oon a t '  o *tf# an y otro aon ## #  a ma an dlohn ##» 
rivaoidni la te  dütimo a# aootpata da mayor praaidn alat&lian 
ventrlottlar daraoha aaf eomo da Wyor amlgraaidn a l a  daradbm 
dal lot## mporWbla# puaa« qua loa oaaoa aom aobraoarm da 
adaptaoidn d ^  Tantrfaolo darawho praaantan prlmaro una imaaan 
rs* an y poatariarmanta# a l aumantar l a  praaidn a la td lian  
dal vantrlaulQ dcradbo# aata Imagan aa ham lU
mo hay difarauoiaa hmodtofcaloae m tra laa varLantaa 
ala#ra#ardiagrdfioaa da tlpo alatdliao da aabraaarga vantrk# 
oul&r daraoha*
3*08 aaaoa oon Imagan t#  an praoordlalea doraduMi far# 
man un grupo ablgarrado aln nada an oomdn#
2ta oxlatanala da onda q on t^# doaoartando lo# #a#o# mm 
falaa # por r  iaoaldatrloa# aa# raagp do aobraoarga alatdlia# 
vantricnlar daroohw*
yimalmonte axtata una alara ralaaldn antra la  daavlaaldm 
axil darecha dal tcjm  y l a  hlpartanaldn a ia td llaa  dal vantrt» 
oulo daraoha.
ha auxleula daraoha aufrla aobraoarga dlaatdllaa o mlmtala 
diaatdlioa an la  mayorfa da loa aaaoa da oommlaaoldn Intaaa» 
aurloular por paraiatanala del watiim  aaaundum* y da tram#» 
poaloidn da vmaapulmom raay on alguno da aoatlum prdmnma 
y da pantalogla da la lla t»
sadatla por d  oontmria m bnm rm  «letéU aa d# la  anied» 
aula daraoha an la  mayoria d# loa  aaaoa da aatanaaia pulaanar 
para a dantra da loa  ao#laja# da txdloala a ta tra la fU  da 
fa llo t#  an la  aoaublaacldn intarvaatriaular da tipo #(aon h^a#  
tanaidn pulnonar) y aa baataates oaaoa da pnatalogfa d# fa»
H o t.
Scbraoarga aurlolar ooahinada axlatfa aft la  mi tad da 1<W 
oaaoa da »oatlim prlmm# y w  todos Ida da aatenoaia m itral mm 
gdnlta.
sataban librae da aobraoarga mirloul&r todoa loa oa#o# 
da daotua artarloaaaa y da oommloaoldn Intervantrioul#r aka 
hlpartanaldn pulmonar (tlpo R) y al#moa da laa  otraa anomad 
l ia s .
vantzloulo daracho oat aba sobpeoargado d la a td llaa  
o alato lodlaatd lloam w ta an l a  mayorlaa da loa  oaaoa da 00» 
mmloaoldn Interanzloalar#  blan dal tlpo  da woatlum aammdaft## 
bian del woatlum prlmum## b Ian  dal dal *alnua vanoau## portrama 
posloldn de vanaa pulmonaroft* fsab iin  lo  eataba an algpim aaa# 
do ta tra lo g la  da f a l lo t  y do m m m X m a i é n  in to rvm t r l odlftr# 
B xlstia  aobraoftw  a la td lia o  v o n tr lw la r  daraOho am 
l a  astenoals pulmonar pure, an l a  mllmd de loa oaaoa da tmd» 
lo g ia  on olgono do to tre lo g ta  o pontalogCa ÿ en uno do oato^ 
noais m itra l oongdnlta#
cohroaarga do tlpo adaptaoidn oxiatia  Oft la  mi tad do iM  
oaaoa do trllogla^  la  mayor parte do loa totralogla o pOfttologla
y UBO deastewm lawltrol#
HO oxlstia  eobrooarga vaatsiotOar daraoha m  a l daatOt 
artarloaoa y m  laa oomniaaeioaae latarvaatriaoXaraa da tlpa 
B (ain hlpartanaldn pulmonary*
BJdatla aobraoarga vantrlondar ooAlaadm an la  aoaninta»*' 
oldn intarvantricRxlar da tlpa Hf (aon hlpartanaldn pulnansr)»
valor dal Jt<p9 an aada tlpo da anomlala aataha onatan» 
temanta dantro da olartaa Hmll*## da manara qua padamaa h## 
blar dal draa aldatrlaa da dlahaa anomnlla# flanan on draa aléa 
trloa  nomal al daataa y la  aonaniaaoidn in tarow trtau lar tip# 
B# llgaremanta daavlada a l a  daraoha l a  aemmiaaaldn intaraoxl- 
aular y la  tranapoaialdn da vanaa pulmanara#* mda haala l a  d e #  
raoha la  aomunlaaal«^n intarvantvdanlar tipa % y l a  ta tm logia  
da p a lla t y muy a l a  daraoha la  aatanoala pulmonar para o aam 
aomunlaaoldn ln taran rl# iia r (trdlogla) y la  pantalogla mA 
oomo la  aatmoala m itral aonglnite# planlmamta a l aaatlum 
prlmnm# tlana un draa aldatrlaa laqularda#
ha a ltu ra  da l a  onda B da ai# fud mcmor da 1 mm# an a l daa 
turn# manor da 3 mm. an la  aomnniaaaldn Imtarvantrlaaàer tlpa 
R# antra 3 y 9 mm#« an laa orannlaaalamaa Imtaraurlaularea da 
lea traa tlpea# da $ a 9 mma* an laa dlatlntaa alaaaa da aa# 
tanosia pulmonar pupa o aomblnada para fa m ar loa oomplajoe 
da pallot# da 6 a 10 an l a  aatanoala m itral aongdnlta y an la  
aemunlaaaldn intarvantadaular tlpo i#
ha a ltu ra  d# l a  onda S da f^  fad manor d# 1 ma# an a l dæ » 
tua y l a  ooounlaadLdn in ta rv a n tr la o la r  tlpa  m# d# 9 a  d m  la a  
aomunlaaolonaa Intaranzlau&dra## da d a 7 an l a  ta  t r a  a pamta» 
la g la  da fa lla t#  da 9 a lo  an l a  aatanoala pulmonar para  a 
aaoaâada a amsknlaaaidn In taram dau iar (tzH ogta)#  da H  
aa l a  aomunlaaaién in ta rv an tx lau la r tip a  i  y mayor da 19  an la a  
aatanoala m itra l aongdnital.
gl oatudlo da la  onda q did laa algulantaa patranaa oaraa» 
tarlatlaaa#
a) # 1  loa oaaoa aon hlpartanaldn pulmonar  aa praaanta onda 
Q an darlvaoldn naoaaltando loa aaaaa da aatanoala pulm 
xQonar muaho mda al ta  praalon aiatdllaa da vantrlaalo daraaho 
quo loa da aoaunioaoidn Intaraurloular para la  aparialdn da 
d l^ a  Imagan#
b) RI «oatlum prlmuma da un tlpo da Q an I#a#  y # Ima» 
gon patogooménloa# Al gin oaao da aoatlum aoaundum# puda dar 
Imagen da Q an aataa mXmaam darivahtonaa para antonaaa aa ab» 
aarva admsda dlcha onda an otraa darlvaalonaa mda y no aa abaar
va an a # .
a) hoa dlatiiitoa tlpo# da aatanoala pulmona r  (pura o fa#» 
mando parta da loa oomplajoa da pallot)dan ganamlmanta l a  Ima» 
gan da q an H , m  y ayp, Imagan qua aa tambldn patogoeminiaa» 
'm la  tatralogla y pantalogfa hay adamib una paquada q an 
praoordlalaa Izqulardaa# qua Indlaarla un vantrÊoulo laqu Aar» 
do no atrdflûo por la  axlatamala da la  oomnulaaidn In ta m n »  
t r i  oui ar*
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d) RI daatua H l a  oom olaaaid n  ia ta r r a n tr lo a la r  p a m m t m  
un tlp o  d# Q ea  m&ahae d m rlvaelon i#  (4  d eetando e l e # r #  
pr^&mta y a^eralmmt# may profRnda en derlvaeWi## pweoy» 
d le lw  la q u lerd a e .
nom par### poeo veroelmll la  t#orCa eaptal êa la  #» 
qreemoa # #  la  q tenta normal eomo pateliglea pued# debaree 
a la  daapalarlsaalAa da una aana maral dal miaaardla vantai### 
la r  Igqnlarda# qua aa haala en dlraWldn Invaim a la  da laa 
araaa ultatlaraa* ha hlp#ptrafla da ventrlaula daradho puada 
dar lugar a la  fanaoidn da una q da vantrloula darWha p#r 
maosnlamo almilar#
sa puada hhaar al dla#idatloo alaetraearftlogvdfiao entra 
al woatlum aaeumdim* y al moatlun prlnuma par al tlpa da aa» 
hreoarga da la  aurloula daraeha# por la  daaviaaltn dal 
y por la  Imagm da la  q ya daeaidta#
sa pnada haaar al dlagadatlao entra la  aatanaala pulmonar 
pura y aaoolada a aowmloaaldn Intaranrloular (trllag la) 
porqua an éetnla inmgaa dal QRS en tland# a aar n '  ml#w 
traa qua auala aar R en la  aatanoala para*
sa puada hawr al dlaandatlao entra la  tatralogfa y la  
pantalogla parqua en data la  apurCeula daraeha aatd manoa va» 
oea aohraeargada y praaanta algona vw Imagan da aehraaarga 
dlaatdllaa, lo que menada auoada an la  tatralogta*
Aunqua al tlpo alaetroaardlogrdfiao da duatua artarlaeu# 
es fdoilmanta dlstlngulhla dal da oommlaaoldn intarvantaien»
l a r  oon hipartanaidn pulmonar, ea IndiatlBgoible del d# ##» 
ta  anomalla sin hlpertenaldn pulmonar*
En l a  eatenaoaia m itral oongénita ta l  vea l a  h ipertcodla 
extrema pura de auzdeula imq^iie rda pueda dar una W a im ilar 
a l a  hallada en loa oaaoa de aobreoarga aurlou lar #Wbimada# 
ha enfezmedad de * a te in  ae puede diagnoatlear edeO'W^» 
oardlodrdfloamente en todoa loa waoa*
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